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FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DS SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
La casa de Benef icencia y Maternidad 
Se ha iiablado tanto can relación a 
¿g mediiad adoptadas por el señor 
'Secretario de Sanidad contra la Ca^a 
ele beneficencia, y se lian publicado 
tantas noticias sobre el asunto, qne 
hemos tratado da inquiiúr todo cnan-
[0 pueda aclararlo. 
fjn primer término pttblicanios ol 
iiiíorme de la actual Jnaita do Go-
bácrno desvaneciendo todos los car-
jfos <1̂ 8 contra ella se han formnla-
doá v los cnales resiútam sin impor-
tancia, como se verá de dicto infor-
me. 
En feegimdo, descartada ya la posi-
bilidad de nombrar a un noevo Ad-
:niIiÍ5trador para la Gasa, quedaba 
pondiente el golpe contra la Iglesia, 
q-ao está en aquella Casa tan digna-
mente representada por tm delegado 
del señor Obispo y por laa Hermanas 
de la Caridad. M señor Presidente no 
ha querido admitir la renuncia id 
distinguido doctor Mencía, que con 
lauto acierto desempeña aquel car-
so, pero en la rodacción de las nue-
vas Ordenanzas de la Gasa no se le ha 
dado participación al señor Obispo, 
es decir que se le ha descartado de la 
nueva Junta, así como también al 
Ayuntamiento. 
En cnanto a las Hermanas de la Ca-
ridad, cuyos servicios en la Beneficen-
cia tanto y tan merecidairaento elogió 
en aquel .mismo sitio, y en ocasión so-
lemne, el ilustre orador señor •Monto-
ro, actual Secretario de la Presiden-
cia, veremos si al fin se decide tam-
bién el señor Xúñez a eliminarlas. 
Es realmente lamentable que en 
asuntos de tanta importancia se pro-
ceda de esa suerte. 
Ayer publicamos los acuerdos de la 
Sedo dad Económica y hoy el informe 
de k Junta de Oobicrno do la Oasa, 
v *y\ clj^ sevi-r .*4"c liA îeiido la C.*-
>ü dñ Beneficencia merecido el respe-
ta de lodos los Gobiernos desde su 
Teec-ión, reconociendo a su Junta de 
Gobierno la mayor independencia, 
aún en los tiempos de la más a-bsolu-
ta centralización en materia de Be-
neficencia pública y privada, ahora, 
de una plumada, se destruye toda esa 
labor y asume el señor Secretario de 
Sanidad la. administración de la Ca-
sa mieutras se redactan las nuevas 
Ordenanzas y él las apruebe, lo que 
tardará tanto tiempo como él quiera, 
porque ya sabemos cómo se preparan I cienden a más de diez mil pesos, cu-
y se hacen esas cosas. yas atenciones se pagan después del 
Los cargos están desvanecidos co- ^ a primero del mes sijuientCj pon 
mo pompas de jabón y de los fuegos cargo a los ingresos pertenecientes al 
de artificio del señor Núñez no debe referido Octubre, por dietas, asilados 
quedar nada, incluso su ingerencia en y demás conceptos. 
la Casa de Beneficencia, que debe 
quedar a cargo de la Junta de Patro 
nos, que debe resítablecerse inmedia-
tamente. Así lo espera la opinión pú-
blica del general Alenocal. 
concepto a la Beneficencia y a la Ma- j ñor Umrtia, marcadas con los núme-
temidad. Cargo es este que cree la i ros 7 y 24.5, el primero a nombre de 
Comisión no debía hacerse sin apre- los herederos de don Ramón Peñal-
ciar de antemano las circunstancias ver, cuyos réditos no se cobran desdi? 
adversas o de índole legal qne han el año 185S, y el otro de don Justo Pa-
impedido esos cobros, pues se caería zo. desde el ano 1856, y los que siam-
de Heno en una lamentable injusti- P̂ e se han incluido en las relaciones 
I remitidas a los distintos abogados 
Hay q.ae tener en cuenta que l a . m a - h ^ ^ ^ f ^ l ^ T ^ ^ ^ ^ 
yvr parte de la riqueza de esta insti-! LOS ASUNTOS JUDICIALES 
Dicha deuda tiene en la insütuc: -i 
un arrastre muy antiguo, pues ya en 
época de la guerra do Independencia 
se llegaron a deber más de cien mil 
pesos, pudiendo hacer consuir la Cp-1 tución consiste precisamente en sus l En el quinto cargo se dá por com-
B r i l l a n t e d e f e n s a d e l a J u n t a d e G o b i e r n o . ¿ S e t r a t a d e e c h a r a l a s 
H e r m a n a s d e l a C a r i d a d d e l a B e n e f i c e n c i a ? L o s c a r g o s f o r m u l a -
d o s p o r l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d d e s v a n e c i d o s c o m o p o m p a s d e j a -
b ó n . T o d o s e v a s a b i e n d o . L a o p i n i ó n , a l a r m a d a , p i d e a l G e n e r a l 
— M e n o c a l q u e p r o c e d a e n j u s t i c i a . — 
INFORME DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO 
Dice así d informe, al que por su 
mucha extensión hemos suprimido al-
gunos párrafos que en nada debilitan 
sus contundentes razonamientos. 
Señor Presidente y señores de 1?. 
Junta de Patronos. 
La comisión nombrada por la Jun-
ta de Gobierno para el estudio y exa-
men de los antecedentes y documen-
tos que obran en las oficinas de la 
institución, con el fin de contestar al 
señor Director de Beneficencia, de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, sobre los particulares a que se 
contrae en su comunicación de fecha 
2 de Diciembre úlitimo, después de 
practicar una cuidadosa investiga-
ción y minucioso examen de cuantos 
nuros, docnmen!osry antecedentes les 
ha sido menester, ha informado sobre 
dichos cargos^ 
LAS DEUDAS D E LA CASA 
La deuda que existe en la 'Casa de j 
Beneficencia y Maternidad, según el 
informo del inspector señor Urrutia, 
asciende a $718,639.6-4:. 
•En efedbo, dicha deuda existe, aun-
que no llega a la cantidad indicada 
por el señor Urrutia, pues él haco 
constar como deuda todas las aten-
ciones del mes de Octubre, que as-
; misión que solamente a los coutratis- ¡ capitales impuestos a censos sobre 
tas de víveres, pan y carao se les y!e-j fincas rústicas, y que cuando terminó 
garon a deber treinta y cinco mil pe-j ¡a guerra do Independencia quedaron 
sos. La existencia de esa deuda se I todas estas destruidas y paralizados 
justifica teniendo cu cuenta las can-; ios trabajos agrícolas por mucho tiém-
tidades que se deben actualmente a po. En la actualidad, aún se vienen 
la Gasa de Beneficencia, que ascien-• cobrando réditos de esa procedencia 
den, según el informe del Sr. Uriju-1 por concepto de atrasos, a virtud de 
c la Casa.'- a i arreglos o convenios celebrados con tía y según los libros de 
más de $185,397.76. 
LA MOROSIDAD EN LOS COBROS 
De la morosidad en el cobro de los! 
atrasos trata la cuarta observarión 0 
cargó,'y se la haco consistir en las| 
ios censatarios desde aquella época; 
y al Letrado de esta Casa se le han 
remitido los antecedentes necesarios 
para establecer más de cien reclama-
ciones judiciales por réditos de cen-
cantidades de $124,806.10 y $60,791.66 1 sos, encontrándose entre ellos los que 
que respectivamente se deben por eso I señaladamente indica el inspector ss-
probada una negligencia manifiesta 
en la tramitación de los asuntos ju-
diciales, haciéndose resaltar el hecho 
de deberse réditos de censos inscrip-
tos sobre propiedades urbanas de es-
ta ciudad, desde . 1882, 1891 y 1894, 
los cuales se enumeran por el informe 
del señor Urrutia. Sobre este cargo 
debe manifestar la Comisión que por 
tratarse en los casos que se citan de 
reclamaciones en juicios vertales, 
siempre fueron remitidos los antece-
dentes a los distintos procuradores y 
agentes judiciales que esta Casa ha 
t o i d I C I I 
Ignacio Remírez, Letrado Consultor 
de la Casa. 
GASTOS D E L AÑO 
E l cargo número seis se reriere a 
que habiéndose consumido durante el 
pasado año económico~de 1912 a 1913 
I& cantidad de $169,146.46, sólo se ha-
bían podido pagar $15o.292.26, por lo 
que resultaba, solamente en este año, 
un empeño para la Casa de 15,854 p̂ -
sos 20 centavos. 
En este cargo ha sufrido un erroi 
el señor Inspector, pues según el li-
bro de Caja se pagaron durante el re 
i ferido año económico $158,685.06 
| siendo solamente la diferencia enti'í 
lo consumido y lo pagado, de 10,461 
pesos 41 centavo .̂ 
Pero como quiera que el saldo d< 
Caja del día 30 de Junio, último dei 
año que nos ocupa, fué de $7,413.21, 
y que descontando de psta cantidac 
$3,020.16, procedentes de una can • 
lación, quedan $4.393.0.3, que se em 
picaron el Io. de Julio en pagar suel 
dos y otras atenciones • del mes aut?. 
rior, resulta solameotc el déficit e 
empeño de $6,068.36.. 
Xo obstante, hay qué hacer con si ii 
que el día 30 de Junio no habían in-
gresado en la Benefieencia todavM 
las dietas de asilados del Ayunta-
miento y del Estado, que sTBuiaib.ín 
más de $7.300.00. 
SUMINISTRO Y OBRAS 
E l cargo séptimo se refiere a que 
habiéndose consignado en el Prem-
puesto del año 1012 a 1913 la canti-
dad de $17.865.00 para ^Adquisición-
y confección de Ropa'5', solamente se 
L A P O E S Í A P A T R I O T I C A 
tenido en ese lapso de tiempo, por lo, 
que esa negligencia no debe ser mi-¡ gastaron $o.//9.71. por lo que resultó 
• i-, t„„4.„ An rn-M**™* »,* sobrante de $12.085.29 en el cita-pu'table ni a la Junta de CrobieTno ni, * c 
Upoco a la Dirección del Asilo, por do .^igraíe; y a que en cambio, se 
quicnev v o.iK.rtunameke fueron pa- Sitaron $10.221.42 mas dé lo eo,,-,.-
sn ios. Romo 30*5 se dice, a los man- nado- ^ los epígrafes 
'datarlos y procuradores para las ges-
tiones de su cargo. Precisamente la 
falta de gestión y eficacia en estos y 
E n / a Lonja 
l u n f a g e n e r a l . A p r o b a c i ó n d e l a M e -
m o r i a : L o s s á b a d o s n o h a b r á o p e -
r a c i o n e s e n l a L o n j a . 
, -̂yer larde, la Sociedad anónima 
'Unja del Comercio de la Habana" 
Alebró junta general de accionistas. 
Presidió el señor Eudaldo Romago-
ta y actuó de Secretario el señor Láu-
dano Rodríguez. 
Se dió lectura al acta de la junta 
s^craj celebrada en el mes de Fe-
^ o del año de 1913, la que (fué 
n̂obada. 
^ j^ i éu se le dió lectura, y. fué 
Probada, la memoria presentada por 
a Junta Directiva, nombrándose la 
Amisión de glosa. 
J*5 dió cuenía de una solicitud sus-
a k t P0^ 133 firmm d<5 concurrentes 
^ ^ouja, informada favorablemcn-
Z r T Ia directiva, pana que los sá-
i ^ i ^ ^ P ^ a la contratación en 
^el-centro. 
a4nlcha ^c i tud fué aprobada, acor. 
¿ | 056 ^ <íesde el próximo día 31 
ô se efectúen operaciones 
_ d(XS,'en centro y qne ios 
^ ^ant<s importadores de víveres 
ban t';inbién ^ teírmimdas sus la-
^ íOa sábados, a las doce del día. 
>eño a aC1I€lPdo será comranicado al 
, r AdBiinistrador de la Aduana, a 
J^ueiones bancarias, a los co-
merciantes, banqueros y a todos los 
demás comerciantes importadores de 
otros giros, por si creen conveniente 
adoptar igual acuerdo. 
• Después se trataron otros asuntos 
de orden interior, dándose por ter-
minada la sesión a las cuotro y media 
de la tarde. 
En la Academia de Ciencias se cele-
bró anoche la segunda conferencia or-
ganizada por la Sociedad de Estudios 
Artísticos. 
E l doctor Alfredo Zayas, que fué el 
orador designado para ocupar la tri-
buna, disertó sobre la poesía pal Hética. 
Empezó señalando la extensión que 
podía darse al discurso • para hacer 
una labor completa; y manifestó que 
se concretaría a tratar de la produc-
[ción comprendida entre,. José María 
Heredia y Joaquín Lorenzo Luaces. 
i Leyó algunas estrofafí del Jíimvo del 
(Desterrado; recitó poesías de Plácido, 
de Orgíiz, de Santacilia, de Miíanés, 
de Quintero; recordó a Zenea, a For-
naris, a Ñápeles. Fajardo; relató inte-
.resantes anécdotas, y recomendó a la 
generación actual el culto de loa poe-
tas patrióticos. 
Presidió el acto el doctor Juan San-
tos Fernández, teniendo a la derecha 
al doctor Azcárate, y a -la izquierda I 
al doctor Max Henríquez Ureña. , j 
E l doctor Sergio Cuevas Zequeira y , 
los señores Juan J . Remo y José Cosen-1 
Huela, miembros de la Sociedad de Es-
tudios Artísticos, se hallaban presen-
tes. 
Entre la distinguida concurrencia, 
vimos a la señorita Salomé Camila 
Ureña y a las señoritas Arrafat y Pór-
tela. 
Asistieron los señores Cuéllar del 
Río, Chacón. Caracuel, Ponce. Carbó, 
Sáiz de. la Mora, . Samper, Totres y 
otros que no citamos porque la falta 
de espacio no nos permite una rela-
ción extensa. 
E l doctor Zayas fué muy aplaudido. 
bles,T. "Gastos var ios ' tMédife fc 
ñas"'. "Conservación de casas'' .r 
Gastos Judiciales y de Titulación", 
i por lo que el inspector señor ürru-
«tros * ^ | Í ^ J ^ * J [ " . J ^ J » : ! « , estima <m« tatafcH, txnnrf-. .;-
cias de créditos. 
L a comisión estima que no ka ha-
bido tales transferencias de crédito. 
Los Presupuestos no hacen más que 
prever o suponer dentro de lo más 
aproxiimiado posible, las necesidades 
del próximo año económico, pero qu« 
terior administración fuera separado 
el agente o mandatario judicáal. Igual 
medida está siempre dispuesta a to-
mar la. actual Junta cuando ocurran 
casos análogos. 
Xo obstante lo expuesto en este ca-
so concreto, la Comisión acompaña el 
informe que sobre los cargos cuarto y 
quinto pidió y ha emitido el doctor Pasa a la úl t ima plana. 
E í Empréstito 
S o l a m e n t e s e p r e s e n t a r o n t r e s p r o p o -
s i c i o n e s e n l a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a h a s t a l a s 1 2 p . m . 
Ayer terminó el plazo concedido en 
la convocatoria del señor» Presidente 
de la República de 23 de ̂ Diciembro 
último, para oir proposiciones de ban-
queros y capitalistas para la adquisi-
ción de los bonos de una deuda exte 
rior hasta la cantidad de diez millonea 
La Comisión de Asuntos Sociales 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
Recaudación de ayar. 
5 1 0 . 2 6 3 - 2 3 
Ayer s« reunió en su local de la 
Secretaría de Justicia la Comisión de 
Asuntos Sociales. 
Se dió cuenta de una comunicar 
ción del Pressidente do ia Asociación 
de Al bañil es de la Habana, señor Fer-
mín Duairte, manifestando que la Di-
rectiva acordó felicrtar a los miem-
bros de la Comisíión, ofreciéndoles, 
además, su más decidido concurso. Se 
acordó contestarles agradeciéndoles 
la felicitación y el concurso que ofre-
ce. Tajnbién enviaron nota de la 
junta directiva de la Asociación de 
al bañiles, para el Registro Nacional 
Obrero, los individuos que integran la 
Directiva de la "Asociación de Aiba^ 
ñiles de la Habana": Presidente, 
Fermín Duarte; Vice, Narciso Pérez; 
¡Secretario, Narciso Herrera; Vice, 
Juan José Cuesta, Contador, José Ba-
¡ró; Tesorero, Abelardo Castañedo; vo 
cales, Pedro Finis. Emilio Reyes. Añá-
dete Morales, Martín Hernández y 
Rafael García 
L a Comisión de Asuntos Sociales 
acordó acusar recibo y agradecer esa 
• interesante información. 
1 Se -mesa a los demás Gremios, Aw> 
C o m í c a c i o n e s r e c i b i d a s . L o s a c u e r d o s . 
ciaciones, grupos, talleres, etc., que 
faciliten tamibién análogos anteceden-
tes. 
E l Gremio de Al bañiles y Ayudan-
tes de la Habana, satisfaciendo los 
fines de la convocatoria antes expre-
sada, ha manifestado que su actual 
Directiva la componen las siguientes 
personas: Presidente, Ventura Giral; 
Secretario, José Martí y Cerdoso; Te-
ménez, Andrés Soler, Carlos Gonzá-
lez, Manuel López y José Melenos. Se 
acordó acusar recibo y agradecer la 
atención. 
Se dió cuenta de una carta intere-
resando de la Comisión de Asuntos 
Sociales el estudio de la situación en 
que trabajan los empleados de ferro-
carriles y tranvías, sugiriendo sobre 
el particular la necesidad de medidas 
sorero, Crescencio Doval; Contador, i que favorezcan a los trabajadores de 
Manuel Arias; Vocales, Feli|>e Muri-iese ramo. Se contestará dicha comu-
Uo, Manuel Bermúdez, Carlos tí. Gi- nicación en el sentido de que a su 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICIOS DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s - 5 6 0 , 5 0 0 
B o n o s . 3 - 9 3 1 , 0 0 0 
E n e r o 15. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 5 6 0 , 5 0 0 
B o n o s 3 . 9 6 7 , 0 0 0 
! tiempo esas materias serán estudia-
¡das. 
E l doctor Carrera Jústiz se 'dirigió 
atentamente a los reiporters manifes-
tándoles que, según era notorio, por-
que la prensa trataba del asunto, vâ  
rios de sus aipigos habían iniciado 
obsequiarle con un banquete de feli-
citación con motivo dé su honroso 
nombramiento para presidir la Comi-
sión de Asuntos Sociales, lo cual agrá 
decía inmensamente; y que él se sen-
tiría muy honrado si los reporters se 
dignaran asistir a dicho banquete, 
bien entendido que de ninguna mâ  
ñera se trata de que se adhieran a la 
felicitación, sino de que, ya que com-
parten tan asidua y bondadosamente 
en representación de la prensa loe 
trabajos de la Comisión, con sus acer-
tadag dnfomiaciones, 1̂ vería con .el 
mayor gusto que también compartie-
ran lo que ha de ser un acto de ar-
monía y de satisfacción, en cuyo con-
cepto les suplicaba a todos los repor-
ters presentes que asistiesen, honrán-
dole allí con su presencia. Estos agra-
decieron: e&t? rasgo de delicadeza y 
de pesos en moneda americana. 
E n la Secretaría de Hacienda sola-
mente se han presentado tres proposi-
ciones: una del doctor Pedro Herrera 
Sotolongo, otra de Mr. Max Schenk-
mann y la otra de Mr. Hermam Ostcr-
bag. 
Con motivo del vencimiento del pla-
zo, el señor Secretario dispuso que los 
empleados del Registro General per-
maneciesen en «sus puestos hasta las 
doce de la noche, a fin de recibir las 
proposiciones que pudieran remitirse. 
Al efecto se establecieron dos turnos 
de guardia. E l primero, que duró has-
ta las siete, estuvo a cargo de los em-
pleados señores Manuel Vigil y Juan 
Polds y el segundo, hasta las doce, co-
rrespondió a los señores Manuel Gaiv 
eía y Oscar Ramiro. 
Los pliegos se abrirán hoy ante el 
señor Presidente de la República, 
qiden resolverá sobre las proposicio-
nes, bien aceptando alguna o recha-
zándolas todas por no considerarlas 
convenientes a los intereses pjfrbíiedB. 
B O L S A D E N E W Y O M 
De la Prensa Asociada 
E N E R O 15. 
A c c i o n e s . . . . 5 6 0 , 5 3 0 
B o n o s . 3 . 9 2 6 , 0 0 0 
P A G I N A D O S 
D i a r i o d e l a M a r i Q Q 
E N E R O ^ 6 D E 1914 
r 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Enero 15 
Plata española^ — 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata e spaño la— 
C E N T E N E S 
99 a 9 9 ^ % V 
9 s a 10 
a 10 % 
plata 
/o r . 
v p 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
^ 1 
P O R E L 
m e s p m « e u i s u d e c y 3 . i 
ES EL ••EC\N3 D̂ i LOS'Dí L% RiPJBUÍJ^ 
Y SU O.IGX.NIZ^OION AB\R3A TDDKS U\3 
PLAZAS JO yiií^iAwii OiU ÉljSldJk = 
TIPOS B P a a A I R EN GIROS T CAITAS DE C R : 0 m m i l 
CÜAL3UIE8 PA.i. E i P E C I A U i l f i S033H ESPAÜ. LAS C A m i U 
\ LAS BALEARES. ^ 
Idem en cantidades, 
L U I S E S 
Idem en cantidades 
E l peso americano en p'ata española. . 
a 5-32 
a 5-? 3 
a 4- 5 
a 4 26. 
a 1-10 
:n plata. 
G A B L E G U M U G O ^ E ^ G A I S 
Nueva York, Enero 16-
Uot o- i* Liua, o por citíinu \.ca 
interés, 99.3j4 
á .c -os Estados Unidos. • 
98.5¡8 , . 
Descuento ¡papel comercial, 4J.\i & 
4.3¡4 por ciento annaL 
^uudres, 60 d̂ v 
banqueros, $4.83.50. 
(üdres, a Ls vial* 
banqueros, $4.86.55 •. 
i aun «ios sohre Taris, han'i ñeros 6»' 
dlv., 5 francos 18.3|4 céntunos, 
/iiiiDH's sohrt- rt¿u:»urj¿»', 60 djv > 
banqueros, 95.15jl6u 
tu* (/o.ui./.acinn 96. en pli 
za, a 3.29 cts. 
Centrífuga, .pol. 96, a L15116 cts. c. 
y f. 
UasrwhfHn polarización 89, en pla-
za, a 2.79 cts. 
ixúctu Uc lui-il. pol. 89. en plaza 
a 2.54. 
Hoy se vendieron 10,000 sa-cos de azú-
car. 
Harina patente Minnessota, $4.60. 
" et;a .iel pesio, en fcerwr^»*.-
$11-40. 
Londres, Enero 15. 
Azúcares, centrifugas, pol. 96, 9s. 
6d. 
Mascabado, 8s. 6<i, 
A/ • ii.':«en« Ae la nueva eos» 
cha, 98. 2.114d. 
Consolidados, ex-interés, 71.518, es-
dividendo. 
Raneo de Ingiateriu 
4.112 por ciento. 
. ,. juninues de Im FeiT 
carriles LTnidos d? ia Habana ref;> 
^-i ias en Londres cerraron Tjjy ^ 
.̂81. 
París, Enero 15 
Renta 'Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 05 céntimos. 
IS9 E--1 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i e y N a v e o a c i ó n 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
•al ; : . , tí t Pp0r acuer.t!0 deia P****** ^_es-i cilio social. Calle Amargura número 
aeciones Comunes de la Ha vana Elec I g Corporation y de orden de señor 11, piso 2o con la advertencia de 
i residente de la misma, se cita a ..os j que el acto tendrá lugar, cualquie-
señores asociados para la Asamblea j ra que sea el número de concurreu-
ordinaria que, eon la orden del día tes, 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR 106-108 BANQUEROS HABANa 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A M O R I O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses ai i % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
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VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 15. 
han vendido nov en 'a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 580,530 accio-
nes y 3.926.000 "bonos de las prin-
cipales empresa^ que lascan en los 
"Atados Unidci 
ASPíiClO íj-Cí i.A PT /̂IXA 
Enero 15. 
Azúcares. 
E l precio de la remolacíha «¡n Lon-
dres no acusa variación. 
Se cotizó a 9 s. 21/4 cL para Enero y 
9«. 3d. para Febrero. 
En Nuera Yorkk continúa el mer-
cado firme, 'habiéndose efectuado una 
venta de 10,000 sacos centrífugas ba-
se 96, a los precios cotizados. 
Aquí siguen en su retraimiento los 
tenedores. 
Se ofrece poco a la venta a pesar de 
notarse buenos deseos de operar por 
parte de los exportadores y existir 
firmeza en los precios, pagándose aquí 
más del límite que proporcionan los 
mercados extranjeros. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes operaciones: 
2/500 sacos centrífuga poL 96, a j 
3.56 rs. arroba, en Sagua, i 
2,500 idem idem poL 96, a 3.64 xs. 
arroba, en Sagua. 
Por no poderse tirar las cañas hay 
Varias fincas que han parado su mo-
lienda; pero el norte franco que hay, j 
con un día claro y seco hará qne 
pronto se reanude la molienda y co-
miencen nuevos centrales, con mejo-1 
ra en la graduación del guarapo y co-1 
mo es consiguiente con aumento del i 
íen dimiento. 
Cambios. 
Rige el mercado con "baja en los 
precios. 
Cont inúa la demanda encalmada, 
efectuándose casi todas las operacio-
nes entre banquero .8 
Cotizamos: 
trie y de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, realizándose buen núme-
ro de ventas de ambas empresas. 
En el mercado inglés se cotizaron 
las acciones de los F. C. Unidos que 
radican en aquel mercado, de 80.l!2 a 
81 abre y cierre. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 455 
francos por acción. 
-Se cotizaron en la misma Bolsa, las 
acciones flel Banco Territorial a 4f;9 
francos y las Beneficiarías a 128 fran-
cos. 
E l mercado al cerrar continúa ri-
giendo de alza. 
Se efectuaron hoy las siguentes 
operaciones de compra-venta: 
150 acciones Banrco Español, 91.3]4 
50 idem Banco Español, 91.7|8 
50 idem Banco Español, 92.5!S 
100 idem P. C. Unidos, 87.114 
200 idem P. C. Unidos, 87.118 
200 idem F. C. Unidos, S7.314 
200 ídem F. C. Unidos, 88 
1O0 idem F. C, Unidos, 88.118 
400 idem F. C. Unidos, 88.112, a pe-
dir en el mes. 
50 idem Preferidas H. E. B. Cora-
pany, 99.7¡8 
50 idem Preferidas H. E . R. Com-
pany, 100. 
850 idem Comunes H, E . K. €om-
pany, 88 
150 idem Comunes H. E . R. Com-
iTany, 88.118 
150 ídem Comunes H. E . R. Com-
pany, 88.114 
150 idem frihn-n ^^ephone Compa-
ny, comunes, 76. 
50 idem Cuban T '̂p^bone Compa-
ny, comunes, 75.7 [8. 
En el cambio de impresiones habi-
do entre corredores y especuladores, 
se cotizó a los siguientes tipos extra-
oficiales: 
Banco Español, 92.518 a 94 
F . C. Unidos, 88.114 a 88.112 
Preferidas H. E. R. Company, 99.3j4 
a 100.1|2 
Comunes H, E . R. Company, 87.314 
a 88.1|2 
Cuban Telephone Conrpanv, Prefe-
ridas, 92.112 a 96 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 75.112 a 78 
Compañía Puertos de Ouba, N. 
contenida en la citación a domicilio, 
tendrán lugar a las 8 de la noche del 
día 16 del presente mes, en el domi-
Habana, 8 de Enero de 1914. 
Laureano Rodríguez, 
c. 217 4-8 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D £ F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL Os C Ü B A . - P I S 3 3 9 - T E L E F M J A-1Q5 
rresldeiue: Viceprtssideote y Letrad Consultor: 
JOSE LOPEZ KOÜRIGÜEZ uK. VIDAL. VlOKALES 
ülreciores: Saturnino Farajón. Manuel Femandess. Julián Linares. W. A. Mei» 
cLont, Tomás tí Maderos, Corsmo Bustilio y Manuel A. Coroalles. 
Admin. cr̂ dor: Manuel L, Calvei.—Secretario Contador, ¿duardo Tólles. 
FIANZAS de todas clases j por módicas primas para Subastas. Contratistas, 
asu! tos Civiles y Criminales. Empleados FúblLor:, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho de la* solicitudes. 
126 E.-1 
m R O Í A i , m i U f C A N A l l á 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA JE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L " 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— .Linea 67 (Vedado.)—Bayamo.— C enfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antllia.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obra; ^ 33. 
"Cartas de Crédito en Pcsejas valederas sin descuento alguno en todas ¡as 
plazas bancarias de España é islas Canarias." 
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P A G U E c o » C H E Q U E S 
Paganio «uv ousnrta» oon C'-liyJiS -j í lrár^. 
lilicar aujl^a.ar Ji/sra-i-üa JiJrr; Jj M aJ JJ j i . 
G M O S L F T i U S S W Í T i m S P A U T E S D E L M U ] ] 
ErOepartatiento do Corroí a'iíia si 3 ^ do 'titsrái 
anual sobrólas cantidades dopasitadas cada nss, 
Aa.E^TO LOS SAJAJJS ú£ <i A d P. .4 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAP T4L . ^ . . . . . . . . . 1 S.OTJ.OOOOl 
ACT.VD EN CUSA S 33.003,00^0 J 
126 K.-i 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di- tión de éste, y se acordar¿í el dividen 
COTIZACIOH Oü VAtOKES 
O F I C I A L 
Billetes del H¿ eu mítyttoüX de la isla Jo 
de Cuba, 2a 3 
Piala etspaiioia ¿uüira .ru español 




comp. vei a 
Fondos /«úblicor Valo: 
C I R C U L A R 
Con fecha primero del actual, en 
atenta circular, nos participa el señor 
Wifredo Mazón, tener establecida una 
oficina Judicial, en la calle de San Ig-
nacio, número 30, altos. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I JOS DE FU M A G A L L I 














Hamburpo, 3 <\yi. 
F8t«do«: (Jni lo% \\v 
FppsPu.g. plaxnyotn-
tldsH, s fipr _¿ 
I rtcoanel eomeml%T 
MOVFDA^ RXTRA.VJKRAS.— 
»«;t Hoy. como si âo; 
Qrr f nbarkt 9. 
I IHj «nwfloln 99. 
20. H P 





á 10 p «P. • 5 «naai 
Se cov.-
Acciones y Valores. 





Am. Can Comunes. . . 
Atchison , 
Am. Smeltlng , 
Lebigh Valley . 164% 
U. S. Rubber Co. (Ex-do.) 5S% 
Canadlan Paciflo 208% 
Ohes. & Oblo 62% 
Consol. Gas 131% 
St. Paul 
Erle 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Tozas. . 
Missouri Pacific 26 ,„ 
Grt. Ñor. Preíd 128 " 
California Petroleum. . . . 27% 
Mexican Petroleum 56% 
Northern Pacific 112 
No-w York Central. . . . . 91 
Readlng 171 
Union Paclflc 158% 
Bett. A Ohio. . . . . . . 91% 
Southern Pacific 93̂ 4 
U. S. Steel Coanmon. . , , 
Dlstillers Securitles. . . 
Chino Coper Co , 
Am. Sugar Reí. Co. . . . 
. . 62% 
. . 18 
. . 39% 
. . 106 
Rock IslaDd Com , 14% Rock Islaod Prof. 





































P.35 a. m.—Bl mercado fuerte debido a 
la Idea del Presidente Wilson res-
pecto a que loa Trust sean regulari-
zados por una comisión de Arbitra-
je, en vez de pleitear ante los Tri-
bunales. La situación eopectativa 
del mercado muy mejorada. El Banco de 
Inglaterra no ha cambiado su tipo de des 
cuento. 
Accione» vendidas: 656.000 
Habana, Enero 16 de 1914. 
- nré-!- «o de la KepOhllca 
de Cuba. 110 
:<ic* de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 
.i.̂ .a mpo-
de la Habana. 111 
>a.t| .c.uuĉ  s<.¿unúa bipo-
*• o a .1Ayunuamieutc 
de la Habana. .. ; . . . > N 
... ¿«lutuiiM ira hipoteca 
P,. C de Cienfuegos a VI-
1 laclara N 
id. id. segunda id N 
d primera id Ferrocarril 
de Caibarién N 
d. primera idem Gibara a 
Holguln. . . . . . . N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 
B u ^ o Hipotecarlos de la 
«'omnañía i'e Qv r Bloc-
tricidad de la Habana. . N 
>>uc ic ... tlsvaad ceo-
•r'r R a i 1 w a y's Cj. «n 
circulación N 
1 Lujaciones generales (per-
pecuas) cotisolu.ades de 
' ^ C. U. de ta Ha-
bana N 
.i)i,oo de la Conpanra ae 
Gas Cuoana N 
<oncs Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
:d Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
•blig'.ciones generales con-
ôlidad.Ts Com'fila de Ga« 
'̂««ctricidad de la Ha-
bana -. T . 103% 
"> de la Repflbi<ca 
de Cuba 101 
Matadero Industrial. . . . 60 
..i^ioUcj. roiueiuo \Kra-
rm sararti/adaf (en cir-
culaci6p> N 
uban Telephone Co 80 
••--r. »-.Mao.-n \* la ist* 
de Cuba 92% 
- ••loui **> rneno 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
• i.ipañla ue Feroce rrlieik 
Unidos de la Htbana y 
-"«nes de Regia U-
mitada 86% 
p:i*cirica de saa-
tiago de Cuba 26 
r« ni p a n l a del Porocarrll 
del Oesle N 
umpsúia Cubana Central 
Hsllway's Limited Prefe-
ridas • . . w 
• d. id. (Comunes) N 
errocarril de Gibara a 
Holgutn n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas n 
Dique v!e la Habana Prefe-
êntes. . . . . . . . ^ N 








.\ueva Fábrica de Hielo. . 
Ii.ó$ja de C mercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
oiupauia de Conatrucclo-
ues. líeparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Knpañla üavana Eiectrio 
«•«yt Light Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. 88 
.iuuutiua ae Ma-
tanzas I 
ouipanla Mftlerera Cubana t 





sdo y fuelles 
Los Indios 
y.atadero industrial. . . . 
i.Mfiuo Agrario len cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
u wa-er Works 
Ccmpany 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 

















rector se recuerda a los señores so-
cios suscriptores que la junta general 
ordinaria del segundo semestre de 
1913, continúa el próximo domingo, 
1S del actuaJ, a la una y media de la 
tarde, en los salones del Centro As-
turiano. En dicha junta se presenta-
rá el informe de la Comisión glosado-
ra nombrada en la junta que se cele-
bró ayer, se discutirán las cuentas" 
presentadas por el Consejo y la ges-
do que ha de repartirse, así como to-
das las proposiciones que se sirvan 
presentar los señores socios. 
Para asistir a la junta es requisito 
la presentación del recibo del mes di 
Diciembre de 1913. 
Habana, Enero 12 de 1914. 
E . GONZALEZ BOBES, 
• Secretario. • 
C 183 5-B 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTUACION OFICIAL 




19% 19 plO P. 
6% 5% p¡0 P. 
Piü P. 
4% 4 pjOP. 
2 p u r 
10 9% pjO P. 
%P. %D. 










Londres, 3 dlr 
Londres, 60 d v 
París, 6 djy. 
líUie bu d!V 
yJemania, 60 d'v. . . , 
HiemaniH. 60 d|v. . . . . 
B. Unidos, 60 d¡T. . . 
•50 d|v. 
'España 8 d¡T 6¡ plaza. 
. cavuento j..poi Comer. 
cial 
AZUCARES 
-Vi.Hcar centrifuga, dj guarapo, polarl 
zaclón 96 en almacén, a precio de em-
barque a 3% ra. arroba. 
•>car u»- miei ucarizir 4r 89 "n al-
macén, a precio de embarque, a 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presr 'te semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Enero 15 oe 914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
(Pasa a la página 9) 
r**************************************** M**-* 
C O M P A Ñ I A D E B U E N A V I S T A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a los Sres. /icc/on/sfa 
para la Junta Gene»ai Ordinaria que se hibrá de celebrar el día 50 de 
actual, a las tres de la tarde, en la n s a calle del Obispo 5 3 . 
Habana, Eneto 15 de 19H, 
E L SECRETARIO, 
C l a u d i o G . M e n d o z a , 
C 299 alt 5-16 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
' E L I R I S 
Compañía de Seguros M ú . i n s conlra Incsndb, esla& e j d a al aSo j a 1 3 3 ) . 
I 09. m.̂ ni-Ti VALOK RESPOXSABLK_.__ 
SINIESTROS PAGADOS 
bOBRANTE DE 1909 que reparte 
IDEM DK 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1912 que se descontara en 19U.._. 
I 1.701. )l {-il 
i U. 7>t-Li 
$ tiS. s7"i- >i 
i 44. ! 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en e?ti feí^i ui viljr 13 > ¡n. 
en propiedades, hiporecas. Bonos (e esti lap.lJliCA, Lii nia ŝ leí V/ait* aiJ itJ U 
la Habana y efectivo en Caía y en los Bancos. 
Por una mOOica cuota asegura fincas ur nn-^ y establecimientos m3rJialiLl3í 
¿lauaaa. JN'üviemure 30 le 1913. 
ta. CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A . N o y 3 y F i c h a r i o . 
145 
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C a j a s d e A h o r r o s d e l o s S o o i o s 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
En Junta General celebrada por es-
ta Sociedad el día 11 del mes en cur 
so, se acordó repartir a los señores So-
cios y Depositantes para invertir, un 
dividendo de tres y medio por ciento, 
M)r cuenta de las utilidades obteníHna 
en el semestre vencido en 31 de Di-
tiembre último. 
Se avisa a los interesados qne se 
abona en su cuenta, y los que deseeo 
percibirlo, pueden hacerlo a partir « 
20 del corriente mes. 
Habana 12 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Ptree. 
C 269 l0'13 
********************************* 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que por acuerdo del Consejo de 
Gobierno celebrado el 7 del actual y a partir del día V de Febrero próximo, se abonará en la> Ca¡3S 
de este Banco el dividendo núm. 6 del dos por ciento sobre las acciones pagadas, correspondiente 
a utilidades de Í9Í5 . 
Habana, Enero 12 de 
F . A , N E T T O , Director, 
D I R E C C I O N Y A D M I H I S T M N : P A S E O D E M A R T I NDM. 103 . 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 6201 
p r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
1 2 M E S E S 
6 M E S E S 






























E D I T O R I A L E S 
1 . . . 
En la sesión del lunes se presentó 
en el Senado un proyecto de ley solí 
citando cien mil pesos para una expo-
sición de Agricultura que deberá cele-
brarse en la Habana el próximo mes de 
Febrero. E l señor Presidente de la 
República ha indicado repetidas veces 
al Congreso cuan conveniente sería de-
dicar a ese objeto una concesión espe-
cial. 
Et> un país esencialmente agrícola, 
donde toda su prosperidad ha de de-
pender y depende del cultivo más in-
tenso de sus campos, las exposiciones 
de productos son una necesidad; fo-
mentan la emulación, demuestran lo 
que puede conseguirse con una dedica-
ción más completa y más científica a 
las labores de la agricultura, son un 
reclamo para los productos... Opina-
mos que en todos los festejos que sa 
celebren en la Habana una Exposi-
ción de Agricultura debe ser número 
miprescindible. 
Pero hasta ahora no se ha hecho 
ningún trabajo para la Exposición de 
Febrero; no había crédito que lo per-
mitiera. E l mes de Enero está mediado 
ya Una buena ni siquiera una media-
na exposición no se improvisa; exige 
grandes trabajos, muchos anuncios, 
larga propaganda entre los agriculto-
res. .. Una exposición preparada en 
quince días sería un fracaso estruen-
doso; en vez de hacerle el reclamo a 
nuestra Agricultura, la desacreditaría. 
Y nos parece una lástima consumir 
cien mil pesos nada menos en desacre-
ditarnos. E l crédito puede votarse; 
más no para una exposición que se ce-
lebre en Febrero, sino bastante des-
pués, para otro año, si se quiere, por-
que debe aprovecharse para abrirla la 
época en que viene a la Habana gran 
número de extranjeros. 
E l Congreso ha andado remiso 
Y anda remiso también en la concesión 
de un crédito especial para que Cuba 
figure dignamente en la Exposición 
Internacional de San Francisco Je 
California. E l Ejecutivo lo ha solicita-
do reiteradamente y el Congreso se 
ha hecho sordo; el pabellón de Cu-
ba, no ha comenzado aún a construir-
se. Y en tanto, el Presidente de la Ex-
posición se ve obligado a dirigirse al 
Ministro de Cuba en Washington, 
apremiándolo para que se empiece el 
pabellón cuanto antes... 
No es muy airosa la situación en que 
el Congreso deja a esta República eii 
el caso dé la Exposición de San Fran-
cisco; pero no suponemos que aguar-
dará a votar el crédito después que el 
Presidente de la Exposición comuni-
que al Ministro de Cuba en Washing-
ton lo que hay que comunicar a los que 
ahora solicitan la cantidad necesaria 
para la exposición de Agricultura:—A 
buena hora, mangas verdes. O más 





J J . . i 
La denuncia presentada por el 
Í¿fe de inspectores de la Sociedad Hu-
nmnitaria contra la fábrica de bote-
Has de Luyanó, nos obliga a comparar 
lo que han hecho en realidad de hu-
tfianitario la sociedad y la fábrica. La 
fábrica ha establecido entre nosotros, 
para bien de los obreros, el sistema ue 
Boucher, que es el mejor, el más nue-
vo, el que le valió a su autor el pre-
mio señalado para los grandes bene-
íaetores de la humanidad: ha concedi-
do a sus trabajadores la jornada ideal 
<le las ocho horas, que forman parte 
del ultimátum del proletariado—''ocho 
ioras de trabajo, ocho horas de asue-
to, ocho horas para el *sueño y ocho 
^eliues al día"—ha impuesto en los 
talleres un orden tan riguroso, que el 
obrero que pronuncie una palabra gro-
ara es inmediatamente despedido; ha 
entregado la dirección de los trabajos 
a Personas que se hacen querer de to-
dos por su bondad, por sus considera-
clones; ha dado de comer a un gran 
^mero de familias y desparrama por 
a<mel reparto dos mil quinientos pesos 
imánales. 
^'i cambio,.todo el haber de la So-
C!̂ lad Humanitaria se reduce a velar 
por la conservación del rabo de los pe-
tro^ y a llevar ante los jueces a los 
r̂retoneros que les dan a sus burros 
^ trallazo. E l día en que esto sucede, 
" el Ínez impone una multa, se que-
an síq comer la esposa y los niños del 
^retonero: pero la Sociedad Huma-
__laria no se puede ocupar de peque-
Paia POder Cllidar de 103 bu' ^ hay qUe acosar a ios ^ 0 ^ ^ . en 
^ntimentalismo cursi y chillón de 
uen protector de animales los bu-
lo ú ! ^ 1 0 P"111^ y los homWs son 
Í ¿ * V * ûe Presentemos la denun-
<iondP la fábrica de boteUas— 
e no conocemos a nadie-^omo la 
Cencía T í , ^ Prueba la inconve. 
^es Hp • <>al0r en el •País a 
*a de ^ géuero' es ^ ^ denun-
U s ^ ? ^ 68 de tantos caaos... 
**> c a ^ l ^ 1 1 1 1 1 ^ ^ ' 0011 el Pom-
^ u l t e rhmnanitarismo «*• 
»Wd J. T ^ ' tau vacno como el que 
^ ^ • o su acusación, es unco-. 
gorro que han traído a Cuba algunas 
personas, bien intencionadas sin duda, 
pero que no saben llevar por el cami-
no más acertado uus buenas intencio-
nes. La Sociedad Humanitaria es un 
estorbo para todos: para los caireto-
neros, para los cocheros, para los con-
ductores de tranvías, para el público, 
para el comercio, para la industria... 
para todos. Y entre la Sociedad Huma-
nitaria, con sus remilgos candidos e 
ingenuos, que se asombra de que ha-
ya " explotadores" que obliguen a sus 
obreros a trabajar ocho horas cada día, 
y otras varias sociedades más o menos 
parecidas, y la Secretaría de Sanidad, 
y la Secretaría de Hacienda... la in-
dustria y el comercio están perpetua-
mente "machacados." Todos son a des-
truirlos, todos a quitarles fuerza, to 
dos son a calumniarlos, como ahora se 
ha calumniado a la fábrica de Luyanó 
y como si estuviéramos tan sobrados 
de riquezas, de medios de producción, 
de fuentes de energía, de salud y de 
trabajo en que puedan los obreros ga-
narse el pedazo de pan, que se necesi-
tara suprimir algunas para que la 
prosperidad no nos ahogara en oro... 
E n la fábrica de Luyanó hay niños 
que hacen un trabajo propio de niños; 
se les paga bien: cada uno de ellos ga-
na tanto o gana más que un hombre 
empleado en el alcantarillado—entre 
cuyo alto personal quizás haya socios 
o deudos de socios de la Sociedad Hu-
manitaria—y su trabajo es infinita-
mente más cómodo, menos penoso, me-
nos agotador. Los adolescentes—y no 
propiamente niños—tienen allí la con-
sideración de todos: son a veces sus 
padres los que trabajan con ellos. Su-
pongamos que tuviera éxito la denun-
cia infundada de la Sociedad Huma-
nitaria y que la fábrica tuviera que 
emplear hombres en la tarea en que 
hoy emplea niños: habría hogares 
que quedarían sin pan, que la So-
ciedad famosa no habría de dar-
les luego. Y los hombres emplea-
dos cobrarían sueldos mayores, y la 
fábrica, para pagar esos sueldos, ten-
dría que subir el precio de la produc-
ción, con lo cual no podría vender más 
barato que las fábricas extranjeras. 
B a t u r r i l l o 
Pero los hombres, los jóvenes suscep-
tibles de corrompimiento, los padres de 
familia, los gobernantes deseosos del 
bien de la patria, y particularmente los 
que aún tienen fuerzas para intentar 
la regeneración de esta sociedad en des-
equilibrio deben leer el libro La pros-
titución, sus causas, sus mates, su hi-
giene, que acaba de publicar mi ilustra-
do paisano el doctor Matías Duque. En 
estas páginas se hace la historia de la 
prostitución en Cuba, con abundancia 
de datos, sin omitir detalles y sin ocul-
tar la criminal complicidad de los ele-
mentos directores, que han dejado que 
el mal tome proporciones aterradoras. 
Para el doctor Duque no hay causa 
más poderosa, motivo más preciso del 
encanallamiento de las mujeres, que la 
miseria. E l 95 por ciento de las pros-
titutas, lo son porque fueron pobres, 
miserables, porque no hallaron protec-
ción ni esperanzas en la vida honrada, 
cuando cayeron, o antes de caer; por-
que se criaron en atmósfera propicia 
a la prostitución, en abandono y con 
hambre, y no vieron en torno ninguna 
otra probabilidad de mejor existencia. 
Así resulta probado con el hecho de 
haber sido rarísimos los casos de mere-
trices públicas, nativas, antes de que 
las revoluciones por la independencia 
hicieran huérfanas y arruinaran fami-
lias; así el número de desvengonzadas 
se multiplicó, desde que la reconcentra-
ción wevleriana y la relajación que 
acompaña y sigue siempre a la guerra 
hicieron tantas míseras y mataron tan 
tos pudores. Las cubanas no se ven 
dían cuando los cubanos éramos amos 
de nuestra riqueza local y padres labo-
riosos de Muestras hijas. Cuando las 
abandonamos para empuñar el fusil, 
cuando nos mataron a tiros, cuando 
arrasaron casa y labranzas, y cuando 
la infeliz se encontró desnuda y sin pan, 
se vendió. Después de impúdica, se 
alquila para todas las odiosas escenas 
de la mancebía. Por eso ya no eŝ pre-
ciso importar prostitutas; desgraciada-
mente abundan las criollas. 
Y es la miseria quien determina la 
educación fatal, el medio atroz en que 
viven muchas niñas, en las casas de ve-
cindad, oyendo y presenciando frases 
inmorales y cuadros odiosos, inicián-
dose prematuramente en las prácticas 
del hampa, y aún en el propio hogar 
durmiendo junto al lecho de sus pa-
dres o de sus hermanas casadas, y oven-
do y presenciando cosas que matan su 
castidad y preparan para el pecado 
sus instintos. 
Ahí los agentes, los chulos, los "ca-
zadores." que dice el doctor Durpe, 
persiguiendo víctimas, preparando lan-
ces, conquistando míseras v explotando 
la mercancía. Ahí Has alcahuetas, las 
casas de cita, los adulterios y la pros-
titución de menores. En algún caso 
raro, por desviación del sentimiento, 
por honda perturbación nerviosa de la 
mm'er acomodada, one como Mesalina 
y Agripina. o Safo o M»rcrnrita de Bor-
ffoña. padece locura. Iniuriosa: en los 
domas, por falta de dinero, por necesi-
dad de pan o por sed de luio: por ver-
da «"Wa miseria o por toro» afán de va-
nidad, ane con oro se satisfaría. 
Los estudiosos que estas páginas 
vean, conocerán el problema en toda 
su monstrosidad. Y los one entiendan 
bien el patriotismo convendrán con nos-
otros en que es indispensable meiorar 
los métodos de vida y hacer esta menos 
penosa para muchas gentes, como me-
dio eficaz de contener la prostitución 
de los cuerpos y de las almas. 
Para, el doctor Duque, el ejercicio de 
la prostitución no es tal necesidad de 
los pueblos, ni aún de estos donde una 
Inmensa masa de inmifirrantes solteros 
podría disculparla. E l hombre y la 
mujer pueden vivir muchos años, como 
las niñas virtuosas, como las muieres 
religiosas, como los apóstoles y 'loŝ  sa-
bios viven, isnorantes o desentendidos 
de ciertas funciones de su organismo. 
Cuando ciertas ideas errandes. ciertas 
ambiciones nobles y ciertas devociones 
santas llenan el cerebro de la criatura, 
los placeres de la carne no atosigan el 
espíritu: se vive bien sin experimentar-
los. Aún los animales domésticos son 
separados por el hombre de los actos 
de reproducción, y no mueren ni se 
gastan por eso: al contrario. 
La esclavitud neerra tuvo eran parte 
de culna en nuestra idiosincrasia sen-
sual ; el doctor Duque lo recuerda bien, 
Pero extinfmî a aquella, ennoblecido el 
psclavo, disrnificado el liberto, ha de-
bido aminorar, no crecer la sensuali-
dad, que antes imponía el amo al cria-
do o pagaba con una peseta el blanco 
a la negra. Ahora, no sé si son blancas 
o mestizas o negras en mayor número 
las que venden su cuerpo y trafican con 
su sensualidad. 
Coronél Libertador j , por ende, na-
cionalista fervoroso el doctor Duque, 
pláceme mucho verle ecuánime y justo 
cuando, en la página 150 de su libro, 
dice del general Wood, gobernador 
americano de Cuba a raíz de la paz: 
"Hombre este que ha hecho por la civi-
lización y el progreso de Cuba más que 
ningún otro hombre." ¡Ah, qué gran 
verdadI ¡Ah, si hubiera durado diez 
años en el gobierno, como yo pedia a 
Dios, entonces!... - • 
Y en la 173 agrega: "Los Estados 
Unidos, cuyas originales concepciones 
lo colocan por encima de los demás pue-
blos de la tierra, han puesto en prácti-
ca medios de redención de la mujer 
prostituida. E n muchos Estados se 
han construido grandes casas, donde 
las prostitutas encuentran alcoba, co-
mida, trabajo y distracción. Nadie las 
obliga; entran y salen cuando quieren; 
se las cuida y se las cura. Y aunque 
muchas vuelven a la corrupción, no po-
cas se modifican y regeneran, y rein-
gresan, arrepentidas de su pasado, en 
la sociedad honesta." ¿Verdad que es 
bello eso? Pero verdad también que 
en aquel gran país es menos difícil que 
en el nuestro ahora, la vida de las cla-
ses trabajadoras; menor la miseria pa-
ra quienes quieran conservarse hon-
rados. 
Allí los asilos suntuosos, la piedad 
colectiva y la caridad oficial, aunadas 
en los grandes hospitales y las casas de 
orfandad. 
> Aquí, Mazorra, el Correccional; San 
Lázaro y la Beneficencia porque los 
fundaron creyentes en tiempo de Es-
paña. . 
Aquí, habla Duque, coronel liberta-
dor: 
" E n todo lo que signifique piedad y 
amparo al desvalido y al desgraciado 
la nación cubana y sus componentes son 
poco bondadosos. E l dolor ajeno se 
icî nte, y se hace por remediarlo, en pú-
blico. Al que se aisla, al que va a 11o-
i-ar en los asilos v hospitales (v al que 
oculta en el bohío sus anfimstias y mi-
serjas, aereero vo) se les olvida; la in-
diferencia entonces por el dolor ajeno 
es general." 
Y esto en relación directa con otro 
hecho que señala Duque. 
"Los sa iones tienen,, en su vida pú-
blica, un erran respeto a la muier. v a 
su libertad de transitar por las calles, 
y ê te respeto ŝ mavor cuanto mis 
sola ella esté. Nosotros en la vía pú-
blica acosamos n la muier con tironeos 
v desplantes don in a ñecos. "RUos son 
tan di«ointos corno los demás hombres 
en la vî a privada : nocofrô  más rola-
ía^os a la vista de los demás nue en la 
existe^pia privarla, o.omo si c/rw r̂amos 
un m r̂ifo ln. eVMbioión de nuestras la-
(»a>«?os indpndnsdes." 
Por eso inci«+o en oue anuí no bqy 
enos+iorios polí+ionc crovfKj. Til COnflie-
tos obr̂ Tos. ni nada más: oue un tTT-qVp 
trncpondeo+al. nro'prî isiTno problema 
de buena edncne.ión soeíal. 
joaqutn «N. ARAMBUEU. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á a s -
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o s e a b a n d o n e q u e e s b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a " L A G A F í T A D E O R O " 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s . 
G ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
como vende en la actualidad, ni siquie-
ra tan barato, porque en el extranjero 
la mano de obra cuesta mucho menos 
que en Cuba. 
Y no pudiendo resistir la competen-
cia, la fábrica acabaría por tener pér-
didas y, en seguida, por cerrarse. Los 
dos mil quinientos pesos semanales que 
dan de comer a un gran número de 
obrerps del reprato de Luyanó se aca-
barían . . . Los obreros, tan humanita-
riamente protegidos, se quedarían sin 
trabajo y la Sociedad Humanitaria se 
hincharía de gusto con el éxito!. . . 
Podría descansar beatamente; la 
gratitud del país le espantaría las mos-
cas, si es que la protectora de anima-
les permite espantar las moscas... Y 
si es que vamos a seguir soportan-
do este humanitarismo inexplicable, de 
cascabeles, de cortes correccionales, 
que tantos males nos causa. 
E N E L S E N A D O 
Reuniones 
En la tarde de "ayer se reunieron 
las Comisiones de Asnnitos Militaros 
y la de Gobierno Interior del Senado, 
tratándose en ambas de asuntos de 
escasa importancia. 
La Comisión Mixta 
A las cuatro reuniéronse también 
los cenadores y representantes que 
integran la Comisión Mixta designa-
da por ambos Cuerpos para unificar 
un criterio respecto al proyecto de 
'ley introduciendo modificaciones en 
el personal administrativo del Sena-
do y la Cámara-
La Comisión de referencia la cons-
¡tituyeu los señores Osuna, Figueroa, 
Alberdi, Llaneras, Carnot, Rivcro, 
Díaz Pardo, 'Gicmzález Clavel, Cavada 
y Roig. 
^fás de dos horas duró la delibera-
ción, y por último lograron encontrar 
una fórmula conciliatoria y, en su 
consecuencia, se redactaróii nuevas 
plantillas del personal de dichos Cuer-
pos, ajustándose a las clasificaciones 
hechas en el proyecto aprobado por 
la Cámara y modificado en el Senado. 
E l p a r q u e d e l a I s a b e l a 
(POR TELEGRAFO) 
Isabela, Enero 15. 
En estos momentos inaugúrase el 
Parque de la Isabela con una concu-
rrencia numerosa. Esta noche se ce-
lebrará gran baile en el teatro Senz. 
Por correo enviaré detalles. 
E l Corresponsal. 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida y segura de las Sxoatoaia, 6 Tumor»* bueaosoa. Cor-rozas, Forma*, EapArarauea, _ . _W . Sohrobueaoa, 
BafaereoBjtoIttaaiVeJiffonea, ite.,̂  
. i ü N G Ü E N T O R O J O M É R É da PJtólUS d« CH AimiXT.M OrléMi(Fî ncia) 40 Afioi de Exito. — Z># centa en cania di • MANUEL JOHNSON. ObUpo BJ. HABANA. ' JOSE SABRA. Tenleot* Rey 41, HAlAWiL Ê  TAQUECHEL, Obl.po 21. HABAMA. ^ umim Y CU TOSAS FARHACIAS, 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
la única de base científica y ori-
ginaria de la práctica medicinal 
De venta en todas las 
boticas y droguerías 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundentes lluvias. Todo el mundo se mo> 
si sale d la calle y el que se queda en easa se humedece p jrque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquiti- y el isma o ahogo que 
son el cortejo de dantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal de) doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legitimó que se prepara eii la Bo-
tica y Droguería "Saj José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que ia comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos .os medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica 4'San José , caile de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedada y C V e Habana y .T^ús 
del Monte y Tallo FTabanR- ue E.-i 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A ? 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a en toda D r o g u e r í a o f a r m a c i a . Dcp . B e l a s c o a í n 117 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S , 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
_ v i n o y j a r a b e D e s c h i e i i s 
iodos los Médicos proclaman que este Hierro vital de ,a Sangre CURA SIEMPRE. — Es mny superiol & U carne cruda. í los ferruginosos, etc. Dn salud, merza y hermosura i codos. — JPA.lilS. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e i l á I y d e 4 á 5 
C 49 E - l 
Especial para los pobrea üe 5̂ 4 a 6. 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S í o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t m a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento. 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
*ri~ —Wíj - Los cnfermos biliosos, la plenkud eás-
T I N I má*c™*y*<>™ intestinal, se curan ¿n la PURGA. 
TINA, que cl un tónico laxante, suave j eficaz, ru^WrA-
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J' RafeCa• y Ca" Obrapía 19- Un I c ^ R e p r e s é 
e-4 v j 
P A G I N A C U A T R C } 
L A P R E N S A 
i Quién será el Presideiito de la Re-
pública? Eae es el problema, magno, 
landamental, ese es, año tras año, el 
caballo 3e batalla de los liberales. Y 
en torno de ese problema que absorbe 
todo el programa, toda la savia del li-
beralismo político de Cuba, rivalidades 
olvidar que el Director de La Corres-
pondencia señor Cándido Díaz, figura 
en dos períodos consecutivos (mereció 
la reelección) entre sus más dignos y 
gloriosos Secretarios. 
Responderíamos que dados los cuan-
tiosos, los vitales, los señaladísimos ser-
irrecon 
mo pouuco uc ss**t**n ' — ""i *— — 
ciliables, dispersión de fuerzas, vicios prestados por el Director de La fulanismo, atomización y desconcierto 
Faltan cerca de tres años para la cam-
paña presidencial Y no se pueden 
de 
Correspondencia a la Colonia Española 
de Cienfuegos, no comprendemos a no 
ser por la modestia del señor Cándido 
Díaz, cómo la noble asociación ha de-quejar* los liberales de carencia 
' presidenciabW Bl doctor Zayas, el | jado trascurrir tantos anos sin contarle, 
General Gómez, el General Machado, i como lo cuenta al fin, en la fila presti-
el General Pino Guerra, el General Eu- giosa de sus Socios de Mérito y de 
Honor. 
Y responderíamos al fin que com-
prendemos mucho menos ciertas peque-
üeoes, miserias e ingratitudes, comple-
tamente ajenas—claro está—a la ilus-
tre Colonia Española de Cienfuegos. 
sebio Hernández, 
A los conservadores no los preocupa 
todavía el candidato a la presidencia. 
Pero en punto a cohesión, para que 
te han contagiado con los liberales. 
¿Quiénes son los conservadores gu-
bernamentales? ¿Quiénes los conser 
vadores antigubernamentales? ¿Quié-
nes los partidarios del cambio de nom-
bre y de la transformación ? ¿ Quiénes 
los de la reorganización? ¿Se han re-
conciliado ya con el gobierno las asam-
bleas protestantes? 
Lamenta este caos político E l Día. 
Y escribe3 
E l observador que, un poco alejado 
de la contienda de los partidos, de loa 
grupos y de los subgrupos en que nos 
dividimos, preste oídos al clamor indes-
cifrable de los combatientes, no puede 
menos que creerse trasportado a los 
tiempos bíblicos y asistir a la edifica-
ción legendaria de la torre de Babel. 
Desconcierto profundo entre los libe-
rales, que, ni su papel en la oposición, 
ni la amarga experiencia adquirida de 
antiguos errores, han podido unificar. 
Falta de firmeza en la opinión conser-
vadora, no menos extraviada e indecisa 
que la de sus adversarios. Oscilación 
constante de los juicios de la prensa, 
cuya necpsaria ecuanimidad pareo*» ha-
ber sufrido la acción de enérgico disol-
vente. Tal es. a erando raseros, el bos-
quejo de la situación política actual, 
¿Cómo quiere el colega que en este 
laberinto político tenga la prensa orien-
tación segura y fiia? ¿Qué partido 
nos da el hilo de Ariadna? Si un día 
sopla en la política el viento Norte y 
otro día el Sur, si en una misma hora 
se encuentran y luchan el Bóreas y el 
Austro, cómo predecir el frío o el ca-
lor, la lluvia o la sequía, la tempestad 
o la calma? . 
Pónganse una vez de acuerdo los 
liberales en, su campo y los conservado- j 
res en el suyo, tengan siquiera un pun-
to de orientación y verá E l Dia como 
la prensa toma su rumbo fijo e inva-
riable, se apuntala en sus respectivas 
posiciones, apunta y da en el blanco. 
Menos mai que los concejales se 
acuerdan alguna vez de estimular a 
aquellos vecinos que han contribuido 
señalada y eficazmiente al mejora 
miento urbano. 
E l señor Antonio Díaz Blanco, 
dueño de ios grandes almacenes de 
madeíra de Pueblo Nuevo, iná/ciador y 
sostenedoo' de la urbanización en los 
Cuatro Caminos y calzada compren-
dida entre Belascoaín y Nueva Pilar, 
ha merecido la atención del Concejo 
de la Habana 
Se ha presentado en la Cámara 
municipal una moción en la que se 
propone que a "la porción de calle 
que parte de Belascoaín y va a parar 
a Nueva PMar, denominada Santa 
Marta, se le varíe este nombre por el 
de Antonio Díaz." 
Nada más justo. Merced a los es-
fuerzos e iniciativas morales y eco-
nómicas del señor Díaz Blanco, ha 
brotado y se ha embellecido esa ba-
rriada 
¿Qué menog se puede hacer que 
bautizar con su nombre una de las 
calles? 
E L H O S P I T A L M U N I C I P A L 
EMPLAZAMIENTO 
Ampliando lo que publicamos ayer 
tarde sobre la construcción del Hospi-
tal Municipal, diremos que la manza-
na 17 del Reparto "Jibacoa^" elegida 
para el emplazamiento del edificio, es 
propiedad del Ayuntamiento y está a 
un extremo de la población, en lugar 
alto y de fácil comunicación con el res-
to de la ciudad. Su forma es un cua-
drilátero irregular y sus dimensiones 
permiten colocar el edificio con jardín 
al frente, su fachada principal por 
Hospital y orientado de Este a Oeste, 
facilitando esta orientación, la obliga-
da para la Sala «de operaciones, está 
limitada por las calles de Pocito, Je 
sus Peregrino, Hospital y Espada; mi-
de 4.700 metros cuadrados. 
De " E l Comercio", sobre la huel-
ga de dependientes de almacenes: 
Es el caso que la Colonia Española 
de Cienfuegos, espontáneamente, por 
su propio impulso, sin que de ello se 
enterase siquiera el interesado, acordó 
nombrar Socio de Mérito al Director 
de La Correspondencia, señor 
Díaz. 
Y dice el muy estimado colega cien-
fueguero, después de consignar que 
una voz, una sola, se oyó para pregun-
tar qué méritos tenía el señor Díaz pa-
ra merecer aquella distinción: 
Si el Director de La Correspondencia 
hubiese estado presente en aquel acto, 
hubiera informado con una sola pala-
bra al aludido: "Ninguno.,, 
Y hubiera declinado allí mismo, por 
inmerecido, el honor que se le hizo, co-
mo se propone hacerlo tan pronto como 
llegue a sus manos el nombramiento 
acordado con más generosidad que jus-
ticia. 
No dimos importancia a esta huel-
ga porqne apenas si ge la daban los 
mismos comerciantes. Además, somos 
de la creencia de que, si muchos ''pa-
ros" se sostienen más de lo debido 
es por la atención que los periódicos 
les prestan, puesto que de otra suer-
te morirían al nacer. Si no se hubiese 
agitado ei?ta huelga, si no hubiese si-
do apoyada por algún o algunos co-
legas que se dicen amantes de la ¡li-
bertad—¡oh, la libertad!—y del tra-
bajador, hace días que este movi-
miento pudo habeirse dado por termi-
nado. 
No obstante, según publicamos en 
imeBtáa edición de esta mañana, la 
huelga ha fracasado por la sencilla 
razón de Que no la quieren los mis-
Cándido |mos^Peil,dáent^ 
ya un sistema pera algunos pe-
riódicos. Basta que griten algunos en 
nombre de los dependientes contra 
los dueños o de dos obreros contra los 
capitalistas, para que sin medir lo 
justo Q. injusto de las demandas, sin 
examinar sus razones, o sinrazones, se 
inclinen al lado de los primeros. 
Eso será ligero, inreflerivo, ilógico, 
injusto, per judicial al capital y al 
trabajo. Pero es lo democrático, lo 
liberal 
• Y, sobre todo, es lo populachero. 
Pero hubo amigos bondadosos que, 
en respuesta a dicha pregunta y favo-
reciendo mucho a nuestro Director, 
abultaron considerablemente los raéri 
tos del señor Díaz; y la Junta General 
otorgó su aprobación » la propuesta 
Nosotros no hubiéramos contestado 
tan lacónica y modestamente. Nosotros 
que conocemos y que hemos vivido la 
vida de La Correspondencia desde su 
uaeimiento, hubiéramos respondido que 
el señor Cándido Díaz fué con el señor 
Madrazo el fundador de este periódico 
que salió a la defensa de los intereses 
españoles cuando aún no habían acaba-
do de retirarse las tropas coloniales, 
cuando por prudencia unos y por temor 
otros, habían enmudecido las demás 
publicaciones españolas de Cienfuegos. 
Hubiéramos respondido que desde 
entonces acá el señor Cándido Díaz, con | garantizados 
grave peligro de su vida muchas veces, 
con un rudo y continuo bregar contra 
propios y extraños, sin claudicaciones 
ni indecisiones de ninguna clase ha si-
do el alma de La Correspondencia, ada-
lid siempre animoso, siempre eficaz, 
siempre denodado de la Colonia Espa-
ñola para cuya fundación, desarrollo y 
prosperidad puso todas sus fibras, to 
do* sus grandes y nanea fatigados 
alientos, todo el jugo de sn pluma. 
Responderíamos que mientras la Co-
lonia Española de Cienfuegos no rom-
os cus memorias y su historia no puede 
L a q u e s e l l e v ó l a p a l m a 
Una de las jugueterías que ha sido 
más frecuentada en estas Pascuas, ho 
sido " E l Bosque de Bolonia," porquf 
es la que más novedades ha presenta 
do en juguetes finos y de gusto. 
Hoy presenta en metales finos pía 
teados, propias para regalos, grande> 
novedades. 
Adornos de tocador, tales como cepi 
líos de cabeza, peines, espejos, cajar 
para polvos de arroz con sus moteras | 
cajas para joyas, para alfileres; bande 
jitas, tarjeteros, adornos de mesa, flore 
ros, neveritas, juegos de café y te; ce 
pillos para polvos, cubiertos de mesa. 
Sería imponible ennumerar el gran sur 
tido que hay. * ( ' 
Las calidades de éstas , plateadas 
son de primera; duran muchos años 
no confundirlas con las de "Latón pía 
teadas" que a los pocos días estarán 
"negras": las d*» esta casa son "últr? 
H o m e n a j e a l s e ñ o r 
M a z a y A r l ó l a 
A consecuencia del mal estado del 
tiempo, no pudo celebrarse la reunión 
convocada por los organizadores del 
homenaje proyectado en favor del doc-
tor Maza y Artola. el día y hora anun-
ciado. 
En sn defecto, en la noche de boy 
viernes 16, se reunirán los amigos y 
simpatizadores del pensamiento, en la 
calle de San Miguel 189-A, frente al 
parque de Trillo. 
DISTRIBUCION: 
Para la colocación de cada una de 
las dependencias que han de distri-
buirse en cada planta se ha tenido por 
norma la proximidad entre las que 
han de auxiliarse y por el servicio que 
tienen que prestar y una fácil comuni-
cación entre ambos pisos. Los depai-
tamentos que se consideran necesarios 
son los siguientes; 
PLANTA BAJA 
En primera línea o sea la de facha 
da y ocupando el espacio central., ter 
minando por el avance de la fachada, 
que acusa la entrada principal; el ves-
tíbulo, amplio, para que permita sin 
molestia al público, que espera, el cru-
ce de las ambulancias que conduzcan 
al paciente para ser examinado al De-
partamento de reconocimientos su si-
tuación apreciada en el plano hará vir 
la facilidad conque esta atención se 
realiza. La amplia y cómoda escalera 
y el elevador que se instalan facilita-
rá la comunicación del público con el 
pino principal:. Las comunicaciones 
con la portería, con el Departamento 
de Administración y Oficinas y las Do 
pendencias interiores, lo hace útil pa-
ra' su objeto. En la misma crujía de 
fachada y a la derocha del vestíbulo 
se disponen la portería con sus locales 
p«ra información, dormitorio y servi-
cios ; la Dirección, Administración y 
Oficinas cada una con los Departaqien-
tos que sean necesarios. 
A la izquierda del vestíbulo y tam-
bién en la misma crujía y con cierta 
independencia, el Departamento para 
casos especiales de urgencia, especial-
mente partos, y* consta de Sala de es-
pera. Sala de Cirujía Dental y cuatro 
locales separados por pasillos. 
En las crujías laterales se han . si-
tuadb Con separación de sexos, dor̂ ni-
torios para sirvientes, departatoentos 
especíalos para hidroterapia, cotnedor. 
capilla y otros departamentos que se 
consideren necesarios. En la del fon-
do cocina, desinfección y depósito de 
cadáveres. Utilizando el esnacio cen-
tral, garge. almacén, ropería, farma-
cia y reconocimientos. 
La comunicación entre todos se ha-
rá ñor medio* de paso central y las ga-
lerías que circundan interiormente el 
edificio. Esta disposición y la enten-
j dida colocación dq tada Dcnnrtamento 
j rosnelve unn de Us princinales aten-
ciones d̂ l TTospitnl one es la que lle-
gue el paciente al lugar del reconoci-
mi^Tito. 
Elevadores v e«?cil̂ rns «¡itnadas en 
lugares nnropindos fncilit^rán la rápi-
da comunicación con la Sala de opera-
ciones. 
PLANTA ALTA 
Correspondiéndose con el vestíbulo 
se situsrá en la planta alta el salón de 
recibo, su comunicación con el aloja-
miento de los médicos y nurses, salas 
de pensionistas, galerías y desembar-
que en la escalera principal demues-
tran su acertada colocación. 
Los locales para médicos internog y 
nurses a ambos lados del salón de reci-
bo, con capacidad para seis médicos y 
veinte nurses están dotados de los de-
partamentos necesarios para el servi-
cio que prestarán. 
Las salas pareadas, de dos en dos 
forman una «ruz de brazos iguales 
que permite el aislamiento entre ellas. 
La comunicación con terrazas que, 
adornadas con arbustos y plantas apro-
piadas, servirán para separaciones de 
los pacientes, y los espacios descubier-
tos que las rodean, facilitarán la luz y 
ventilacíón de cada una. 
La anterior disposición ha facilita-
do la colocación de la Sala de operacio-
nes, que, por la proximidad a las de 
enfermos, a los elevadores y su aisla-
miento, resulta de buena luz y con ex-
pedita comunicación con todos los de-
partamentos. 
Próxima a ellas, con comunicación 
fácil y dotados de pequeño local para 
calentadores, se situarán los comedo-
res. 
En los extremos de la crujía del 
frente del fondo, se proyectan dos lo-
cales, uno para el recibo y distribución 
del alimento, con comunicación direc-
ta por elevados con la cocina y otro 
para guarda de útiles. 
I Entre los departamentos relaciona-
| dos en Planta baja y Principal, no fi-
guran lavanderías, ni maquinarias, 
por entenderse que la Importancia del 
Hospital no la amerita. 
CAPACIDAD. DE LAS SALAS 
Reducido a cien el número de camas 
que han de instalarse en el Hosnital, 
y siendo ocho el número de pabellones 
que se proyectan, hemos fijado en ca-
torce las que han de colocarse en cad^ 
una de las comunes y ocho en las do 
pensionistas. 
Las dimensiones de cada Sala: 20 
metrgs de longitud» 8 metros de an-
chura y 5.50 metros de puntal libre, 
descontando lo que corresponde a lo» 
gabinetes que se sitúan en sus extre-
mos, permite un volumen de 44 m. pa-
ra cada una. En las de pensionistas, 
el volumen por cama es de 39 m. 50>lj 
Las Salas de operaciones tienen ca-
da una 19 m.2 suficiente para la colo-
cación de la mesa de operaciones y los 
objetos imprescindiblemente necesarios 
que en dicho lugar pueden estar. Ade-
más están dotadaa de locales para la 
guarda, esterilización, lavados instru-
mentales y servicios de cirujanos. 
Las dimensiones de las demás de-
pendencias de que consta el Hospital 
permiten que en cada una puedan ser 
alojados el personal que se le destine 
o instalados los útiles y aparatos que 
se proyectan. 
E l examen de los planos en el que 
se acotan las dimensiones y se detalla 
la situación de cada uno y la explica-
ción que más adelante daremos de ca-
de uno de los útiles o aparatos que se 
instalen, comprueban lo manifestado. 
SERVICIOS SANITARIOS 
Se da preferente atención a este ser-
vicio y se ha procurado según puede 
apreciarse con el examen de loa plano-}, 
un drenaje perfecto en el que por la 
distribución de las tuberías y sus di-
mensiones se facilitará el rápido dos-
alojo de laá aguas sucias y substancias 
residuales. Las aguas pluviales con tu-
bos en número y dimensiones propor-
cionales a las superficies que desaguar., 
conducirán a los patios o-la calle di-
rectamente. Los aparatos en suficien 
te número para las atenciones de cada 
departamento, por su mecanismo, for-
ma, capacidad, prestarán un servicio 
eficaz y permitirán se observen escru-
pulosamente los preceptos higiénicos 
que han de ser atendidos en edificios 
de esta clase. 
AGUA 
E l abastecimiento del agua que tie-
ne relación directa con el servicio sa-
nitario, se dispondrá de modo que exis-
tan dos tomas que partiendo directa-
mente de la maestra más próxima, ha-
gan el servicio independientemente pa-
ra cada piso. La presión máxima de 
ms. que podrá obtenerse, permitirá 
sin el intermedio de tanques, el servi-
cio de la planta baja. Para los altos se 
colocarán cuatro tanques con capaci-
dí;d suficiente para que el agua esté 
abundante. 
LA CACHADA 
Se ha inspirado la composición de la 
fóchada en el clásico orden dórico por 
éste, dada la sencillez, el más apropia 
do para un edificio de la índole dd 
que se proyecta, y se ha escogido entre 
las órdenes dóricos el Romano, si no 
tan majestuoso como el Griego, m-nos 
duro que aquel, más esbelto v más aco-
modado a la Construcción Moderna. 
l*ara dar movimiento a la fachada 
principal se ha proyectado un cuerpo 
central saliente, que rompe la monote 
nía d*1 la línea y acusa al exterior la 
entrada principal, siendo intearado 
por columnas v entablamento dóricos; 
y otros dos a los extremos eme con^s-
ponden a los cuerpos laterales del edi 
ficio. 
Las otras fachadas se han compues-
to con más sencillez, desde luego que 
la principal, pero dentro de las pro-
porciones generales del Orden y for-
mando conjunto armónico con la prin-
cipal y se a justan a las reglas del arte 
y de la estética. 
E l edificio proyectado, en general, 
sin carácter de esbeltez, está dotado 
del aspecto sencillo y severo, propio de 
un Hospital. 
L A SUBASTA 
Aprobados ya los planos por el Al-
calde, se sacará a subasta en el mes de 
Abril la construcción del edificio que 
.sc calcula que importaré 200 mil y pi-
co de pesos. 
LA PRIMERA PIEDRA 
E l Alcalde tiene el propósito de qno 
1 aprimera piedra del edificio se pon-
ga el 20 de Mayo próximo. 
«VIVINA QTTE3 NO AFTECTA LA OABTS-
BA. LAXATIVO BROMO QUININA as mis 
fOcaa «n todos lo» caaos en que se neceslt* 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
ofdos. Contra Resfriado», la Orlnpe, in-
fluenza. Paludiamo y Fiebre». La "flrnia d« 
B. Wi GROVE viene con cada cajo. 
L o s s u c e s o s 
d e l M a l e c ó n 
e m b u s t e d e l o s 
r e m e d i o s s e c r e t o s 
es una funesta plaga de nuestros tiempos,. El público sacrifica dinero y 
salud •al adquirir pildoras, compuestos y jarabes de dudoso valor, que se 
anuncian por ahí á bombo y platillos. 
Unicamente un preparado obtenido científicamente y experimentado 
largamente por los médicos merece confianza. 
y,, he aquí por qué en los doIores#de todas ciases <como dolor de ca* 
beza y muelas), reu.natismo, influenza, fiebre, etc., es umversalmente cono-
cida la segura eficacia de las 
T A B L E T A S „ B A y E R " o E A S P I R I N A 
EN TUBO ORIQIN A L CON LA Q f t j J . B A V E R 
MAQUINA DE ESCRIBIR-
' S M I T H P R E M I E R 
MODELO 10 V I S I 3 L E 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la Repüblica de Cuhi 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reílly %Aim\ 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
30-17 
A l o s H a c e n d a d o s , Y e g ü e r o s 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando «1 gr*« «umento que se está operando en la actualidad eu 1» aplfc»' 
ddn del petróleo como combustible, el cual se usa sn los motores especisle" 
AVANCE, DIESEL, REMINGTON. etcétera, etcétera, hemos decidido con el propo-
sito de beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción substan* 
cial en los precios de Fuel Oíl y Gas Olí los que rigen ahora así: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 60 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y ?7-00 
G A S O I L 
INSISTENCIA D E L ACUSADOR 
PRIVADO 
T3 doctor Julio Ortiz Cadanova, 
acusador privado en la cauaa qu« bp 
instruyó contra el geiaen-al Félix Día/-
y el señor Cecilio Ivuis Ocón, por los 
snceeoa dd Malecón que culminaron 
con las lesiones del referido general 
y de Pedro Guerrero, presentó ayer 
un escrito al Juez de Instrucción de 
la Sección primera, interesando que 
se declare sin lu^ar el auto ipor el 
cual se declaró exentos de culpabili-
dad al general Díaz y al señor Ocón, 
toda vez que, a su juicio, existen mé-
ritos bastantes para que se les consi-
dere como autores principales del su-
ceso. 
Asegúrase que el escrito del señor 
Ortiz Casarwva será, declarado sin la-
es». 
En barriles de madera df» 50 galonea, a 1« centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de 17-00. 
Í H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C d P i 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
Premiada con medalla de bronce en la última 1 xposlción de Paria 
Cura las toses rebeldes, tisis y d eials enfermedades del pecho. 
10: 
C a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s s 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o ^ ' N A T U R A L E Z A S 
H I P D F n S F I T O S O ^ l D S . J . 6 t R D * J ! S . 
BasU un frasco para ver el resultado y convencer al ..• is incrédulo en la ***** ¿¡ü**0 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa osrsbral—Pérdidas—Impatsneia-*« 
Unfatlsmo y Cscrotulismo da los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. i f R i A 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G ' 
, los 
E N E R O 1 6 de 1914 
B E L M O N T 2 ^ Pulg. de alto 
M E D O R A 2 ^ Pulg. de alto 
C H E S T E R 2 Pulg. de alto 
Tres tallas en cuellos cerrados 
al frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura 
( A R A - N O T C H ) 
Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
Vd. puede satisfacer su gusto en 
dibujos y colores, al par que en-
contrar reunidos estilo, comodidad 
y duración si compra Vd. una 
% C A M I S A 
A r r o w 
Clnett, Peabody & CoM Inc. Fabricante», 
Schechter & Zollet Asentes Genérale» y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDterineúades que de él aimagan 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
POR t-A 
C U S C U T I N E 
F C U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
UARA B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadislmot 
Depósito en CUBA : 
IregBtriidtl D'M.JOHHSOM 
LA. HABANA. 
V TOPAS FARMACIA» 
TOULON & C '.Phann. 
188. FíS'-Martln, PARIS 
P A N I Ñ A C I N C O 
PUENTE DE CONFIANZA, 
Debe hablarse bien del puente 
que le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él ee encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mnjer que 
ponía una Tela encendida en su. 
yentana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
yiajaban, estaba poseída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viaiero la recor-
dará ôn gratitud, rero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
guáimfento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
En ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros da Bacalao, combinados con 
Jarabe do Hipof osfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cereso 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr, F . H. Busquet, 
Ayudante de la Cátedra í ío. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: <ÍH3 usado desde 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." E n las Boticas, 
P l 
u i a n o a e l a m a r i n a 
Í O C T O R C A L V E Z G U I L L E M 
¡MPOTSNOIA. — PÜRDIDAS 8B 
.¡aiKALES. _ ESTERILIDAD.—VE 
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e i l a l 7 d e 4 * « v 
i? HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5̂ 6 a 6 
C 48 E . i 
A^er fué presentada a la considera-
ción de la Cámara Municipal, la si-
guiente plausible mociónk. 
"A la Cámafa Municipal: 
Considerando:—Que uno de los de-
beres principales de la Corporación 
Municipal, como genuina representa-
ción del pueblo, es estimular a sus con-
vecinos en todo aquello que tienda al 
mejoramiento moral y material del 
término. 
Considerando t—Que aquellos que 
con su iniciativa y capital contribuyen 
al mejoramiento urbano, figuran en 
primera línea entre los que deben ser 
estimulados, tanto para que no decai-
gan en su labory cuanto para que ten-
gan el mayor número posible de imi-
tadores. 
Considerando:—Que el acaudalado 
vecino del barrio de Pueblo Nuevo, se-
ñor Antonio Díaz Blanco viene invir-
tiendo su capital y empleando todas 
sus iniciativas en el fomento de este 
barrio en una extensa faja de terreno 
colindantes en los de Pilar y Chá-
vez, habiendo realizado las hermosas 
construcciones en los cuatro caminos 
que convirtieron los terrenos insalu-
bres allí existentes en espléndida por-
ción urbanizada, así como la gran ca-
sa conocida por palacio de Antonio D. 
Dlaa y las demás quo la circundan. 
Considerando por último:—Que por 
lo expuesto y los demás actos realiza-
dos por el expresado "señor Antonio 
Díaz Blanco, en favor de la urbaniza-
ción de toda aquella parte de la ciu-
dad, lo hacen acreedor a una distin-
ción en virtud de lo expuesto en los 
anteriores considerandos,* los conceja-
les que suscriben 
PROPONEN: 
Que la porción de calle que partien-
do de la calzada de Belascoaín y va a 
parar a Nueva del Pilar, denominada 
Santa Marta, se le varíe este nombre 
por el de Antonio Díaz, en justa re-
compensa a los esfuerzos realizados en 
pro de la urbanización y ornato de la 
ciudad, por el repetido señor Antonio 
Díaz Blanco. 
Salón de sesiones de la Cámara Mu-
nicipal de la Habana, 15 de Enero de 
1914. 
f F.) A. A. Orta. F . Suáret y F . Ca-
lallero." 
P a r a l a I g l e s i a y l a 
E s c u e l a d e C a r d a 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e n 
l a R o m e r í a d e V i l l a v i -
c i o s a , C o l u n g a y C a -
r a v i a . 
Pla/oetau, 14 de Enero -de 1914. 
Sr. D. Nicolás Bivoro. 
Habana^ 
Muy Befior mío y annigo. 
Le acompaño a la presente cheque 
número, nueve por $11.60 plata espa-
ñola que recogí entre más amigos pa-
ra la iglesia y escuela de sn aldea. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted atto. s. s. q. b. b. 
mano», 
Ramón Uncal 
LISTA DE DONANTES 
ilmesto Eugarriza, adminis-
trador B. Nacional. . . . $2.00 
L. Coro y Ca 1.00 
José A. Zardon 1.00 
Ureta y Compañía 0.40 
González Hno 1.00 
José Maréa Rouco 1.00 
Vicente üncal 0.40 
René Masvidal, Administra-
dor B. Español 1.00 
Oeferino Naves 0.40 
J . Cortes y Hno 1.00 
Julián Asas 0.40 
Uncal y Hno 2.00 
O. B. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-muscu-
•ares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
Pesares, estudios, &, viejos sin años, 
^cobraran las fuerzas dé la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
«i í^08 med,camento8 al interior, 
»'son débiles, estropean el estómago 
Y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
tnrlu 88Jvend8 en las boticas bien 
juradas del p.undo. Conviene que para 
B1H r̂,5lr¡ari, 9rad0 d8 DEBILIDAD se 
£ d * á a CLINICA MATEOS. 
ña? l i 'J' ' MADRID (Espa-
*a) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibí-
an grati, porqorrecrwervadamtntf. 
^uma anteráor 593.7Í 
Total. 593.78 
P. B. 
Suma anterior $ 130.3o 
lista. . 11.60 
Total $ 141.95 
O. A, 
Suma anterior. 93.75 
Total $ 93 75 
E l a c o r a z a d o " M o n t a n a " 
PREPARANDO LAS PRACTIOAS 
DE TIRO D E LA ESCUADRA 
AMERICANA 
(POR TELEGRAFO) 
Caimanera, Enero 15. 
Procedente de Norfolk, llegó el 
acorasado tmerieano "Montana", su-
,minástrBd<» proviáone». Despaés sa-
lió para Manzanillo, llevando a los 
comisAonadoe que vienen a designar 
los lugares en .que la escuadra afec-
tiiará lâ i prácticas de tiro de cañón. 
E l Oorrccponsal, 
L a s í i e s l a s d e B e l é n 
E l . CENTENARIO D E L RESTA-
BLECIMIENTO DE L A COMPA-
ÑIA D E JESUS. 
He aquí la lista de las primeras ad-
hesiones de ex-aluranos del Colegio de 
Belén, al almuerzo que con motivo de. 
centenario del restablecimiento de la 
Compañía de Jesús se celebrará el día 
8 del entrante mes. 
Rafael Montero. Antonio Sánchez 
Bustamante, Enrique Roig, t $ r ? 
Mendieta, Matí«s Duque, Demetrio Ló-
pez Aldazabal, José Miguel Gómez, 
Leopoldo Berriel, Guillermo de Zeldo 
y Beurmann, Agustín Penichet, Ra-
fael María Angulo, Jacinto Pedroso, 
Julio B. Foreade, Juan Gelats, Gusta-
vo Sánchez Galarraga, Juan Antordo 
Lasa, René Berndes, Ramón Martí-
nez, Luis Mendoza, Joaquín Gelats, 
Guillermo Sureda, Eugenio Juarrero, 
Charles Dufau. Carlos Theyne, Satur-
nino Barajón, Gerónimo Lobé, Federi-
co G. Morales, Luis Rosainz, Ignacio 
Almagro. Carlos Finlay, Guillermo 
García Tuñón. Jesús María Barraqué, 
Arturo Primelles, Diego Tamayo. Fer-
nando Mendoza, José Narciso Gelats, 
Narciso Maciá Barraqué; Rafael Esra-
ña, Raúl Andino, Francisco J . Vildó-
sola, José Agustín Martínez, Patricio 
Suárez, Gustavo Parajón, Miguel Ca-
ral, Gaspar E . Coutreras, Luis A. Ber-
nal, Franck Finlay, Emilio jBniba^ 
Julio P. Esnard, Armando Parajón, 
José B. Alonso. Luis Comas, Miguel 
Jiménez, José Reyes, Antonio María 
de Cárdenas, Ensebio Dardet, León 
Broeh, Gustavo Pino. Francisco Cua-
dra, Alberto O'Farrill, Federico Ló-
pez, Charles Berndes, Ramón EcheTa-
rría, Justo Echevarría, Enrique Be-
rriel. 
Jorge Casuso, Francisco Fernández 
Ledón, Andrés García, Julio Mayoz, 
Roberto Majías, Joaquín Martínez, Ju-
lián Eterna, Lorenzo Nieto, José A. 
Rodríguez, Rodolfo Pella, Manuel Pé-
rez, Federico Maciá, Adrián Maciá, 
Francisco Pérez, Esteban Juncadella, 
Santos Barraqué, Juan B. Maristany, 
José Emilio Díaz, Juan B. Garin, Pe-
dro A. Barillas. Guillermo R. Marli-
nez. Ensebio Bolívar, Faustino Ber-
módez, Ensebio Durán, Jesús Erviti, 
Faustino Abella, Norberto Alfonso, 
Francisco Rosal, José Capote Díaz, 
Mariano Dnmás. Félix Fernández Le-
dón, José Muñiz, Francisco Mavoz, 
Cristóbal Fornaguera, Evaristo Mar-
tínez, Armando Alvarez, Miguel Eter-
na, Aurelio Fernández, Juan Martín 
Pella, Gonzalo Estrada, José F . Ba-
rraqué, Joaquín Barraqué, Evelio Pé-
rez, Jaime Juncadella, Juan R. Are-
llano, José López Pérez, Augusto 
Duarte, Francisco de Asís Díaz, José 
Nadal, Silverio Salicrup. Federico G. 
de la Cuesta, Francisco Márquez, Luis 
de Sena, Jesús Mariano Penichet. 
Buenaventura Abella, Juan Pala-
cios, Arturo Fernández, Rafael García 
González. Gabriel Maristany, Antonio 
María Suárez, Gustavo Angulo, An-
drés de J . Angulo, Mario Angulo, Er-
nesto Angulo, Alberto Angulo, Ovidio 
Giberga, Miguel Carreras, Gabriel de 
Cárdenas, Pedro Fantony, Andrés An-
gulo, Lauro Angulo, Francisco Angu-
lo, Lorenzo Angulo, José Angulo, An-
gel G. del Valle, Andrés Sicardó, Ig-
nacio Weber. 
Nota:—Se ruega a los ex-alumnos 
por este medio, se apresuren a enviar 
sus retratos y el importe del cubierto, 
dada las dificultades materiales que 
encuentra la Comisión para ver a cada 
uno personalmente. 
D ^ l T ^ S ^ t a ^ 
TITULO E X P E D I D O . - SERVICIOS 
EXTINGUIDOS. — TRIBUNAL 
D E OPERACIONES. 
Expidiendo título de Mandatario 
Judicial, a favor del señor José Rami-
ro Isaac Sierra y González, para que 
pueda ejercer en el Partido Judicial 
de Santiago de Cuba. / 
—Derogando las ordenanzas y regla-
mentos dictados para el Gobierno y di-
rección y administración de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad que 
fueron aprobados por Real Orden de 
27 de Enero de 1890, y declarando de 
acuerdo con la anterior resolución ex-
tinguidos los servicios de los señores 
que forman la actual Junta de Gobier-
no de dicha Casa. 
—Nombrando a los señoree Julián 
Carlos Theye y Lhoste, doctor Plácido 
.Biosca y Vínolas, licenciado Emilio 
Alamilla y Requejo, doctor Francisco 
¡Henares y Briega y señor Fernando 
Aguada y Rico, para constituir el Tri-
bunal que ha de presidir los ejercicios 
de oposición a la plaza de primer auxi-
liar de la asignatura " F ^ (Física y 
Química) del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados do Primera Instancia. — 
Del Norte, a José Fuentes Padrón. —• 
De Holguín, a Dionisio Ibarra. 
Juzgados Municipales. — Del Sur, 
a José Allist. —De Guanabacoa, a 
Juan López.—De Pedro Betancourt, a 
Alejandro Cuni, Marcelina Prendes, 
Antonio Soler y Juana Dubouchet 
R e c t l l l c a c l i i n d e 
u n c o m p a ñ e r o 
£5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R i f e r o d e t e n i d o 
E l vigilante 1266, detuvo en Zan-
ja y Gervasio, al blanco Rafael Díass 
y García, de 32 años y sin domicilio, 
por tener noticias de que este indivi-
duo se dedicaba a expender papeletas 
de rifas no autorizadas. 
Registrado en la Estación le Alé 
oompado en los bolsillos una lista con 
apuntaciones, dos lapices y eineo pe-
sos, tiendo remitido ai 'Vivac 
Habana, Enero 15 de 1914. 
Señor Director de í:El Mundo." 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
E n su importante periódico y en el 
número de hoy he visto que al dar cu en 
ta de la resolución dictada en la tarek 
de ayer por el señor Gobernador Pro 
vincial y en el asunto de la Asociación 
de Dependientes, dice que el señor Se-
gundo Casteleiro, el señor Aveleira y 
yo mostramos al Gobernador nuestra 
satisfacción por las soluciones que se 
daban a ese asunto que tan profunda, 
mente ha preocupado a todos los com-
ponentes de . ese Centro; y, como nc 
hemos felicitado al señor Gobernadoi 
sino que por el contrario, he discutid* 
y censurado su resolución, es por Ir 
que' hoy le ruego, publique estas lí-
neas: 
E l señor Gobernador de la Provin 
cia, no ha tenido en este asunto un? 
verdadera convicción, ha vacilado mu 
cho, empujado unas veces por la defi 
ciencia de nuestra legislación y otraí 
por causas externas que llegaban a éT 
y no encontraban la suficiente prepara-
ción para actuar vigorosamente en es-
te asunto; y, aquellas energías que en 
un principio demostró, se debilitaban a 
medida que el tiempo avanzaba y se 
aproximaba el 15 de Enero, fecha peli-
grosa para la vida legal ,del Centro de 
Dependientes, sin suplir aquellas defi-
ciencias con la interpretación pruden-
te y lógica que debe darse al Reglamen-
to de la Asociación y a la Ley de Aso-
ciaciones, que regulen estas cuestiones, 
con espíritu amplio y con propósito fir* 
me de mantener sus preceptos en bien 
de la Asociación y del orden públi-
co, amenazados hoy con la última veso* 
lución del señor Gobernador. 
Nuestro Gobernador dictó con fecha 
31 del pasado mes de Diciembre una re-
solución, meditada, que nadie, absolu-
tamente, ha discutido, y cuando esa 
resolución iba a causar estado de 
acuerdo con los artículos 113 y 114 de 
la Ley Orgánica de las Provincias 
viene el propio funcionario y sin pe 
tición de perjuicio alguno que inter-
pusiera el recurso de reforma proce-
dente la revoca, anuló lo que ella te-
nía de previsora y abre las puertas de 
la ilegalidad a la actual junta Dorec-
tiva que esperaba intranquila este ges 
to de nuestro Gobernador para realizar 
actos en pusrna del Reglamento, como 
hizo a las dos horas de recibir la co-
municación expresada prolongando 
las funciones de los vocales que cesa 
ban y sometiendo a la junta general 
la nulidad de las elecciones, sin pen* 
sar que por el Rearlamento los que ce 
san no pueden actuar como miembros 
de la Directiva, ni un solo momento, 
pasando el 15 de Enero y que todavía 
no hay elecciones en la Asociación de 
Dependientes, pornue la elección tiene 
dos partes: votación y escrutinio, for-
mándose aquélla con el concurso de es-
tos dos factores indispensables para 
que ha va elección; y como la nulidad 
no se dá ni contra la votación, ni con-
tra el eserutirvio, es necesario hacer 
éste para que pueda discutirse si son 
o no nulas las practicadas y, no llevan-
do este problema violentamente a la 
junta general como hoy se pretende, si-
no por los trámites reerlamentarlos que 
claramente se consignan en los ar-
tículos 69, 70, 71, 72 y 73 del Regla-
mento. 
Todavía no hay una sola protesta 
contra las elecciones que viene cele 
brando la Asociación de Dependientes. 
E l delegado del Gobernador en la no-
che del 21 de Diciembre próximo pasa-
do conservó el orden y actuó previso» 
ra y rectamente en la Asociación de 
Dependientes con motivo de las eleccio-
nes srenerales que allí se celebraban.Sus 
medidas fueron aplaudidas; dio por 
terminadas las elecciones y nadie re-
clamó el derecho de votar, después de 
cerradas las puertas del local, y cre-
yendo que no podría celebrarse el es 
crutinio en aquel momento dispuso que 
las urnas selladas y cerradas con ve 
nientemente, se trasladaran para sr 
custodiadas al Gobierno Civil, y cuando 
esperábamos qu econtinuara la elec-
ción, con el escrutinio, reanudando la 
legalidad interrumpida, libre de peli 
gros para continuar el nroceso electo 
ral que preceptúan los Estatutos de la 
Sociedad, plantea nuevas situacioner 
cuando a penas tiene la Asociación de 
Dependientes personalidad para fun-
cionar. 
Es mi opinión eme el señor Goberna-
dor debió velar por el cumplimiento 
del Reglamento, defendiendo con él la 
gida normal y la tranquilidad de tan 
importante Institución y no recomen-
dar la reunión de una junta general 
para tratar de anular una elección 
que aún no existe y que solamente de-
be conocer de ella en tiempo y forma 
No he de terminar sin antes expre 
sar que tanto el señor Gobernador co-
mo él secretario señor López, han te-
nido para mí deferencias nue no me 
rezco, y, oue escribo estas líneas para 
que mi silencio no se tenga como tm 
nuevo aplauso a tan impensada coma 
iniusta resolución. 
T dándole las erracias por su bene-
volencia al publicar la presente, me 
reitero de Ud. atto, amigo y s. s. 
Miguel Sudres. 
C A S T 
p a r a P á r v u l o s y N i p o s 
«-Cartorta es on eabstiínto Inolensño del Elixir f^?6rf^J?r<I¡^ne2 
Jarabes Calmantes. De pisto afradafale- No contiene Opio. Morfina, ni otra,!L ^,k ! 
wrcótica. Destruye las Umb/ces y quita la Fiebre, Cara la Diarrea r d Céticc v"t^o A ^ , 
los Dolores de ia Dentición y en ra la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un saeflo natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de as Madres, 
t o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c f r e r 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
n o s e c u r a c o n d r o g a s 
c a l m a n t e s . E l t r a t a -
m i e n t o r a c i o n a l y d e e f e c -
t o d u r a d e r o e s t á e n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s , p o r q u e r e s t a u -
r a n á l o s n e r v i o s l a f u e r z a 
q u e l e s h a c e f a l t a . 
"Por muclio tiempo me atormentaron contínnos dolores de cabeza» 
acompañados de sudores copiosos y poco apetito. Gracias á las Pil-
doras Rosadas del Dr. WUliams, me hallo en completo buen estado 
de salud." (Srlta. Victoria Eiverón Tellez, Sibanicú, Camagfley, 
Cuba). 
| Quieres reconstituyentj 
más sabroso y eñcaa 
que cerveza de las mareaj 
T M b y Xa Tropícqí. 
I L L S 
A L E . 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
L A T R O P i C A L . T I V O L I . E X C E L S I O R . M U . I S C H . M A L T I N X 
L a s c e r v e z a » c l a r a s a t o d o s c o n v i e n e n . L a s o s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s a r i n o i -
p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , l o s n i ñ o s , i o s o o n / a l e o j o n t a s y í j s a a d i a n a * . 
Kueva Fábrica úe Hielo. Propietaria üe ias cervscrá. "L? Troncal" r'^aü' 
O F I C I N A C A L Z A D A D E P A L A T l i M 
DEPARTAMENTO: 
' L a T r o p i c a l 1 ' 
T e l é f o n o 1 - 1 0 4 1 
" T í v o l í " 
T e l é f o n o 1 - 1 9 3 3 HABAIM 
123 B.-l 
e G I N E B R A A r o m á t i c a d e 
j i ^ U N I C A L E G I T I M A ^ ] 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
e = = K N l U k R E P U B X ~ I C A s = = » 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 69* 
J U A I ^ I I M 
l l o r a i 
Claro ! no se cuida los I E n cambio Lucia que 
dientes, ó emplea un den- usa el DENT0L para 
Itifrico cualquiera. Por ¡cuidarse la boca, evita 
eso sufre tan crraimenteL 
de las muelas. 
En eferto, errado »l Oavtef, dfc 
confurmidíul con ion d̂ i-í.-niifui 
de' >abio Pâ cur., dríHTMye- los 
mlerobi"» noctvoa paraia bwca; 
Impide la formación dn caries en 
los dientes y 'estnrye ésta de im 
modo infaJibifi, aei como las 
inflamaciones ds las em-ins y de 
la garganta, comunicando *á la 
d**atadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
esos dolores y luce 
hermosa dentadura. 
su 
;|rerfflf̂ ntef̂ nracirtt» de frescura. 
Su accüin anMséptlca contra los 
mirrobiof. se pmlonga en la br ea, 
durante 'i \ horaseoono nainl-
Una bolita de algodón Impre-
gnada de Dental, calma Insfan-
táneumente lus dolores de muela», 
por violemos que sean. 
El IK-nfol se vende pd las prin-
cipales farmaciâ  y perfumerías, 
Danosito een r̂al: casa-FllEliK 
13, me Jacob, Paria* 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A R A A N E M I A 
de ha 
^arre dijo A una ««flora enrn- "PuíUtO <JUC nafCflf} i-̂ -r-omienrto laCREMA 
rílcl." lie i mtm en todas las botica* y per-
fumerías. 
M U E S T R A S G R A T I S - - í í ^ 
de lO centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERO.T.HOPKIHS,propr1etar!o.37GreatJonesSí.KdevaYort 
c i ñ a 
S i n A l c o h o l 
p a r a 
l a s F a m i l i a s 
L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. L a Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
e«to sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rilla del Dr. Ayer, no es inmensa* 
m ente mejor sin alcohol que con éL 
a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Pprparada por < 1 DR. J . O. AYTTR y CLk^ 
Xiowoil, Mass., E. U. ce A. 
O L I C E R O F 0 S F A T 0 S 
Y F O R M I A T O S H Ü X L E Y 
m- 55 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
„ A l b u m i n o - í o s f a í u r l a 
»i D i s p e p s i a 
„ . S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
„ A n e m i a 
„ O s t e o m a l a c i a 
, R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente de! si», 
tema nervioso. 
I m p o t e n c i a , N e u r a s t e n i a 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilante», como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Ix>• Clic-rrofô í• fr* • Fomrito* HuxIeT 
_r_ * IT': 1rr>rl'",rtan ,r* ner-rio* ro-iftmn lucí Je. al in-«oo» por los Inte-lectumle* d« I Q en la dehLidi r tía aexualca. 
Preparados solanunte por la 
reputada corapafiía Inglesa. 
Snglo American P k r a M c a l Co. L n 
L o n d r e s , 5 9 n i n g T r a l I B o a l C r o y ^ a 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Colmo de la belleza; un buen cutis. 
C R E M A O R I E N T A L 6 
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mane i' • 
•al pt<n>'I'> 
y d e tn A s 
"afecciones 
icl. No deja rastros de 
Ha resistido J*año« de prueba y es tan >fciisiTa aue la saboreamos para Ter ri á hecha como es debió. Hechícense la» 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
D I C I E M B R E 
Por amenizas 
También se celebró ayer tarde la 
vista de l a cansa scgirida por tm de-
Eecnrso de inconstitucicmalKiatt ^ Bníejiazas contrH ju i i0 Ferrera 
E l Tribimal Supremo ha, señalado Huerta. Dos añoti, cuatro mcecs y mi 
para el S A 26 d-ei corriesiíe la -rista flré ^ pena que para el procesado 
al recurso de inconstiturionalidad f»-1-pidió el señor F¿oal . 
tablecido por don José López Rodrí-! Despaés de informatr el letrado de-
giíez contra ia resolución del señor ofensor, abogando por la absolución de 
Secretario de Instrucción Pública y Fcrrera, se dió por terminada la vis-
Bellas Artes de fecha 29 de Novieni- .ta. 
bre de 1913, por la que se declara | Sentencias 
sin lugar la alzada interpnesta por l ^ Audiem3a ^ dicudo ay«r eatas I 
aquél cont.rs snierdos de la Junta de sentencias 
Superintendentes de B s c u e l ^ ¡ * * r \ Se condena a Amwujdc Santander, i dispuesto e¿ el artículo 157 dé la vi'-
dos en sesión de pnmero de Jnlio ^-tVClF a ^ ^ , gente ley de reclutamiento y de reeem-
naiycir, plazo del Ejército. 
Se absneívc a Ricsixio Viloria Suá- 2o.—A los declarados prófugos de 
E l minino Tribunal ha declarado no.iwz. acosado de homicitdio por ímpru- clasificación y de concentración con 
haber lugar al recurso de casación, Idencia temeraria 
Y se ordena sea enlreígado a bus 
padres, por razón de su edad. Ma-
rraeü Benítea. aciLsado de lesiones. 
Conchudones del Fiscal 
E n diferentes escritos el Ffeeal de 
la Audiencia ha. formulado las eoncliu 
sáonies aignientes 
I n d u l t o d e p r ó f u g o s y d e s e r t o -
r e s , E l R e a l D e c r e t o . 
Por creerlo de interés para nues-
tros lectores publicamos a continua-
ción el texto del Decreto concedien-
do el indulto a los prófugos y deserto-
res del ejército español 
Dice asi: 
Artículo lo.—Se concede indulto de 
las pe lias o correctivos que pudieran 
corresponderles : 
| lo.—A los mozos que hubieren sido 
' declarados prófugos con arreglo a lo 
timo. 
Sentencias 
por dnifracción de ley, interpuesto por 
(1 Hemped. contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Matanzas en eJ 
juicio declarativo de mayor cuantía 
procedente de la Audiencia de Matan-
zas, promovido por Luis M. Gutié-
rrez y García, mandatario jiidicial y 
vecino de Matanzas, contra Pablo 
lvr >her y Nerval y la sociedad C. 
H*»mpel y Compañía, en cobro de pe-
íaos. 
'OS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Resrarso de casación, por infrac-
d ó n de ley. establecido por CSaato A-
arreglo a la antigua ley de reclutamien-
to que no se hubieren acogido a los be-
neficios de los anteriores decretos de 
indulto. 
3o.—A los individuos del Ejército 
que se encuentren declarados deserto-
res y a los que en la actualidad se ha-
llen sometidos a procedimientos como 
de prisión correccional para Vidal 
Chea Chillen, por lesiones a Oscar 
Cruz y Regalado. 
Setecientas cinrsaenta pesetas de 
multa, para Pedro Pedroso Kávero, 
por tentativa de robo. 
Cuatro años, nueve meses y once 
días de prisión conreocional para Ju-
lio Ceballos GronzáJca, por cada uno 
Fe^o contra Hempeü y Compama, ^ ^ á m delitoe de abTiaos defihan^ 
Robre pesos. Ponente, señor (Tiberera 
Un año. ocho mcHes y veintiún días i tale^ incluso a los comprendidos en el 
• letrados^ señores Belt y Fernández 
[Triado: Secretario, señor Gtarcía Ra-
¡ mis. 
Recur1*© d-c easación par quebrantn-
i miento de forma, establecido T>or An-
tonia Moreda contra Maunel BtÉftSB; 
¡Ponentie. señor Betencourt: Letrados, 
señorem Rodríiguez de Armas y Msza-
rr^ido: Secretario, señor García Ra-
más, 
Recrmro de queja interpuesto por 
Joaquín Valdés Robleño contra Eullo-
gio Sn.nclinz. sobre pesns fmeraor 
entMÉl), Ponwnte. señor Mentocal; 
Leitrado. ^eñor Gastón Mom; Secre-
tario, «señor García Ramas, 
Sala de lo Criminal 
tos. 
Cuatro meses y veintiún días de 
arreFíto mayor para José Caridad 
artículo 202 de la vigente ley de reclu 
tamiento. 
4o.—A los inductores, auxiliares y 
encubridores del delito de deserción, y 
a los cómplices de la fuga de un mozo 
a quien se hubiere declarado prófugo. 
Artículo 2o.—Los prófugos y de-
sertores que se acojan al indulto conce-
dido por ol presente Real Decreto de-
berán servir en filas, y precisamente 
en Cuerpos de Africa, los tres años que 
previene la vigente ley de reclutamien-
to. A los desertores les será de abono el 
Gorenález, por hurto en grado de fms- I tiempo servido antes de la deserción. 
trado. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor nara León González Marrero, 
por infidelidad en la custodia de pre-
sos, y dos meses y un día de arresto 
mayor para JoaA Antonio Alvarez, 
por desorden público. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Juagado del Este.—Osear Pérez 
Artículo 3o.—Los mozos no alista-
dos que se acojan a estos beneficios, en 
virtud de los cuales quedan eximidos 
de la penalidad establecida en el ar-
tículo 31 de la ley de reclutamiento 
de 21 de Agosto de 1896 y 41 de la vi-
gente, serán incluidos en el primer alis-
tamiento que se forme, teniendo los 
mismos derechos y obligaciones que los 
demás mozos inscriptos en el mismo. 
Artículo 4o.—Tanto los mozos no 
alistados como los prófugos que se acó 
guel Vázquez Constantín. (Menor 
icuanjtiía). Ponente, señor Plazoala; 
Recurso de casación, por infnacción 'Letrados, señores Vázquez Constantín 
ti.- ley. establecido por José Manuel e Hxan^; Procurador, señor Dávi la: 
Arana, contris Manuel Ventura, en 'secretario, señor Diez Muro, 
cansa por defnandación a la propte-1 Juagado del Oeste,—Sebastián Bor-
contra_Juan Vázquez González y Mi- jan al presente indulto podrán dis-
frutar de los beneficias del capítulo 20 
de la nueva lev de reclutamiento sobre 
dad industrial, contra sentencia dic-
tada por la Anda encía de la Habana, 
Ponente, pe ñor Ferrer: Fiscal, señor 
I léignaiy; Letrados: señores Helio 
Bodriignez Bcay y Adriano Troncóse; 
Secretario, señor Portillo, 
Recurso de casación, por infracción 
de ley, interpuesto por Matilde Sesra'cantil"^d 
Risco, en cansa por asesinato cuali-' 
ficado. contra sentencia dñctaida por 
la Audiemcúa de Oniiente. Ponente, se-
ñor Avelilanal; Fiscal, señor Bírlela-
¡my: Letrado, señor Castro; Secreta-
rio, señor Portillo. 
Recurso de ea-sación por infracción 
de lev, establecido por Eduardo Car-
da contra Joaquín Socarrás, en cobro 
de peses. (Memor cuantía) . Ponente, 
señor Edelroann; Letrados, señores 
Montes y Jardines; Procuradores, 
señores G. Vélez y Zayas; Secretario, 
señor Diez Muro. 
Juagado del Oeste.—(Sociediad mer-
P. Pedredra contra Victoriia-
no Moldes. (Menor cuantía'). Ponien-
te, señor Bdelmann: Letrados, seño-
res Mañach y Vivancos; Procurado-
res, señores Piedra y G. Vélez; Se-
cretario, señor Diez Muro. 
Juzfrado de Isla de Pinos.—Deslin-
de de finca rustica, por Edrwar J . 
Pierrev, a nombre de la Saciedad Tsle 
bonteiU en causa por estafa, contra sen- Companv, en apelación por 
tenel* dictada por la Andiencca de -Horacio Rosa dueño de la finca eo1nU-
ftfAetfté. Ponente, señor Gntiémez San Juan. (Juicio M M e ) . 
Ouirós : Fiscal, señer Fi^ueredo-, , Pmi*-TTte. señor PlaTaola: Tvetrados. 
trado, señor R*món Masforrol; Se- ^oTies García Montes v Recio: Pro-
cretario, señor Portillo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Perjurio en tm amparo 
Despachada por el juez de primera 
instancia del Este de la Habana, la 
ejecución pedida por don Jaime Re-
vira y Ganáis en el juicio ejecutivo 
que éste siiguáera contra don Isidro 
Maciá, y embargados los báenes seña-
lados por el ejecutante, presentó es-
crito don Víctor de Inerra. como pre- x̂sSi\a.. 
cifradores, eeñore* Fcmor y Zayas.; 
¡Secretario, señor Diez Muro. 
Sala de lo Criminal 
Sala Primera: 
Contra José Inés Ohapotten, por in-
fracción del Códispo Postal, Ponente, 
señor Aróstegui; Fiscal, señor Rojas; 
Defenewr. señor Rosado; Secretario, 
peñor AlamáJla. 
Contra Agustín de la Torne y "Díaz, 
por falsedad. Ponente, señor Aróste-
gui: Fiwcal, señor Be ni tez; Defensor, 
señor Rosado; Secretario, señor Ala-
sklente de la Sociedad anóniima "m*A Contra José Escarriólas Jané, por 
ciá Concrete C-ompany", establecién- ^ornrrvHón de menores. Ponente, se-
dóse recurso de amparo en la propie- Valdés Fanly: Fiscal, s^ñor Benf-
dad del taller.de fabricación de pie- tez: Defens-vr. señor Alba; Secrotairio. 
señor Al a mili a. drae de cemento, ya embargado 
La S«la de lo Cívü de la Audren-
cia de la Habana declara no haiber 
lugar a decretar el amnaro, y, esta-
S u H a S e í r n i n i d a ; 
C o n t r a T i r m a e l Cabrera* f^astella-
blecido recurso de súplica para ante nm ^ robo. Ponente, señor Oatur-
el Tribunal Pleno de l a nrfcma Au-i ja: Fiscal. Sr. OaMellanos; Defensor, 
- i n 'ia, se d e j a r a no haber tafsr.^rita. León Soubcltte; Secretarlo, té-
al recurso, leyéndose en la parte dis- .f\(yr Díaz Alum. 
^ositi^-a. después de la imposición de j centra Tomás Camnos «otolongo, 
fias costBH al recumente. como Hti-vpoj. ^Vparo v lesiones. Poinente. se-
- • temerorio, lo que 8i«nc: iSot. Oovzklví', Fiscal, señor Oastlla-
"1 remítase al señor Fiscal de es- [ffl0S: Defensor, señor H«rrem Sotolon-
i Audencia certificación de los lu- !„n. Secretario, señor Díaz Alum, 
arares sicnñentps: pagarés ene obran 
en el juicio ejecutivo, demanda, auto 
de^cbando la eíecnción. escrito de 
"mosieión, serrtenm y de las escritu 
n^o-r-vrxñ-i^ris r-ivn d ef;oritr> 
iT^ternoríción del recurso de armare». 
Sala Tercera: 
Contra André^ R ^ r í g n e z . por es-
•ttrmvo. Ponente, señor Hernández: 
Acuwdor, señntr Dammy; Defensor, 
flor Daumy: Defensor, señor Pino; 
^ A r í 1 ? 7 ^ !la cain5e,todoi«ecnetflrio. pe««r TreDs». 
un delito d^ P « M # r „ >r I Cenara Jnsí Pérez A l v a r o 
T ^ f*ncm* Ambm.no R Mobles. 1 V o r ^ ^ Hernández; 
reducción del tiempo de servicio en filas 
haciendo entrega de las cuotas de 
2,000 ú 1,000 pesetas, mediante letras 
de cambio o resguardos del Banco Es-
pañol, expedidos a favor de los jefes de 
las respectivas zonas de reclutamiento, 
y manifestando al propio tiempo en 
ésas el Cuerpo en que desean servir, 
que ha de ser precisamente uno de los 
de Africa 
Los prófugos y mozos no alistados 
que sean de reemplazos anteriores al 
de 1913, al acogerse a esta gracia po-
drán solicitar también la redención a 
metálico por 1,500 pesetas, haciendo su 
entrega en la misma forma que se in-
dica en el párrafo anterior. 
Artículo 5.—Se establece el plazo de 
tres y seis meses, respectivamente, pa-
ra que los individuos residentes en 
España o en el Extranjero puedan 
acogerse a los beneficios de este indul-
to, debiendo presentarse dentro de di-
chos plazos a las autoridades españolas 
o en los Consulados de España en el 
Extranjero. 
Artículo 6o.—Se exceptúan de los 
beneficios de este indulto a los que ha-
yan cometido la deserción, ya aban-
donando las filas, ya dejando de incor-
porarse a ellas, perteneciendo a los 
Cuerpos de las guarniciones de Africa 
del ejército de operaciones. 
Artículo 7o.—Quedará sin aplica-
ción el indulto concedido por este de-
creto si los individuos a quienes haya 
de aplicarse reincidieren en el mismo 
delito o cometieren cualquier otro de 
los que en el mismo se comprenden. 
Artículo 8o,—Por los ministerios de 
Estado, Guerra y Gobernación se dicta-
rán, en la parte que a cada uno de 
ellos concierne, las disposiciones del 
presente decreto. 
A l S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
Se nos dice que a los peones cami-
neros del tramo de carretera de la Ha-
bana a Guanajay, no se les han paga-
do todavía sus haberes del mes de di» 
ciembre último. 
Como tan injustificada demora les 
causa trastornos de consideración, 
pues trátase de personas pobres que 
necesitan de sus sueldos para librar la 
subsistencia, llamamos la atención del 
señor Secretario de Obras Públicas, a 
fin de que disponga el abono de esas 
atenciones. 
rvOrr b<V 
tvpt!ríante de ifo Audiencia, v Juan F . t v ^ j ~ * *~ - - -p. ¿ 1 
Edelmrm. Luis O s K f e BalbiiM Gon- f j ^ ^ f T ^ ^ t l ^ T 1 .vas, L Daumy. Reguera, Pemna. Ibá-
^\o7 x Alfrcrlo Hernández Huim-t - ^ ^ R o ^ : • f " * " * * ñez, C : Vicente, L . Castro, C. Lóseos. 
^ n ~ J : ^ T / . OHeilly, Llamisa, ALgazábar, Tejera» 
NofcjUfr^Tiss ti« la Audiencia José A, Rodri^ruez y Llama. 
Letra d<«,-Jc«¿ Maria Gispert. Mar. 
tín León Soublett. Rafael 
*orrrm!an voto particular, pero sólo 
CD masito a la ImnfMción de costa"* 
cormo litígarthe tenvrwnio. 
Por robo 
Ayer tarde w» celebró el jukio oral 
Partes y mandatarios: Marcelino 
la 
Radíllo. LAlidMa, Ramón Illa, Gisbert. Perber-
Alberto .TaTx3n>es. Pkiel Vidal, Meo- l ton, Pablo Piedra. Manuel Soto, Eleu-
medep Adán, Moisé« A. Viejos. Rogé- ptíutiO España. Pedro Rudo. Juan Váz-
Ar-
Isaac Regalado. Ramón 
^fiínW Vimcnam Cons- Fflix Roídrígnez, José Tila 
?1 Vj-reneo. iíariaTK» Oa-. Fernández. Franeásoo L . Rincón Be-
tel ' 
c a T ^ segada cootra ArtoTo ¡Ho BodeAgio, Joaquín G. Sáenz, Eihiar 'wueK. Joaquín G. Saitaz Juan de 
V ^ i i e d a D i M p r o c e d o como au- do- R. í ^ l e r . Reímáro Cabrera, Yrri-lmM 
uesto nrrtor de xm delito de robo v Vrue TAv^dán 
| n omeTí aoftigitS el reoresentan 
liJM^Io F , c ^ ] ^ p ™ de wfejpaenel, Mann l Oorrín. Aawrel (^fias aiito Fernández, Charles E r B e c k " Gui-
un <!»«. pT«emdi«> [y Antonio D. Tariohe. 
'tk-jo eoncluRo I p i tvs: Sterlinír, Tosceno, 
J . R. Aran«v» nhrD«r O m r ^ os. Zp-
Jlenmo Soto, Jm^é Al vare z. José B. Ca-
Jbeno. Manuel Medina, José Illa, Ja-
N O I A S P E R S O N A L E S 
D e s p e d i d a 
E n el vapor EaUfa* sale hoy para 
Cayo Hueso nuestro querido amigo el 
señor José Llana. v 
Va esta población a hacerse cargo do 
un puesto de gran importancia qoc en 
una acreditada fábrica de tabacos le 
han ofrecido. 
Le deseamos un buen viaje y mucha 
suerte. 
P O R U S O F I C I N A S 
D e P a l a c i o 
CA/ÜSA POR I N J U R I A S 
E l Juez de la Tercera Sección señor 
Eduardo Potta, acompañado del Se-
cretario señor Maestre, estuvo ayer en 
Palacio a brindar al señor Presidente 
de la República, el procedimiento ini-
ciado por el cabo de la Guardia Rural 
del Cayuco, (Pinar del Rio) señor 
Alejandro García, contra Amado Nis 
Baños por injurias verbales contra el 
Jefe del Estado. 
E l general hizo suya la denuncia, 
optando por el procedimiento ordina-
rio el cual continuará tramitándose en 
el Juzgado de Quane. 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
E l señor Presideirte de la Repúbli-
ca llamó ayer a su despacho ai Presi-
dente del Senado, señor Sánchez 
Agrámente, para hablarle de la ur-
gencia de ¡trasladar la Secretaría de 
Instrucción Pública a la casa de la 
Marquesa de Villalba, Egído núme-
ro 1. 
E n cuanto al traslado de la cárcel, 
el Jefe del Estado reconoció no ser de 
tanta urgencia. 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
131 representante señor Federico 
Morales solicitó ayer del señor Presi-
dente de la República el indulto del 
señor Ramón Macía y Vals, quien su-
fre prisión por un delito electoral. 
L A LEGA uMGRARIA 
Una comisión de la Liga Agraria, 
presidida por el señor 'Ne^ra, visitó 
ayer al Jefe del Estado. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
C R I M E N E N TUNAS D E ZAfcA 
E l Gobernador Provincial interino 
de Santa Clara, señor Fernández, dió 
cuenta ayer tarde a la Secretaría de 
Gobernación, de que Pedro Echeva-
rría, vecino de Tunas de Zaza, térmi-
no de Sancti Spíritus, dió muerta a 
su esposa, en d domicilio del Alcalde 
del citado barrio. 
Se ignoran las causas que motiva-
ron el crimen. 
E l autor fué detenido. 
S U I C I D I O 
E n el barrio de Sabana, del térmi-
no de Camajuaní, se suicidó Alberto 
Rodríguez, natural de Canarias, de 
21 años, disparándose um tiro en la 
sien derecha, que le causó la muerte 
instantáneamente. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
DESCARGADOÍR D E CARBON 
E l Ferrocarril de Oeste ha solicita-
do autorización para construir con 
carácter provisional un muelle y colo-
car un aparato descargador de car-
bón en la parte oriental de su propie-
dad de los Almacenes de Hacendados. 
Dicha petición se ha enviado a in-
forme de la Secretaría de Obras Pú-
blicas y del Gobierno Provincial de la 
Habana. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
COMISION A O R I E N T E 
Anoche salieron para Oriente los 
doctores Julio San Martín y Bernar-
do J . Crespo, que han sido comisiona-
dos por la Secretaría de Agricultura 
para continuar los estudios de la en-
fermedad que ataca al ganado vacu-
no en Holguín y otros términos mu-
nicipales de aquella provincia, cono-
cida con el nombre vulgar de "come-, 
jén del tarro." 
R A R A P R E M I O S 
Se han destinado 250 pesos moneda 
oficia] para ampliar los premios de la 
Asociación de Expósitos del Valle de 
Cubitas, que radica en !a colonia " L a 
Q-lcria," en Camagüay. 
D e l M u n i c i p i o 
RDODAMACION 
E l recaudador del Municipio, señor 
Ooppinger, ha presentado una instan-
cia en el Ayuntamiento, reclamando 
cierta diferencia de sueldo que se lo 
adeuda. 
ASTA B A N D E R A 
Ayer fué presentada una instancia 
en el Ayuntamiento, feolicitando per-
miso para colocar un asta bandera en 
el pasee de Carlos I D para izar la 
bandera nacional los días 24 do Fe-
brero ' *" ' 
£ N E R 0 1 6 J ) E 1 9 U 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del f3abeli0 
con el Herpicice 
Lm Mfioraa & quienes se le ha p i í ^ 
claro el cabello, pueden impedir su caria , 
aumentar el crecimiento con el Herp!,.|d, 
Newbro, que es además una de las ma?, r,, 
llclosas lociones para el cabello. El n»r 
piclde mata «1 germen de la caspa qu 
el cabello en sus raíces. Una vez de- ros 
el caocno en wm̂ T vez aesfpu». 
do el grermen, la raíz brota de nuevo y J 
cabello crece tan laigo como antos. .\ub 
con una sola muestra se convencerá rúBl 
quiera sefiora que el Herpleide Newbro es 
un requisito Indlsperpable del tocador. Xc 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tiflt 
Cura la comez6n del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaftos: 50 cta. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarri.—Manuel John, 
son. Obispo 63 y 65.—Agentes esuecialea. 
F a l t a d e A p e t l l o 
Se debe a un estado enfermizo del 
hígado y de los ríñones. L a 
ANTIOAIiOULINA E B R E Y 
lleva salud y vigor a los ríñones é h i 
igado y le devolverá el apetito 
r 
i V b e s u n T ó n i c o 
c u a l q u i e r a l o q u e 
s e n e c e s i t a . 
V a y a , p u e s , á c o m -
p r a r e l 
S a n a t o g e n . 
ES T A S son las últimas palabras que diariamente pronuncian 
más de 18,000 facultativos al despe-
dirse luego de visitar sus enfermos. 
Y recomiendan con insistencia dicho 
Tónico-Nutritivo, por la confianza 
que, debido á la experiencia, deposi-
tan en sus maravillosos efectos. 
E l médico reconoce que un tónico 
cualquiera es sólo un estimulante 
temporal, y reconoce también que el 
S a n a i o a e n 
f L T Ó N I C O N U S T R I T I V Q 
es el medicamento que debe rece-
tarse cuando es preciso nutrir el sis-
tema nervioso y proporcionar á las 
células el fósforo orgánico que Ies 
hace falta. De igual modo sabe, por 
experiencia propia, que el Sanato-
GEr? presta inestimables beneficios á 
todos aquellos que se hallan cansa-
dos, abatidos y sin ambición, pues la 
albúmina pura y el gUcerofosfato do 
sodio de que se compone dicha pre-
paración, suministran al organismo 
exhausto, sin perjudicarlo, los ele-
fnentos naturales que necesita para 
su completa reconstitución. 
El SANATOGEN s« halla de renta en 
todas las principales farmacias envasado 
•n frascos de dos tamaño*. 
Un interesante folleto, con valiosas in-
formaciones y consejos muy importantes 
relativos á su bienestar, se le enviará gratis 
si lo solicita al único representante para la 
Isla de Cuba, Chrístian Euler, Muralla 68, 
Apartado 92, Habana. 
¿ S U F R E U D . ? 
LaSra. Maryan Marshall. de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente; "Les escribo para 
comunicarles los buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
sefioras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen e I 
Vino de Cardui. pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
sefiora que esté padeciendo." 
e l V i n o d e 
C a r d u i 
P a r a l a s m u j e r e s 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que c ié Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.: 
ao importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otras 
moeres débiles y enfermas, y 
tusta con que lo tome Ud. tam-
biéa que le quede agradecida 
para siempre, 
¡ P r u é b e l o ! 
E N E R O 1 6 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a A l a r í n a 
p a g i n a s i e : t e _ 
Cablegramas''"Diario de la Marina 
S e r v i c i o d e E s p a ñ a . 
L A M U E R T E D E L G E N E R A L P O L A V I E J A 
M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
U n f a l l o c u r i o s o 
Madrid, 15. 
Ha fallecido esta madrugada el Ca-
pitán General don Camilo Polavieja. 
La noticia ha cansado enorme sen-
sación en todas partes. 
Anoche asistió el general a la par-
tida de tresillo que diariamente se ve-
jjia jugando en su domicilio desde lia-
se mucho tiempo. 
Cuando se hubo terminado la par-
tida, el señor Polavieja se acostó sin 
notar síntoma alguno de enfermedad. 
A la madrugada se despertó un po-
30 indispuesto. 
Como la indisposición fuera en au-
mento se avisó a un médico, que no 
tardó en acudir a la casa del enfermo. 
Pero al amanecer, a pesar de los 
auxilios de la ciencia, dejó de existir. 
El primero en acudir a la casa mor-
tuoria fué su ayudante. 
Se re:ibieron millares de telegra-
mas de'todas las provincias, diando el 
pésame a la familia. 
El cadáver ha sido vestido con el 
uniforme de Capitán General, y en el 
pecho se le han colocado todas las 
jondecoraciones que en p'í transcurso 
ie su brillante carrera militar le ha-
bían sido impuesto. 
Las listas colocadas en el portal de 
la casa mortuoria se han llenado rá-
pidamente de firmas. 
El domicilio de la familia del di-
funto militar ha sido visitadisimo por 
millares de personas qtw acudieron a 
hacer prccsnte su testimonio de due-
lo. 
Todos los jefes y oficiales de la | 
g^armción han acudido a estampar 
bu firma en las listas. 
En el Conseio de Ministros celebra-
do hoy en el Palacio Real, el Jefe del 
Gobierno, don Eduardo Dato, hizo la 
necrología del general Polavieja e hi-
zo historia de los grandes servicios 
que prestó a España en los ejércitos 
de Cuba y de Filipinas. 
Ha conseguido todos los ascensos, 
el ilustre general, por mári tcs de gue-
rra. 
Se ha dispuesto que ie sean tribu-
tados al cadáver los mayores honores 
militares. 
El Gobierno ha ordenado que asis-
ta al entierro una escuadra dffijl regi-
miento de Navarra, en el que el falle-
cido general sirvió como soldado. 
A p u n t e s b i o g r á f i c o s 
El general don Camilo García de Po-
lavieja y del Castillo nació en la capi-
tal do España, el año de 1838; por la 
línea paterna eran oriundos sus as-
cendientes de Asturias, y por la mater-
na, descendía de los Castillo-Negrete, 
apellido ilustre de acaudalados espa-
ñoles residentes en Méjico. 
En tyladrid, Málaga y Aleoy hizo 
fus estudios primeros, y cuando se esta-
ba preparando para su ingreso en el 
Cuerpo de Estado Mayor, falleció su 
padre, en el año 1858 entre otras can-
por los disgustos que le proporcio-
na^ la pérdida de su fortuna. 
Esto determinó, el que impulsada su 
nrine resolución por el deseo de ser 
"""tar, carrera por la que sentía unai 
ciega vocación sentara plaza de solda-
do voluntario en Victoria el día 20 de 
Agosto de 1858, en el regimiento in-
fantería de Navarra número 25. 
En el mismo mes del siguiente año 
ascendió a sargento, ascenso que coin-
cidió con la declaración de la guerra 
de Africa; el 30 de Noviembre• reci-
bió su bautismo de fuego en la batalla 
de Sierra Bullones. 
Su primera herida la recibió en la 
batalla de Wad-Ras mereciendo elogios 
del general O'Donnell por su bizarro 
comportamiento. 
En Julio del 63 ascendió a oficial 
marchando poco después a Santo Do-
mingo, donde se batió sin cesar. 
Visitó por primera vez la Habana 
el año de 1864, siendo teniente, obliga-
do ñor una fiebre palúdica adquirida 
en la campaña dominicana. 
Cuando, en 1868 triunfó la revolu-
ción contra los Berbenes y al poco tiem-
po en Cuba, el movimiento insurreccio-
nal, Polavieja se encontraba con li-
cencia en España, volviendo en se-
guida a Cuba, donde constantemente 
estuvo en operaciones. 
Largo sería el seguir paso a paso 
los acci(loTites de toda su brillante ca-
rrera militar, tanto en la citada cam-
paña en Cuba, donde recibió varias 
heridas y desempeñó puestos importan-
tes, como en las guerras Cantonales y 
en la enconada lucha que los carlistas 
sostuvieron con el Gobierno constituí-
do. 
En el sitio de Cartagena se distin-
guió notablemente, y al lado de Mar-
tínez Campos sostuvo la retirada en la 
triste noche de Monte Muro ganando 
por ese hecho de armas el empleo de co-
ronel. 
Por Real decreto de 10 de Abril de 
1876 fué ascendido a brigadier. Es 
decir, en 18 años, transcurridos, casi 
todos entre las eamipañas de Africa. 
Santo Domingo, Cuba y la Península 
y a los 38 de edad, había llegado 
Polavieia de soldado a oficial general. 
Volvió nuevamente a Cuba en el 
año sígnente (1877) desempeñando el 
mando de la 3a. briorada de la Coman-
dancia General de Cuba y al ascender 
a Mariscal de Campo fué nombrado co-
mandante ff^neral y Gobernador Civil 
de Puerto Príncipe. 
A partir de esta, fecha la vida y la-
bor del general fallecido, ofrece nue-
vos aspectos, cuya historia él mismo la 
reseña en su libro "Aíi nnlíHca en- Cu-
ha" publicado en en 1898. En Wfí ha-
bía impreso va sil Mmtúria remitida al 
Ministerio de Ultramar sobre su Man-
e n Cuha. 
Siemnre, y en todos los casos eviden-
ció, adem/is de sus cualidades excen-
oionples de nulitftr, sus condiciones de 
político h^bil v de gobernante celoso. 
En esta Tsla, después de la paz del 
Zniiión, creó la "Junta Protectora del 
Trabaio Agrícola industrialy sentó 
los cimientos de un "Banco Aañoola." 
así como suspenrh'ó durante dos años 
la cobranza de todo impuesto, traba 
jando denodadamente por restablerer 
las icorrien+es de afeefo entre 
las familias españolas y criollas. 
En la cu^rra cTiimuta Polavieja 
mandó en Jefe las fuerzas de mar y 
tierra. 
L A H U E L G A D E R i O T I N T O 
En Octubre del año 1880, escribía al 
Capitán General de Cuba esperando su 
opinión sobre el régimen que debía im-
plantarse en la Isla, y la política que 
'convenía adoptar con sus habitantes 
"porque—decía—si darnos lugar a una 
tercera campaña, muy desastrosa será 
para la madre patria" 
Posteriormente, fué Consejero del Su-
premo de Guerra y Marina, Ca-
pitán general de Andalucía, Subins-
pector General de Infantería, nueva-
mente Capitán General de Cuba en 
1890, siendo entonces su tenaz pesa-
dilla la ambición de los Estados Uni-
dos, respecto de esta Isla, y muchas ve-
ces llamó sobre este particular la aten-
ción de los Ministros de Ultramar y de 
la Guerra, siendo sus temores consi-
derados en Madrid como pesimismos. 
Dimitió su cargo, y embarcó para Es-
paña en el mes de Junio de 1912, donde 
el Gobierno utilizó sus servicios en la 
Jefatura del Cuarto Militar del Rey. 
En 1895 Su Santidad le honró con 
el título de Marqués de Polavieja, y la 
Orden de la Cruz Roja española le hi-
zo presidente en el año sucesivo. 
Después, el breve tiempo que mandó 
el Archipiélago filipino, fué uno de los 
más brillantes períodos de su historia 
militar, teniendo que regresar por en-
fermo y casi ciego en Marzo de 1897. 
Estruendosa fué la manifestación 
que se le tributó a su regreso, sobre todo 
.en Zaragoza, donde entre los deliran-
tes Víctores y aclamaciones de la multi-
tud, ofreció su espada victoriosa a la 
Virgen del Pilar. 
Además de las obras citadas era autor 
de trabajos literarios, distinguiéndose 
como el más saliente, "Hernán Cor-
tés." •' 
Al ascender a Capitán General, de-
| ¿empeñaba el alto puesto de Presiden-
¡ te del Consejo Supremo de Guerra y 
¡Marina, y durante las fiestas del Cen-
| tenario de la Independencia mejicana 
vino a la vecina República azteca co-
mo Enviado Extraordinario y Repre-
sentante d eD. Alfonso X I I I ; donde 
recibió señaladas demostraciones de 
i afecto, tanto del gobierno de D. Por-
firio como del pueblo mejicano. 
E l 2 de Septiembre del año 1910 
cruzó por la Habana para él desempe-
ño de tan honrosa misión diplomáti-
ca. 
Descanse en paz el glorioso militar 
español. 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
HOMENAJE A UN CATEDRATICO 
ARGENTINO. 
Madrid, 15. 
Se ha celebrado una brillante fies-
ta en el Centro Hispano-Americano, 
como homenaje al culto catedrático 
de la Argentina, Dr. Ricardo Mou-
ner. 
E l señor Palomo pronunció un be-
llo discurso saludando al ilustre cate-
drático y dándole la bienvenida. 
E l señor Mouner leyó un hermoso 
trabajo en el que se hacía justicia a 
F&paña, y a sus hombres y a su histo-
ria. 
Terminaba afirmando que España 
está llamada a engrandecerse, sobre 
todo si estrecha sus relaciones con la 
Am érica laitina. 
Los diarios todos dedican grandes 
elogios al culto catedrático argentino. 
París, 15. 
Los tribunales de Francia han acor-
dado que el verdadero dueño de un 
nombre puede impedir que una artista 
lo use, aunque substituya alguna de 
bus letras, siempre que no altere su 
pronunciació: 
E l fallo fu. motivado por la causa 
incoada contra Mlle. Giva Eecamier, 
notable artista que posee los pies más 
lindos que hay en París. Los descen-
dientes de la famosa familia Reca-
mier llevaron a Giva ante los tribu-
nales per usar su apellido, siendo su 
verdadero nombre Ageorges. Dicha 
actriz declaró en el juicio que el nom-
bre le h^bía sido sugerido por M. An-
|dré de Pongueres. quien actuando de 
Ijuez en un connirso de pies, al ver a 
.la Giva recontada en un diván, excla-
|mó: ";0ué bien se parece a Mme. 
Recamierj" 
U n a b u e n a m e d i d a L a c u e s t i ó n d e M é i ' i c o 
P é s a m e d e W i l s o n 
Washington, 15. 
E l Presidente Wilson, en nombre 
del pueblo de los Estados Unidos, ha 
dirigido un sentado mensaje de condo-
lencia al Emperador del Japón con 
motivo de la catástrofe producida por 
la erupción del volcán Sakenashina. 
Al mismo tiempo el Eiecutivo hace 
tin UameoieTito al sentimiento carita-
tivo deil Tnieblo amerinaro para aue 
envíe dona-tivô  al Janón con objeto 
de aliviar la, trí«4e sitnación en que 
ban ouedado los ifl.wmeres ví^'mas 
de ennyione^ volcá.ni',!as. temVores 
de tie(rm. rj¿rfHctes de siembras y 
ĉ *as cala.midnidê  ocurriî niq ft-n es+ob 
días en el Imperio del Sol Naciente. 
P a s t o r a l c o n t r a 
e l t a n g o 
Berlín, 15. 
Prusia ha puesto una piedra grande 
en el camino de los que se dedican a 
dar la vuelta al mundo y vivir sin tra-
bajar, pretendiendo caminar por el 
globo terráqueo, bajo pretexto de una 
apuesta o inducidos per algnn club o 
personaje misterioso. 
Las autoridades han llegado a con-
vencerse de que esta ciase de viajeros 
constituye una verdadera plaga y el 
ministro de la Gobernación ha dado 
instrucciones a la policía para que les 
prohiban vender postales con sus fo-
tografías, anunciar conferencias y mo 
1 estar al publico en cualquiera otra 
forma. También se ha dado orden pa-
ra sumimir los certificados en sus pa-
fioDortes y diarios, y si con estas me-
didas no siomen de lartro. se les arres-
tará y castigará por vagos. 
D e l a L a m a r e n u n c i ó 
París, 15. 
E l exministro de Hacienda de Mé-
jico, señor de la Lama, que esta ma-
ñana cablegrafió su renuncia al ge-
neral Huerta, con motivo del Decreto 
del Presidente Provisional sobre el 
interés de la Deuda, ha salido hacia 
Suisa,. 
Vino el señor de la Lama a París 
con el propósito de negociar un em-
préstito rara Méjico y al ver que él 
general Huerta se niesra a saíisfacer 
los intereses de la deuda nacional, no 
ha querido con/tinua.r sus gestiones y 
ha renunciado inmediatamente. 
Wasihngton, 15. 
En la sesión de la Cámara, discu-
tiéndose esta tarde la cuestión mejica-
na, Mr. Gillet, republicano y repre-
sentante por el Estado de Ma^sachu-
setts, de ¿aró que es inevitable la in-
tervención de los Estados Unidos. Mr. 
Gillet. quien hace algún tiempo censu-
ró al secretario Bryan por dedicarse 
a dar conferencias en vez de perma, 
necer en su puesto, en Washington, 
agregó en sus declaraciones, que si ios 
Estados Unidos hubieran reconocido 
al Gobierno de Huerta en sus comien-
zos, se hubiese llegado más fácilmen-
te a la terminación del co-nflicto que 
proíoorciona tantos disimrtos 
Terminada la nesfón de la Cfóinara, 
el Secretario de Estado nn*ter Bryan, 
deparó a Su vez que f-1 GoVerno no 
ha re^^do ni en la intervención ni en 
modificar per ahora la política que 
viene observando en la cuestió ^ 
Méjico. 
L l e g a d a d e 
P a n c h o V i l l a 
Boma, 15. 
E l Ca/rdenal Poranáli ha publicado 
una pas+oral denunciando e! tan oro, 
ciertos periódicos, algunas funciones 
teatrales y los trajes moáerD^as de 
las muí ere'?. Al&^a el ciMo Cardenal 
que tanto los bailes de esta cla?e. co-
mo las pubV^rácre*; <íe er&e género, 
como lo<! yé^dofi denunc^do^ con+.ri-
bnven eficazmente a la óñ&W&fcri&i 
de las costumbres y perversión de las 
almas. 
A.prepa el Cardenal Pom îM oue no 
ê  él la, TtfWera au.t/vrí̂ nd ftolrtS'áifc 
tica que ryjwíwia. el t̂ nofo 
porano es+e b'ole es tan dô hOTies+o 
ene ha merecido va panera1 *»s cenrn-
r¡*fi v vorfK«! condenaciones de pre^i-
siosos Obtopos. 
H u e l g a e n P o r t u g a l 
Lisboa, 15. 
Ayer se han declarado en huelga 
todô  los empleados de los ferrocarri-
.les de Portugal debido a que las di-
! rectivas de la.s empresas no quisieron 
' introducir ciertas reforman en el fon-
| do de seo-uros de los empleados. 
Los huelsTiistas ob ênran el mayor 
i orden, -ñero las tropas del eiexcito cus-
i todia.̂  la^ eétaĉ OTierii y vías férrieas. 
La corrercDondencia se tTan^orta 
, en barcos .̂e guerra y en automóviles. 
E s p e r a n d o a 
l o s r e f u g i d o s 
Chihuahna. 16. 
Procedente de Ofínfúts hov lleo"6 a 
esta ciudad el ca.udi1lo Pa.ncho Vüla, 
nniien inmedia.tamier'ite circuló la<s ór-
denes ororturas pa.*» salir en seo-nida 
al frente de ®u eiérci+o en dirección 
al sur A-ntfs de emrr^i^cr su cam-
rarín. Vfllá r/ensa celebra ir tina con-
fervtn^A con les jefes rebeldes en Ciu-
JkvrirtfvpBe que los r^v^if?^ hn.̂  
OTtrnp.do ya los barrios extramuros de 
Torreón, 
L a m a n c o m u n i d a d 
c a s t e l l a n a 
0^C(>NFIANZA DE LOS OBRE-
KOS.-CEOQUES CON LA GUAR-
CIVIL,—HUELGA APLAZA-
Suelva, 15. 
ôs obreros de las minas de Riotin-
resiiif e!trai1 desCÍ>nfiaozaI por el 
itado de las gestiones que realiza' 
^misión arbitral. 
ob^^ICUentran sin trabajo diez mil 
y ya1*1*111* 14 ^^Pa^a. de agitación 
de tte! pres"9ntaron síntomas graves 
t t p Clón de orden púbüco. 
k ¿ r 01711 rwibió órdenes 
fcnea^ a la calle evitar desór-
a -a j*^03 lugares tuvo serios oho-
Ej 5" huelguistas. 
^ r i ^ ^ de 0breros de Riotinto 
Pañern! , ? 0 1 , te^oao con su& oom-
^ r o s de Madrid. 
los de ftíf08 madrileños pidieron a 
k k!, , Provincia que suspendie. 
Asi ^ ^ ñ a n a 
0011 * * ¿ S A i**1*'310* 7 se espera 
^jos o,! el resilttado de los tra-
^ • o l ¿ ^ r < f i * M en Madrid pa. 
^"icionar el conflicto. 
PROTESTA DE LOS OBREROS. 
Madrid, 15. 
Ha habido largas y apa&ionadaa 
discusiones en la comisión arbitral de-
signada para resolver el conflicto de 
Riotinto. 
Los representantes de la Empresa 
hicieron unevas proposiciones y los 
obreros, en vista de ello, se retiraron 
descontentos. 
Se asegura que ha contribuido a la 
retirada de los obreros el haberse 
anunciado que la Empresa despedir* 
a unos mil obreros cuando se reanu-
den los trabajos. 
E n la Casa del Pueblo se han reu-
nido los miembros de las Directivas 
de diversas asociaciones obreras pa-
ra deliberar y se ha tratado de llevar 
a cabo una protesta nacional de los 
elementos obreros contra la Empresa 
minera de Riotinto y señalar la par-
cialidad del Gobierno. 
E l señor Sánchez Guerra ha mani-
festado que el Gobierno se ha mante-
nido dentro de la más estricta impar-
cialidad, y se ha lamentado de la in-
transigencia de los obreros. 
L a h u e l g a d e P o r t u g a l 
TREN DESCARRILADO POR LOS 
HUELGUISTAS. 
Madrid, 15. 
Comunican de Lisboa que ha sali-
| do de aquella caipital un tren, oondu-
1 cido por fuerzas de la Guardia Repu-
blicana. 
E l tren no pudo pasar de Braco-
prata, por haberlo hecho descarrilar 
; los huelguistas cerca de Malversa 
Para conseguir su propósito levan-
taron los rieles en vario» sitios. 
Las autoridades han tomado algu-
nas nrecauciones para asegurar, en lo 
posible, la oonducción de correos. 
La huelga no lleva camino de solu-
cionarse. 
OPINIONES DEL REY. 
Madrid, 15. 
Ha celebrado una conferencia con 
el Rey el Presidente de la Diputación, 
señor Díaz Agero. 
En esa conferencia hablaron de la 
mancomunidad castellana. 
E l Rey se mostró gran partidario 
de ella. 
Dijo que con la mancomunidad se 
engrandecerán todas las provincias 
de Castilla sobre todo las que se en-
cuentran en 1?. línea de Madrid a San-
tander. 
Terminó ^u conversación sobre este 
nunto, diciendo que sería convemen-
bs establecer en Burgos o en Vallado-
lid la capitad de la mancomunidad 
castellana. 
L a I n f a n t a P a z , 
c o n d e c o r a d a 
Fl Paso. Texas. 15. 
Mi1 qiúrnen+a^ tiendas de camnaña. 
quince m¡i.l fra-zadas y una enorme 
cánt̂ dadl de provisiones. a<marda.n en 
Fort Bi^s la llegada de los r2fugia-
dog mejicanos. 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o 
PARO GENERAL. 
Fuelva. 15. 
Se ha asfravado muchísimo el con-
fliiC/to planteado en Riotinto entre los 
obreros y la Emrresa minera ŷ  por 
mementos la situación se hace más di-
fícil. 
E l paro es general en la actualidad. 
En ningún departamento se ve movi-
miento. 
Los ingeniero» miPitares se han te-
nido oue encargar del servicio de trá-
fico de trenes para evitar la incomu-
nicación. 
E l t e s t a m e n t o 
d e R a m p o í í a 
Roma. 15. 
Hasta el presente han resultado in-
fructuosos todas la^ n6~quisas reali-
zadas en busca del último te'tamento 
del Cardenal Ram.po-la y témese que 
no anp.rezcan más documentos que el 
de 1889. Las antoiidade.n han llegrado 
haata amenazar con el arresto a la ser. 
vidu^bre del difunto pre1ado en su 
emneño de ocultar su última volun-
tad. 
G u i l l e r m o p a c i f i c a d o i 
Berlín, 15. 
Con objeto de impedir que las di-
ferencias que existen entre militares y 
paisanos en Zabem. nr.eda dar motivo 
a una nueva colisión, el Emperador 
Quiillermo ha interven'do en el asun-
to ordenando que se ha.qra una inves-
tigración con el propó^o de detemi-
nar si el decreto de 1820 autorizando 
a los mjb*tare«? a hf.cer caso omi?o de 
las autorida.des civiles, está aún en vi. 
ror v si en el mismo so enenen+rau 
ínetf.rucciores cue permitan declarar 
l^V^ de toda nulna al coronel Ven 
Reuiter y al teniente Schad 
D e c l a r a c i o n e s d e l 
s e ñ o r D a t o 
P r e s u p u e s t o d e Í 9 1 3 
SUPERAVIT. 
Madrid, 15. 
Se ha hecho la liquidación del pre-
supuesto de gastos e ingresos del año 
1913. 
Hubo un superávit de catorce mi-
llones de pesetas. 
REGLAMENTO MODIFICADO 
Madrid, 15. 
A pesar de los ruegos hechos por la 
Infanta doña Paz, de que no se la 
concediera la Gran Cruz de Alfonso 
XH, el Rey y el Gobierno acordaron 
otdígarle la condecoración en vista 
de los grandes trabajos realizados 
por S. A. en favor de las arte» espa-
ñolas. 
Don Alfonso ha firmado hoy el De-
creto de concesión. 
Para ello hubo necesidad de modifi-
cal el reglamento, por prohibir éste 
que sean condecoradas las damas. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES. 
Madrid, 15. 
Hoy se han cotizado las libras a 
26.88. 
Los francos se cotizaron a 6.50. 
G r a n d e s n e v a d a s 
ESTATUAS EN LAS RAMBLAS. 
Barcelona, 15. 
Ha nevado como desde ba.ce mucho 
tiemro no nevaba en esta ciudad. De 
1887 a la fecha no se recuerda un ca-
so igual. En las calles la nie^e ha al-
canzado una altura de veinticinco 
centímetros. 
En las Ramblas se han hecho mn« 
chas estabas con la nieve. La mayor 
parte de ellas representan a don An-
! tonio Maura. Se hizo una, muy nota-
i ble, de S. M. el Rey. 
En San Feliú de Guixols y en Tor-
tosa también ha nevado mu'̂ ho, a tal 
extremo que la nieve caída ha impe-
dido la circuía.ción de los trenes y se 
| han visto obladas las fábricas a pa-
ralizar sus trabajos. 
T e m p o r a l e n B i l b a o 
! E L PUERTO CERRADO A LA NA-
VEGACION. — LINEA INTE-
RRUMPIDA 
Bilbao, 15. 
Se ha recrudecido, de manera alar-
mante, el temporal de agua y nieve. 
Ha sido cerrado el puerto a la na-
vegación. 
E l mar ofrece un a&pecto impo-
nente. 
La línea del ferrocarril ha quedado 
interrumpida a causa de la tormenta. 
E L DISCURSO DE SANCHEZ GUE-
E R A 
Madrid, 15. 
E l Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, ocupándose del dis-
curro Trcnunc^lo por d Min.̂ s+ro de 
I la Gobernacicn, don José Sanche? 
Guerra, en el Círculo Conservador, 
1 ha manifestado que al explicar el mi-
nistro, de manera oficial, la historia 
de la última crista, no se proponía 
aihondar en las divergencias que exis-
ten dentro del Partido Conservador, 
1 sino rechazar únicamente las injurias 
que se han lanzado y que afectan al 
honor del Gobierno. 
Informó también sobre la actual •si-
tuación de Méjico y dió cuenta del es-
tado en que se halla el conflicto de 
Riotinto. 
Dlio que se presentaría en el Par-
lamento un proyecto de ley supri-
: miendo la ro.^sa del Espíritu Santo co-
mo ceremerja obligada an+es de la ce-
lebración de los consejos de guerra. 
E l i n d u l t o d e l 
c o r o n e l L a b r a d o r 
Madrid, 15. 
En el Consejo de Ministros se acor, 
dó poner a la firma del Rey el indul. 
to del coronel Labrador. 
E l señor Labrador había sido con-
denado a una dura pena por haberse 
negado a oir la misa de Espíritu San-
to antes de presidir un Consejo de 
Guerra. 
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L a s c a r t a s a m a t o r i a s d e l a A v e l l a n e d a 
La gran escritora cubana Gertrudis 
Gómez de Avellaneda enrió, a media-
dos del siglo XIX, una serie de cartas 
íntimas a un caballero de quien fué 
una amiga apasionada, y, además, es-
cribó para él una interesante auto-
biografía que, junto con las cartas, 
tiene el doble interés de una bedla 
producción literaria y un precioso do-
cumento humano. 
Con viva curiosidad be leído una 
mitad de diebas cartas en la re-
vista "Cuba Contemporánea.". Hay 
quien toma por grave indiscreción 
eacar a la luz pública esas interiori-
dades de la vida amorosa Tal podría 
pensarse si los escritos exhumados 
descubriesen algo que pudiera vejar 
o deprimir el concepto de que goza 
en la posteridad aquella dama_ gran-
de que debe pasar a la historia con 
los honores de un culto respetuoso. 
Sacar a la vergüenza pública miserias 
íntimas que todos guardamos ocultas 
en el alma, sería una profanación cen 
de Eafael o de Velázquez; pero es 
laudable limpiarlo de broza, telara-
ñas: tal resulta la función de corre-
gir la ortografía de un actor casi 
contemporáneo. 
Yo me explico sencillamiente los 
errores ortográücos de la ilustre poe-
tisa cubana. Ella poseyó una perfecta 
sensibilidad del ritmo y armonía de 
los vocablos, y esta gran sensibilidad 
auditiva era en perjuicio de la sen-
sibilidad visual de las palabras, y por 
eso recordaba mal su forana es-
Hirita. La ortografía se aiprende 
•más por los ojos que por las reglas, 
pues éstas se olvidan pronto. Co-
nocemos las palabras por la fisono-
mía particular de sus letras, y el que 
no se fija en ello concentrando la 
atención con el aspecto de las expre-
siones, incurre en faltas de ortogra-
fía No es la Avellaneda el primer 
caso de un autor eminente con des-
cuidos ortográficos. Poseo una carta 
autógrafa de la Avellaneda fechada 
surable por todos conceptos. E^os de- 1868, cinco años antes de su muer-
talles de la >ida interior nada impor-|te; y en la carta se lamenta de con 
tan a la historia ni son elementos ne 
cesarlos para una biograífía completa 
y acabada; pues, como dice Cervan-
tes en su obra maestra: "Ijas accio-
nes que ni mudan ni alteran la ver-
dad de da historia, no hay por qué 
escribirlas, sá han de redundar en me-
nosprecio del señor de la has!to(ria,t. 
En el caso de la Avellaneda »© 
guardan todos los respetos a la glorio-
sa dama que es orgullo de las letras 
españolas. En su auto-biografía y sus 
cartas a don Ignacio Cepeda no hay 
tma línea que a mi juicio ponga en 
mal concepto a su ilustre autora. Han 
fallecido todos los que por un exceso 
.de pudor moral pudieran sentir des-
agrado con la publicación de tales se-
cretos. No hay agravio posible para 
nadie en descubrir los tesoros de sen-
timiento albergados en un corazón 
nobilísimo. No hay por qué censurar 
sino al contrario, aiplaudir a los que 
enriquen la literatum con nuevas jo-
yas que pennaneicían ocufltas, y el 
señor Velasoo, director de "Cuba 
Contemporánea" presta un buen ser-
violo a las letras extendiendo la pu-
blioidal de una obra de que sólo hay 
un corto número de ei-emnlares. Sin 
ello no hubiera yo asnirado el exmil-
pito aroma de los sentimientos ele Tu-
la, ni sintiera el-divino encanto de su 
estilo embria/̂ rador en que mfofta el. 
más hondo misterio de un alma feme-
nina. 
El «e^or Cruz Fuentes, prologísta, 
conmilador ~ y oo-nv̂ ntador df las 
*'Cartas aniatariajs" de la Avellane-
da, ha tenido el mal orusto de no atre-
verse a. corregir las faltas de ortoisra-
fía df» la autora, y aun die señalarlas 
con letra eû isava, errando no pocas 
veeps. y llamar la atención sobre al-
gunas, como temiendo que el lector 
no repare en ellas. No veo la nî eftsi-
dad m* la onxvrtnnidad de semejante 
podf 'nt̂ mo ortoisrráfico, y si es por 
tinuar muy mala de la vista. Esto co-
rrobora lo dicho sobre las dificultades 
que le impedían conocer la forma de 
los vocablos. 
Además debe advertirse que algu-
nas de las faltas de ortografía de la 
Avellaneda no lo eran en »u tiempo. 
A mediados del siglo X I X ee emplea-
ban las letras os por la x y ge por la 
j muchas veces, como puede notarse 
en los libros de aquella época. 
Pero ya es hora de que entremos 
en matetria sobre el principal objefto 
de estas líneas que es formular algu-
nas observaciones críticas respecto a 
las "Cartas amatorias" de la Avella-
neda, que retratan de cuerpo entero 
a la mujer altiva, vehemente y apa-
sionada, y a la vez poseída del senti-
miento de la dignidad y del deber, 
porque se iraipoñe a sí misma horren-
dos sacrificios con una fuerza de vo-
luntad asombrosa y una abnegación 
sublime. Su alma llena de exceptici»-
mo y candidez a un tiempo, sufre lo*» 
más tristes desengaños y se ilusiona 
consigo misma esperando en lo desco-
nocido el calmante de sus penas. Las 
pocas veces que ha amado, no sabe 
por qué, ni qué es lo que ama. Res-
piran sus cartas una ingenuidad se 
ductora, y no ge concibe que tíiendo 
Tula una mujer hermosa y joven, y 
de magníficos dotes sociales e inte 
lectnales, fuese menospreciada por un 
hombre de algún valer, como die»^ 
que era don Ignacio Cepeda. Es de 
sentir que no hayan parecido las car» 
tas de él, para poder estudiar en ellas 
el carácter del hombre. Según pare-
ce, Tula fué más discreta, pues no 
los brindó a la curiosidad del mun-
do; aunque tal vez sería porque di-
chas cartas no lisonjeaban su amor. 
E'lla le rogó, le exigió repetidas veces 
«.ne qu.:trara sus cartas, pero ¡JiM 
los hombres muy rara vez cumplen 
ese mandato de sus enamoradas, has 
desesperación, escribía: " E n un rapto 
de mal humor he rasgado dos actos de 
mi drama. En otro rapto de mal humor 
he hice trizas el vestido que debía po-
nerme esta noche... no sería extraño 
que en otro me arroje por el balcón. 
Adiós; ten compasión d euna mujer 
que pudo ser algo en el mundo y ya no 
es nada. Amame o mátame... no hay 
para mí otra alternativa. ¡ Tantos días 
sin verte! ¿Tienes de hielo el cora-
zón t . . . ¿Qué significa esto? ¿te pesa 
ya mi pmor- Acaso te pese, pero no 
tanto como a mi la vida." 
Y rasgos de profunda sutilidad 
psicológica, como estos: "A fuerza de 
decirme que yo amaba a Loynaz, llegó 
a persuadírmelo." "Había en su carta 
más orgullo que pasión; pero me con-
moví sin embargo." "Ya ve Ud., mi 
buen amigo, que evito un lenguaje que 
Üd. llama de la imaginación y que yo 
diría del corazón"... "Cuánto te en-
gañas, querido mío; cuánto, si creer 
que la amistad señalaría límites que el 
corazón respeta! ¡ Qué importa el nom-
bre a los sentimientos! ¿dejan de ser 
los mismos?" Sentencia admirable y 
profunda declarando que el amor siem-
pre es uno, a través de mil frases yi 
distingos. 
Y luego: "¡Yo quisiera que mis car-
tas fuesen tan resueñas; !Ah> ya lo 
veo imposible! La amargura de mi co-
razón se mezcla con ellas. Perdón". 
"Alguna vez deseo hallar sobre esta 
tierra un corazón melancólico, ardien-
te, altivo y ambicioso como el mío; cotn-
portir con él mis goces y dolores y dar-
le este exceso de vida que yo sola no 
puedo soportar"... 
Infinitos comentarios y observaciones 
podrían hacerse a las cartas de la 
Avellaneda, que guardan un tesoro de 
rasgos pasionales, delirios de angustia, 
ideas impreernadas de misticismo dolo-
roso platonisrnos. delicadezas, ooouete-
rías y contradicciones; relatos curiosos 
de intrigas femeniles, y todo cuanto 
forma la psíquis de anuella muW de 
erran corazón y de profunda inteligen-
cia. 
Todo eso y mucho más. se descubre 
en solo la mitad rme bernos leído de la 
obra postuma de la Avellanada. 
P. GIRALT. 
L a H e r m a n a d e l a C a r i d a d 
veneración o re^ncto a la formia en i cartas pasionales son trofeos de amor 
que la Avellaneda dejó sm escritos, 
no hacían falta alonna la insidiosa 
cursiva y las notas correccionales. Por 
caridad, si no por cortesía, deben co-
rregirse las erratas de Qa piluma co-. 
mo se corrieren las de iranrenta. por-
que en ello no se toca el sâ rrodo del 
estilo que debe gnardarse intacto en 
los 'Srandes autores. Se respeta la or-
tografía de los escritoft vetustos para 
dar una idea de cómo se eseri'bíia en-
tonces ; pero eso de reproducir los 
deslices ortográficos en un autor mo-
derno, se me antoja una puerilidad 
de bibliófilo cursi. 
Al copiar las obras de-los grandes 
maestros debe conservarse 'la sintaxi" 
del autor aun en lo que se crea que 
son defectos, porque el prurito de 
enmendar en los críticos llegaría a ser 
ana piqueta demoledora; pero es lí-
cito y justo acomodar los escritos a 
la ortografía moderna, porque en ello 
no se altera la forma literaria. No 
hav en ello nro-fanación crmio la ha-
bría en corregir el eistilo. Nadie o<«ara 
retocar una pincelada de un cuadro 
F O L L E T I N 20 
M A U R I C E L E B L A N C 
A R S E N i O L U P I N 
L f v « n u en " L a Moderna Poesía" 
fln nuevo grito y un desmayo de ver-
dad. 
Pero, él ¡qué fin se proponía? Ba-
ló el cristal de nuestro lado; ahora, 
la lluvia caía a cántaros, y manifestó 
el hombre con un gesto su disgusto 
áe no tener paraguas ni abrigo. Echó 
ana ojeada a la red: en ella estaba 
on antuca de señora. Lo cogió. Y 
también cogió mi abrigo y se lo puso. 
Atravesábamos el Sena. Recogió 
la parte vaja de su pantalón, e, incli-
ftaudose, alzó la aldabilla exterior. 
íilba a tirarse a la vía? Con aque-
lla velocidad, era correr la muerte 
•egura. Se metió el tren en el túnel 
•bierto bajo la cuesta Sainte-Cathe-
mxe U hombre entreabrió la porte-
niela, y con el pie, tanteón el .primer 
pe.tíano. ¡Qué locura! Las tinieblas 
.1 aumo, el nudo, todo ello daba a se-
nejante intentona una aparienciü 
lantesnca, Pero, de repente, el trtn 
y no se renuncia fácilmente al orgu-
llo de probar que alguien suspiró por 
nosotros. Del contexto de las cartas 
de la Avellaneda, se deduce que su 
ídolo fué un ser bastante mediocre, 
o quizá una víctima del hastío que 
devora a los mimados de la fortuna, 
y no pudo sospechar quie la pasión 
de aquella dama habría de hacerle 
inmortal. Tarde llegó a saberlo, y 
por eso al morir dispuso que se pu-
blicaran las cartas de Tula. 
Y | qué tesoros de ingenuidad inteli-
gente y de reflexión filosófica derra-
ma en sus cartas la insigne poetisa! 
' * i Cuántas veees, dice, lloré en secre-
to lágrimas de hiél, y pedí a Dios me 
quitase la existencia, que no le había 
pedido, ni podía agradecerle I ¡ Cuán-
tas envidié la suerte de esas mujeres 
que no sienten ni piensan; que comen, 
duermen y vesretan, y a las cuales (3 
mundo llama mujeres sensatas I " 
En otro párrafo dice: ''No «le deman-
do a U, sus scretos.no; yo los respeto; 
pero pídale Ud. a Dios que no los ha-
ya yo adivinado." Y cuando, loca de 
| disminuyó de velocidad, los frenos 
apretaron las ruedas. Ahora andá-
bamos casi lentamente. Sin du<ía 
que había obra en eí túnel, y por eso 
era menester acortar el paso. Tam-
bién, sin duda alguna, conocía el 
hombre aquella particularidad. 
No tuvo, pues, más que bajar des-
pacito y largarse tranquilamente, no 
sin antes haber cerrado de nuevo la 
portezuela y cebado la aldabilla. 
No bien hubo desaparecido, sali-
mos a la luz natural; desembocába-
mos en un valle. 'Todavía otro túnel, 
y ya estábamos en Rouen. 
En segnida salió de su desmayo la 
señora, y lo primero que hizo fué 
lamentarse sobre la pérdida de sus 
joyas. La imploré con la mirada; 
comprendió y me libró de la mordaza 
que me ahogaba Quiso también desa-
tar las cuerdas que me sujetaban, 
pero se lo impedí. 
—No, no, le dije, es menester que 
la policía vea todo esto; quiero que 
conozca las hazañas de ese granuja. 
i Y si tirara de !a campana de 
alarma 7 
—Ya no es oportuno: haberlo he-
cho cuando me atacaba, 
— í ^ e habría matado! IAh, señor 
mío, bien \e dije a usted qne Arsenio 
Lrapín viajaba en este tren. En se-
guida lo conocí, por f»u « t r a t o . Y se 
U n a i n a u g u r a c i ó n 
M a c e o - G ó m e z 
La entusiasta directiva de esta ins-
titución, tan conocida como simpática, 
inauguró anoche en la espléndida casa 
que ocupa en Campanario y Carmen 
una Academia de música para niños 
pobres. 
Asistieron numerosas personalida-
des y crecidísimo número de niños y 
familias. 
f Presidía el acto el laborioso Coro-
nel Camejo, presidente efectivo de la 
Institución y actuó de Secretario el 
activísimo señor Eugenio Carballo. 
Cerca de 100 niños y niñas recibie-
ron los certificados do ingreso para \4 
clase de solfeo de piano y también de 
violín. 
A las 9 se abrió la sesión con un con 
ceptuoso discurso del Presidente, y 
después hizo un claro y extenso relata 
del programa que pensaban desenvol-
ver los miembros incansables de la cu-
bana Asociación el señor Carballo. Lo* 
dos fueron muy aplaudidos. 
Director y maestro de la Escuela lo 
será el señor Manuel Barba. 
Las clases serán gratis y se prepara-
rá a los alumnos hasta habilitarlos del 
título de profesores. 
Con profusión de dulces y licores se 
obsequió a los concurrentes, entre los 
que vimos al general Gipsert por la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
al doctor Malberty y señores Coffigny, 
Belisario Castillo, Juan Ulises López 
y otros. ^ 
Nuestra felicitación sincera para los 
entusiastas miembros de la institución 
"Maceo-Gómez," que no sólo trabajan 
y luchan en provecho de todos, sino 
que también desinteresadamente pro-
penden a la enseñanza musical de los 
niños pobres de la Habana. 
ha marchado con mis joyas 
—No se atormente, que ya darán 
con él. 
—•j Dar con Arsenio iLupín! Jamás. 
—De usted depende el que así sea. 
Escuche usted. A la llegada del tren, 
esté usted asomada a la portezuela, y 
llame, alborote. Acudirán emplea-
dos y agentes. Cuente entonces lo 
que ha visto, en pocas palabras, la 
agresión de que he sido víctima y la 
huida de Arsenio Lupín. Dé usted sus 
señas: sombrero de fieltro, un para-
guas—el de uated—un abrigo gris 
entallado... 
E l de usted, dijo la señora, 
—'¡Oómo, el mío? No, el de él; yo 
no traía abrigo. 
—Me había parecido que tampoco 
él lo tenía cuando subió. 
•. fld sí*.. a menos que fuera un 
abrigo olvidado por alguien en la 
re(L En todo caso, lo tenía cuando 
bajó, y eso es lo esenciai. ..un abri-
go gris entallado, recuerde usted 
bien... i Ah I se me al vidaba... prin-
cipie usted por lar su nombre; el 
cargo que ocupaba su marido de ua-
ted estimulará el celo da toda esa 
gente. 
Llegábamos. Ya se inclinaba ella 
fuera de la pórtemela. Añadí con 
voz 2Dá« fuerte, nssi imperiosa, pera 
Para Muao de las Tifias" 
Poco tiene de "Juan de las Viñas," 
el que escribe lo que usted respecto a 
loe hábitos. 
Sí; lleva mil razones; el hábito en 
la Hermana de la Caridad está puesto 
por verdadera vocación, por verdadero 
amor a Dios, al pobre, al desdichado; 
y al mismo tiempo olvido y desprecio 
de su propia persona siempre dispuesta 
para el sacrificio. 
Voy a referirle tres casos por si pue-
den llevar un granito de convencimien-
to al corazón de los que no han tratado 
a las divinas Hermanas de la Caridad: 
Primero contaré, puesto que a ello 
usted alude, algo de Francia 
En uno de los hospitales que no quie-
ro nombrar, pusieron enfermeras des-
pués que quitaron tan inicuamente los 
ángeles que vdan a la cabecera del 
enfermo. 
Dió a luz una pobre mujer; el médi-
co entregó la criatura al enfermero y 
él. . ,"la puso sobre la chimenea y allí 
se abrasó. 
Todo París se indignó, pero se le echó 
tierra,.. y pasó; allí todo pasa 
Segundo caso: E n la casa de locas 
de Ciempozuelos hay Hermanas de la 
Caridad. Allí hemos acompañado la 
familia del Administrador, don Rai-
mundo de Oro, y yo, a una señorita de 
22 años para que quedara como novicia 
hasta que tomara el hábito. Es un ru-
do aprendizaje el de cuidar locas y se 
nos oprimía el corazón al dejar 'allí 
aquella linda criatura. Era bonita co-
mo un sueño; (tas pestañas le cubrían 
los ojos que solo se abrían a medias y 
siempre parecía estaba contemplando 
algo que no podíamos ver nosotros; las 
trenzas de pelo eran tan largas que al 
oír nosotros el chirriar de las tijeras 
lloramos de emoción, y más al ver aque-
lla alfombra de cabellos que daba en 
ofrenda de su gran amor a Dios, y a 
los pobres que sufren. Nosotros llora-
mos; ella sonreía, tanto era su despego 
hacia aquél adorno, corona de la cual 
no habrá muier oue se desprenda sin 
llorar. [Quedó allí dispuesta para el 
martirio y siempre, siempre sonriendo; 
nosotros nos alejamos impresionados y 
tristes; aquella noche no dormimos pen-
sando en aquella virgen oue daba su 
amor, su cuerpo v su sacrificio de mu-
jer a aouellas pobres enfermas que ni 
aún saben agradecer el bien que se les 
hace porque no están en su razón. 
Y otro día avisan al administrador 
que la novicia estaba enferma: corri-
mos allá. {Que era ? Pues que una 
Inca furiosa de un solo mordisco le ha-
bía arrancado el dedo de enmedio de 
la mano derecha. 
La hermana de la novicia que nos 
acompañaba (iniso arrancarla de allí, 
del 'lucrar del suplieio, y ella, la her-
mana novicia, contestó: 
—Ayer puando pronunciaba mis vo-
tos de novicia, mf» faltaba alero de fe; 
me encontraba indisrna de fisrurar entre 
estas santas rplieiosas. Hoy. con este 
penueño martirio, casi me juzgo dis-
puesta, y estoy contenta, i eh, muy con-
tenta! Allí quedó y allí debe estar. 
Tercer ca<5o: ocurre en el Hospital 
General de Madrid, 
Ibamos a visitar los enfermos, eos-
tumbre muy arraigada en España. Vi-
mos una cama que nos llamó la aten-
ción sobre todas las demás. Nos detu-
vimos asombradas. La enferma estaba 
en una cama llena de flores de papel 
de distintos colores que al terminar 
colgaba de los barrotes y distribuía 
aquí y allá de la cama, en desorden ca-
prichoso y artístico. La cara, de Vir-
gen de Murillo, se cubría casi, con un 
pañuelo de seda rosado. 
Preguntamos quién era aquella divi-
nidad; nos contestó la Madre Superio-
ra:—¡Ah, señora! Es la enferma que 
más trabajo nos da La tengo haciendo 
flores para que no esté sin hacer nada, 
porque el cerebro que no está ocupado 
se ocupa en cosas malas. Le he pues-
to el pañuelo para que no se le vea la 
cara, pues los practicantes... * 
— Y ¿por qué le da tanta guerra? 
Pues, sencillamente, porque hay al-
mas destinadas a perder otras, y aquí 
vienen en mayoría y no podemos evi-
tarlo, por que la entrada es pública. 
Aver vino una modista para tomarle 
medidas y que eligiese las telas que qui 
que mis palabras se grabaran bien en 
su cerebro: 
— Y diga usted también mi nom 
bre: Guillermo Berlat. En caso de ne-
cesidad, diga que me conoce... Eso 
nós hará ganar tiempo...es menester 
que las primeras investigaciones du-
ren poco. Lo importante es perse-
guir a Armenio Lupín.. -las joyas de 
usted.. .Bueno, conque ya sabe: 
Guillermo Berlat, ipi amigo de su 
marido de usted. 
—(So se me olvidará: Guillermo 
Berlat. 
Ya estaba la mujer llamando y 
gesticulando. Aún no se había dete-
nido del todo el tren, y j*a teníamos 
con nosotros a un señor seguido de 
varios individuos. Momento crítico. 
Jadeante, la señora exclamó: 
—Arsenio Lupín...nos ha ataca-
do,.,ha robado mis joyas,,Soy la 
señora de Renaud.,,mi marido es 
subdirector de penales..-í Ali! pre-
cisamente está aquí mi hermano Jor-
ge Ardelle director del Crédit Rouen-
nais.. . Deben ustedes de saber. 
Abrasó a un joven que acababa de 
subir, y a quien saludó el comisario, 
7 repuso, desconsolada: 
—Sí, Arsenio Lupín.. .mientras el 
señor dormía, se le agarró de la gar-
ganta. . .el señor Berlat, un amigo de 
mi marido. 
siera para que cuando saliera del hos-
pital encontrara casa, vestidos etc. 
Pero; I figúrese a cambio de que I 
Así qué constantemente velamos esta 
cama, prohibiendo a todo el que es po-
sible prohibir que se acerque a ella, pa-
ra conservarla pura, al mismo tiempo 
qne vamos sembrando en su alma la se-
milla que si germina la podrá preservar 
de caer cuando ya no esté aquí. 
Ahora bien; i quién hará esto ? ¿ Quién 
velará no stílo por el cuerpo si no por 
el pudor, por la honra de la enferma? 
Las religiosas, las Hermanas que llevan 
hábito son las que se han desprendido 
de todo afecto terreno* las que no tie-
nen—el terrible—Yo—que impide el 
sacrificio de sí mismo. Jamás hará la 
persona que no lleva hábito ni la cuarta 
parte de lo que hace la persona hu-
milde que lo lleva. Ellas aguantan in-
sultos, hasta bofetadas con gran resig-
nación; y, en vez de enfadarse, piden 
perdón a Dios por aquellos miserables 
que después de haber sido corroídos por 
los vicios vienen a poner sus impías ma-
nos en la cara y en el alma de los divi-
nos ángeles del Señor que llevan há-
bitos. 
Carmen Velacointcho de Lora. 
Cienfuegos, Diciembre 81. 
N E C R O L O G I A 
Con pena nos hemos enterad 
fallecimierito, ocurrido anoche 
ta capital, del señor Néstor 
res, Jefe de despacho del 
do de Alcantarillado 
dón en la Secretaría de obr̂ Cle-Ilt*• 
cas. 
N e n a y m e j o r r e t r a t o q u e « q u e r que oí 
c e p e j o fija, ¿ v e r d a d ? P u e e t a s ó m b r a t e t 
C o l o m l n a a y C e m p a S T a Toe h a c e n m a j e r o a 
en S a n R a f a e l nCrrt. 32. 
E l c o n í l í c í o t e r r i t o r i a l d e 
O r i e n t e 
se halla en el Vivac de este pueblo. 
Lamentamos muy deveras la 
te del señor Miyares, haciendo jT1^ 
hasta sus deudos nuestro más ^ 
do pésame. 
H E C H O C R Í S a P 
I N D I V I D U O Q U E DISPARA sm 
B R E S U M U J E R — E S T A TENn 
U N A N I Ñ I T A E N S U S B R a z ^ 
— L A S D O S G R A V E M E N T E TTp 
r i d a s 
En el barrio de Uñas, Holguin, ̂  
nicipio de Velasco, se desarrolló *! 
día 10 del actual un drama que cau&S 
gran impresión en aquella comâ  
José Segura, vecino de aquel 
rrio, vivía en concubnato con Con 
cepción Gomález^la que desde bac» 
algún tiempo se separó de él, yéndogj 
a vivir a casa de un familiar nom, 
brado José Gon^Eilez. 
E l día 10 se presentó José Sê nr, 
y 'dijo a sn exconcubina que quer;, 
volver a vivir con ella, a lo que On-
cepcióu se negó, por lo que Seguu 
sacó un rietvólver y disparó coufta 
i hiriéndola dos veces e hlrieíido 
lambién a uní, uira hija del dueño ds 
la e sa. 
Los médicos certificaron que ly 
U N P R O Y E C T O B O B N E F I C I O S O . — heridas son graves. Se desconfiaba de 
E N P R O D E L O S A O R I C U L T O - j salvarla. E l ^criminal fué detenido r 
R E S P O B R E S . 
En los pasados días recogimos la 
noticia de la agitación reinante en la 
jurisdicción de Sagua de Tánamo, con 
motivo de haber decidido la Secreta-
ría de Hacienda sacar a subasta el 
arrendamiento de las fincas "Zaba-
la" y "Oeballos," pertenecientes al 
lote de la fínea ^iSanta María," la 
cual «tiene una extensión de diez y 
nueve mil quinientas caballerías. 
En esas fincas existe una extensa 
colonia de veteranos. 
Como ya advertimos, el coronel Pe-
dro Pérez ha hecho gestiones activas 
para que no se lance a sus compañe-
ros de las tierras que ocupan; pero 
toda la labor realizada ha sido inútil, 
porque la «Secretaría de Hacienda, 
cuimpliendo sus deberes, le ha contes-
tado "qne el Congreso es quien pue-
de modificar la ley." 
El senador Llaneras, que viene rea-
lizando con la cooperación del doctor 
Covas Guerrero una campaña en pro 
de la agricultura, presentó en la se-
sión celebrada en el alto Cuerpo el 
pasado día 14, el proyecto de ley cu-
yo articulado publicamos al hacer la 
reseña del acto, exponiendo que es de 
una urgente necesidad el fomentar 
sobre una base sólida el progreso agrí-
cola de la República, procediendo con w 
patriotismo y en previsión de futuras ^ 
eventualidades. 
Por consiguiente, estima el señor 
Llaneras que tomando en consádera-
cdón el procedimiento seguido en las 
naciones que hoy ofrecen al mundo 
el brillante espectáculo de una gran 
potencialidad agrícola, como Francia, 
«Alemania^ Bélgica y principalmente 
la Argentina, cuyo fundamento del 
desarrollo ha estribado esencialmen-
te en el reparto de tierra, bien del Es-
tado o adquirida por éste con dicho 
fin, se repartan aquí en Cuba tam-
bién esas tierras entre los agriculto-
res pobres,- con sujeción a la forma 
y modo expresada en el proyecto. 
C a u s a p o r i n f a n t i c i d i o 
(POR TELEGRAFO) 
Isabela, Enero 15. 
A la una de la tarde de hoy llesgó 
procedente de Sagua el juez de ins-
trucción señor Garcerán, acompaña-
do ^ escribano señor Soto y del jefe ¡Ha^ausó un perro delía propia 
D e l J u z g a d o d e Guardia 
TRES FETOS 
Los vigilantes números 111 y 1201, 
encontraron ayer en la calle de Casti-
llejos entre Zanja y Salud, 3 fetos de 
la raza blanca. 
E l doctor Barroso los reconoció m 
el segundo centro de socorros, certifi. 
cando que pertenecían al sexo femé, 
niño, que tenían, uno 8 meses de vida 
intrauterina y los otros dos, de 7 a J 
meses y. que no podía precisarse u 
causa de su muerte. 
Fueron remitidos al Necroc«mio. 
INCONSCIENCIA ABSOLUTA 
Manuel Fernández Puig, de Espa-
ña, de 17 años y vecino de Obrapía mi. 
mero 97, se presentó en el día de ayeí 
a declarar en el Consulado de España 
que era Manuel Fernández Zayas, de 
Almería, de 20 años y vecino de M» 
tanzas. 
Lo indujerbn a ello en casa de I&> 
que Gallego, dos sujetos desconocidos, 
mediante la oferta de un centén. 
Y Fernández, como que no reciHS 
el precio de su falsedad, denunció d 
caso a la policía. 
NIÑA LESIONADA 
La niña Esperanza Lavado, de 9 
meses de nacida y vecina de Marqués 
González número 6, se produjo ayer li 
fractura de la clavícula izquierda, le-
sión de la cual fué asistida por el doo-
tor Barroso, en el segundo centro M 
socorros. 
Su padre, Miguel Lavado, ignora 
cómo se lesionó la niña. 
LESIONES GRAVES 
En la litografía situada en la calza-
da de Belascoain número 88, se produ-
jo ayer graves lesiones en la mano de-
recha el niño de 11 años Julio de Ale-
mas, natural de la Habana, domicilia-
do en Zanja número 128. 
E l doctor Barroso, le prestó los au-
xilios de la ciencia en el segundo cen-
tro de Socorros. 
M E N O R M O R D I D O 
E l menor Carlos Manuel Castillo 
de cuatro años y vecino de Malo)* 
180, fué asistido en Emergencias 
una herida en el muslo izquierdo ^ 
de Policía, señor Borrón, para ins-
truir causa por infanticidio, 
A las cinco de la tarde termiinS la 
actuación. 
E l Corresponsal 
E l comisario preguntó: 
—Pero, ¿dónde está, Arsenio Lu-
pín? 
—Ha saltado del tren bajo el túnel, 
después de atravesado el Sena. 
— Está usted segura de que sea 
él? 
—¡Si estoy segura 1 Lo he reconoci-
do muy bien. Además, lo han visto 
en la estación Saint-Lazare. Tenía 
un sombrero de fieltro, bajo v ancho. 
—-No., .un sombrero hongo, como 
éste, rectificó el comisario, designan-
do mi sombrero. 
—Un sombrero como yo digo, lo 
afirmo, repitió la señora, y abrigo 
gris entallado. 
—En efecto, murmuró el comisa-
ria, el telegrama indica ese abrigo 
gris entallado y con cuello de tercio-
pelo negro. 
—Justamente, con cuello de ter-
ciopelo negro, exclamó, triunfante, la 
buena mujer. 
Respiré. ¡Ah. qué buena, qué exce-
lente amiga me deparaba la suerte! 
'Mientras, los agentes me habían 
desatado. Mjc mordí violentamente 
io« labios; corrió sangre. Doblado en 
dos, con el pañuelo sobre la boca, 
cual conriene a un individuo qne du-
rante largo tiempo ha permanecido 
en una postura incómoda, y que lle-
va en la cara el rastro sangriento de 
de Herminio Latour, domiciliado 6° 
Maloja 70. 
Al Gabinete Bacteriológico w 
remitido el perro para su reconoci-
miento. 
la mordaza, dije al comisario, coa 
voz debilitada: 
—Señor, es Arsenio Luipín, no NjB 
duda... No perdiendo tiemP0' /¿e 
se podrá dar con él.-.creo pô T 
ser a usted de cierta utilidad.. • 
E l vagón que había de servir P , 
indagaciones de la justicia, fué ¿ 
prendido del tren, y éste contrn 
hacia el Havre. Nos llevaron a-̂  
oficina del jefe de estación, por c11 ^ 
la ola de curiosos que llonaba 
muelle. 
En aquel momento, vacilé: P**! 
bajo cualquier pretexto, Sî &TmeesT. 
en busca de mi automóvil, y larg ̂  
me. Esperar era peligroso, ^l6 
produjera un incidente, que J 1 1 ^ . 
un telegrama de París, y estaba t 
dido. , j 
Sí, ¡y mi ladrón? Abamlonaoo 
mis propios recursos, en una f «t 
muy poco frecuentada por mi, 
había que esperar dar con él. ^ 
—¡Adelante, a ver qué me r ^ ^ . 
la suerte! La .partida es áiíieú de 
nar, pero es muy î t61"68811̂ '̂ j, 
bien vale algunos sustus la apu . 
Al pedirnos el comisario que 
varamos provisionalmente nT1 
declaraciones, exclamé: ' 1 
—Señor comisario, Arsenio «̂ jl 
está ganando terreno. Mi . nat^ 
m« espera en el patio. ím tiene 
LÍNÍLKO i O DtL. Í i í i 4 tr¿4 fes - &««-< .«***-'• 
coa 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
U n i ó n C l u b O c c i d e n t e . 
E n junta general de elecciones, ce-
lebrada el día 11 del corriente, han 
¿do elegidos para renovar la mitad 
de la Directiva y cubrir tres bajas, 
los siguientes señores: 
Por un año: don Manuel Alvarez, 
don Enrique Rodríguez y don Benig-
no García. 
Por á<y3 años: don Jesús Cocina y 
Zardain, don Prudencio Lozano, don 
José Gorujo, don Manuel Menéndez, 
don Antonio Arias y Arias, don Mar-
celino Otonín, don Antonio Menén-
-dez, don Evaristo González, don An-
tono Mesa y don Antonio Fresno. 
Suplentes: don Aurelio Valdés, don 
José Gómez, don Enrique Ibias, don! 
Manuel Muñagorri, don Antonio Ro- j 
dríguez y don L/uis Fernández, 
G U I T I R I Z Y S U COMARCA 
Esta sociedad de instrucción celebró 
su Junta General ordinaria el día 4 
del mes en curso, con la que entró en 
un período de actividad desbordante 
por los acuerdos tomados en ella. Pri-
mero dió un informe de la Comisión 
que entendió en los presupuestos para 
la construcción de la casa escuela r,ue 
fué aprobado, y ordenar al comité que 
representa a la misma en Guitiriz, que 
proceda al cierre de la finca destinada 
a jardín para los alumnos, éste ser¿ 
amplio y hermoso dada su superficie 
v posición, será dividido por un muro 
para la independencia de niños y ni-
ñas en cada una de esta parte plan-
tarán los niños por su mano con la 
dirección de un experto jardinero, ar-
bustos que ellos mismos estarán al cui-
dado de su riego concediendo preinún 
al que más se distinga en su celo. 
Algunos asociados lectores del Dia-
rio Español que se encuentran fuera 
do la capital escribieron a La Junta de 
Gobierno haciéndoles indicaciones pa-
ra ver de inscribir esta sociedad en 
el Consulado de España, como tal en-
tidad española, y la Directiva que no 
pierde una ocasión que redunde en be-
neficio de sus asociados y de su nido 
nativo, tiene el gusto de informar pol-
oste medio y por cartas, que la socio-
dad Guitiriz y su comarca, fué regis-
trada en el Consulado de nuestra na 
eión como sociedad española con el 
número dos, el día veintiocho de No-
viembre de mil novecientos trece, sien-
do los miembros que componen la Di-
rectiva, portadores de sus cédulas de 
ciudadanos españoles, hacemos esta 
a'dvertencia a nuestros comunicantes 
por si alguno no estuviese inscripto, 
(¡ue veríamos con gusto cumplido este 
precepto de legalidad. 
, Acaso, ignoras, respetable lector, 
"'dpnde está Guitiriz a pesar de ser p-m-
• tó muy concurrido, por numerosísimos 
forasteros que pasan allí los veranos 
respirando aquel puro oxígeno y to 
mando aquellas aguas minero-medici-
nales en las que curan o restablecen 
su quebrantada salud. Está, pues, en la 
provincia de Lugo, confinando con la 
de la Coruña separada las dos provin-
cias por la cordillera de la Cóha d'a 
serpe. En su comarca fué sacada la 
famosa primera piedra del gran pala 
ció del Centro Gallego de esta capital, 
si bien se le llamó piedra de Parga es 
porque aquellos montes son llamador 
¿le Parga; pero es lo cierto que la tal 
piedra embarcó en la estación de Gui-
tiriz remitida por el señor Manuel Ló-
pez. 
Tenemos hasta cierto punto orgullo, 
de que una piedra de que tal vez nos 
sirviese en nuestra infancia de mesa 
para comer nuestra merienda de pas-
tores de ovejas, hoy nos haga compa-
ñía en el nuevo continente, si ella (que 
es la que falta) no puede ser nuestro 
s socio nos vanagloriamos ser nosotros 
socios de ella por ser así como la baso 
de nuestro gran palacio sociaL 
La sociedad guitiriciense está to-
mando a cada paso nuevos vuelos, ade 
mas de las delegaciones de Santiago 
ac Cuba y Chicago solicitó el señor 
-Uauuel Cibreiro órdenes para formar 
otra (que promete ser numerosa) en 
Buenos Aires para lo cual se le remi-
tió el correspondiente nombramiento y 
mía carta de presentación para la gran 
colonia ele hijos de Guitiriz en aque-
ja República que dice así: 
Distinguidos paisanos: Hace tiempo 
que la sociedad "Guitiriz y su Comar-
ca acordó fundar una Delcgacióu en 
esa República para engrosar el ya oro-
ôo número de asociados, y las ges-
tiones encaminadas a ese fin no dieron 
el resultado apetecido. 
Posteriormente y como resultado de 
barias correspondencias cruzadas con 
varios vecinos nuestros residentes cu 
f-sa,la Junta Directiva en sesión de 28 
fl- Diciembre último, há tenido a bien 
nombrar Delegado General en esa Re-
P'ibiica al señor Manuel Cibreiro Tgle-
^as, cuyo nombramiento fué sancio-
nado por la Junta General en sesión 
Jjo 4 de Enero del corriente año. Con 
t 3 ei,tüsiasta paisano podrá usted cn-
euderse si desea pertenecer a esta co-
^ctmdad. 
Si como no dudamos usted nos ay^ 
fuer011 SU Óbo10 en la raedida te s*3 
trnn?8' 110 ^daremos en ver una 
t^onstormaoión en nuestro rincón na-
¡d^,,Señor Cibreiro puede darle una 
a de nuestra labor que creemos hon-
^ y patriótica. 
a] 
un fraternal abrazo y le desea prospe-
ridades. 
Habana 5 de Enero de 1914. 
La Directiva. 
E L C E N T R O DE BOLONDROH 
Con motivo de ser el día 23 del mes 
de Enero en curso, el del santo do 
S. M. C. Don Alfonso X I I I , Rey de 
España, la Junta Directiva de esta so-
ciedad, en consideración a la armoiu'a 
y cordialidad existentes entre los es-
pañoles y cubanos residentes en esta 
localidad, y en justa reciprocidad al 
desinterés y entusiasmo con que aque-
llos vienen contribuyendo al manteni-
miento y progreso de esta institución, 
acordó efectuar un baile en celebra 
ción de dicho onomástico. 
Con ese objeto ha sido contratada 
la popular orquesta habanera que di-
rige el conocido profesor señor Felipe 
B. Valdés, la cual es garantía del éxi-
to que habrá de coronar la fiesta men-
cionada. 
La Junta Directiva se complace en in-
vitar para dicho baile a todas las per 
sonas, que de acuerdo con lo que es-
tablece el Reglamento de la sociedad 
puedan disfrutar del misino. 
Pensiones: Socios, presentación del 
último recibo; transeúntes, $2. 
CENTRQ M O N T A R E S 
E l próximo domingo 18, a las dos de 
la tarde, es el día señalado por esta 
colectividad para dar posesión a los vo-
cales últimamente elegidos y nombrar 
entre ellos los que han de desempeñar 
los importantes cargos de Presidentes 
de las distintas secciones que integran 
el mismo. 
Nuevamente se ha despertado el en-
tusiasmo entre los montañeses para ele-
var su Centro, habiendo tenido en es-
tos días un aumento considerable de 
socios, por lo que es de esperar lleve 
a feliz término la nueva Directiva, los 
hermosos proyectos que hay plantea-
dos, lo que hará que entre esta Ins-< 
titución en una era de progreso y ade-
lantos digna de representar a la nume-
rosa colonia montañesa de esta Re-
pública. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página do».) 
. M e r c a d o P e c u a r i o 
Jílnero 15. 
Entradas del dia 14:. 
A Lucio Betaneourt, de Candelara, 
273 hembras. 
A José M. Hernández, de Cuatro 
Caminos, 8 machos. -
A Lucas Vegas,, de Sán José de las 
Lajas, 2 machos y 8 hembras. 
' A Pedro Curbelo, de Marianao, 26 
maclhos. 
A Antonio Martínez, de Goianaba-
coa, 1 caballo, 
A Quintín Mhñoz, de Cayajabos, 3 
hemJbras. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
1 novillo. ^ 
Salidas del dia 14: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
lo hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Camagüey, a Américo Silva, 
285 machos y 400 hembras. 
Para Regla, a Joaquín González, 11 
macfhos, 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Oabozas 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 18—AndIJk, Rotterdam y eacAlas. 
., 19—México, New York. 
„ 19—Morro Castle, Progreso y Veracrus 
r> 19—Excelslor, New Orleans. 
„ 21—Havana, New York. 
m 21—Times. New York, 
„ 23—Ypiranga, Hamburgo y escaiaa. 
m 24—R. de Larrinaga, Liverpool 
„ 26—Uonterey, New York. 
m 26—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
., 26—AntónJna, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Baimes, Barcelona y escalas. 
„ 28—Adelheid, Amberes. 
„ 31—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
Febrero. 
*- 5—B. O. Saltmarsh. Liverpool. 
•ALORAN 
Enero 
m 17^-Saratoga, New York. 
„ 17—Chalmétte, New Orleans. 
„ 19—Westerwald, Hamburgo y escalan. 
» 19—Méx.co, Progreso y Veracriu, 
„ 20—Horro Castle, New York, 
„ 21—Andijk, Veracruz y escalas. 
h 24—Havana, New York, 
„ 24—Excelslor, New Orleans. 
„ 26—Monterey, Progreso y Veracruz, 
„ 27—Esperanza, New York. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compaoia T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
E L \ A P O R 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DS TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 14 
• Para Progreso vap. noruego "Symra." 
DIA 15 
.Para Matanzas golfeta Inglesa " J . A. P L 
kels." 
Para Corufia y escalas vapor francés 
"Espagne."" 
Para Canarias y escalas vapor alemán 
"Stelgerwald." 
Para Cayo Hueso vapor amerclano "Qo-
vernor Cobb," 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
naldrá para 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
II 20 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puerros. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vígo. OljOn. Bilbao y Pasajes, 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de laa lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Idai y vuelta 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 14 ' 
Para Progreso vapor noruago "Syinra." 
E n lastre. . 
Para Matanzas vapor Inglés "Cayo Bo-
nito," de tránsito. 
Para Penzacola goleta inglesa " J . A. P l -
kels," en lastre* . . . 
DIA 15 
Para Cayo Hueso vap. americano "Go-
vernor Cobb," en lastre. 
Para Marsella vapor inglés Tndus," con 
4,735 sacos azúcar. 
Ganado Tacxino 71 
Idem de cerda 22 
Idem lanar , . . . - • • • 16' 
109 
Sé detalló lá carne & los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts, el kilo. 
C ¿rda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 225 
Idem de cerda 124-
Idem lanar 16 
365 . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20 y 23 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
M A N I F I E S T O S 
1 0 0 3 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Armonr y Ca.: 25 cajas puerco y 10 ba-
rriles id. 
Swift y Ca.: &5|3 Id. 
J . N. Alleyn: 10013 grisa. 
1004 
Vapor francés "Espagne," procedent de 
•Veracruz y escalas. 
D E PUERTO MEXICO 
Swiít y Ca.: 50 cajas fruta». 
D E VBBACRU2 
r! Santananru»; ,^u¿.../, j»-oa.. íOd Ados Ir l -
joles. 
Oro americano. 
a clase desde. 
4 clase... 
$148.00 $263.50 
_ 126.00 221.25 
H3.00 146.85 
38.00. 13.85 
a i ^ ^ V A U l J J S E S 
Correspondientes al día 15 de Enero de 
1914,, hechas al aire .libre en " E l Al -
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 7651. 
a preferente ; 
tercera ._ 
E L VAPOR 
A i N I O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobre, el día 17 de Enero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Ürmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admiten 
basto el día 16 
L a carpra se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 U H 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el día 30 de Enero, a las dos de la tar_ 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» 
Unías. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo^ Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
: Los billetes del pasaje sólo se^-án expe-
didos basta las 5 de la tarde tf&l .díav29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28 y la carga a bordo de la/i 
lancbas basta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a Los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perao-
balmcnte, armas blancas ni de luego. 
(De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque. 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tOwOS los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos !a atención de los señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno d3 equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informe» dirigirse a su consigna 
ta r i a 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72. 
171 90-1 B. 
COMPAÜME QENEKAU2 1RAWSATLaNTIQUB 
VAPORES CORREOS FRAiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E Q L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y J A i N T NAZAIRE 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las -i de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-90 M, A. 
E n 2^ clase 125-0J ,, . 
E n Ba preferente—^, 83-30 ÍU , 
E n Cá clase- ._' 32-00 . 
Rebaja de pasajes de l Ja y vuelta. 
Camarotes de lujo y de íamil ia i a precios 
con vencionale». 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
C A L I F O R N i E 
Sobre el 15 de Enero. 
Vapor GIBARA 
Viernes 20 a las 5 de la tarfle. 
Para Nuevftas (Camagüey.) Manatí <JJ¡J 
a la Ida.) Puerto Padre (Chaparra,) . l loa-
ra (Holeuln.) Nlpe (Mayarl Antilla, Casri-
rnaya. Saetía. (Felton) Sagua de Tanamo 
(Cananova,) Baracoa, Guantánamo y »aa-
tlagx> de Cuba. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a ias 5 de la tardfc 
Para Isabela de Sagú» y Caibarlén (Do-
lores, Selbabo, NarcUa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajigi'A.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrera de Santla?© 
de Ciba y escala*, la recibirán basta laa 
11 a. m. del dta de salldr 
i l dt Sagna y Caibarlén. baaU lai « 
p. m. del dfa de salida. 
Carga de travesía 
fcoiamecte se recibirá lasta las 8 de Im 
tarde del día hábil anterior al da la «a-
uc£ dei buque. 
Atraque en Guantánamo 
1<K vaporea de los días 5. 15 y 25. atr»-
rarán c.1 mnelle del Desco-Cafmanera, y 
loa d los 10, 20 y 30 al de BoquerAn. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muello del Deaeo-Calmanera. 
AVISOS; 
JJOS vapores ..ue nacen wcala en Nuert-' 
t ' j y Gibara, reciben carga a flete oorrlda 
iwira Camagfiey r Holgorn. 
Loe conocimientos para loa embarqué 
serán dadoa er la Casa Irraador* , Con-
elíTiatarla a loa embarcadores que lo ao-
llrltet», no ad-nitléndose nlngtSn embarque 
con otrot conocimientos» que no sean pro-
clcan-ente loa fncllltados por la Bmpree*. 
En loe conocimientos deberá el embar-
cdor expresar con toda claridad y exac-
titud laa marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, coutonldo, patt 
de produccldn. residencia del receptor, pe-
so bruto en kfios y valor de ías mercan-
cías, no admitiéndose ningún coñac!mian-
t. q.ie !e falte cualquiera de estos requl-
Eltoa. lo mismo que anuelloa que en la ca-
cilla corresrodlente a! contenido, sftlo b« 
escriban las palabras "efectos,'* "mercan-
cías" o "bebídat," toda vez que por lai 
Aduanas se exige ae bapa constar la cl»-
ac del contenido de cada bulto. 
Los señorea embarcadores de bebidas 
eujetas al Impuesto, deberán detallar eo 
lee conocimientos ia clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
prcdurclón se escribirá cualquiera de laf 
palrbras "País" o "Extranjero," o las .do* 
si el. contenido del bulto o bultos reunle' 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
liento, que no será admitido ningún bul-
Qur, a juicio de los señorea Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores cornea 
clantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeracldn en lof 
últimos días, con perjullco de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea 
quo tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con loa riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 191S. 
SOBRINOS OE H E R R E R A . 8. en C. 
MI mm mm HAMBJflS A M I C y L1NB (Conpalhrfannrziriiáinericaiii) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
C O R C O V A D O 
W E S T E R W A L D . . 
i P I R A N G A 
W A S G E N W A L D . 
Enero 5., 
Enero 19-
, Febro. 6. 
- 19-
S T E I G E R W A L D . 
D A N I A w 
1 V i g o 6 C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
| S t a . C r u z c t e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
> L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
E^í O U O A M E R I C A N O 
2a $126 3* $32 ¿ España 
Enero 14-
Febrero 14— 
P R E C I O S U E P A S A J E 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcovado l a $143 
Otros vapores,—— . 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de toa as clanes 
para los puertea de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES» 
etc., etc., per ios rápidos vapores co-
rreos de la ciamada Cié. de Navega-
tion Süd-Atlantiaue. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
ge venden pasaje.8) director h^^t* Partí, 
vio Nfew Yorlc, eorbi - i m t i t i len vip^rs» 
<*ela WARD L I N E en combinación oon 
los afamados tragatlánticoa raneases Pran 
ne. La Provenoe, La Savoío. La LorraU 
ce. Tórralo», Roohambsaut Cnloago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores l l r l ^lrse a sin coaal j 
nntariosen esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
O F I C I O S N ú m . 90 . T E L E F O N O A. 1 « 4 
HABANA 
131 E . - l 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
8« despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
\ l a $128 
j 1^$ 8o 
tnS 1° punt0 P^cipal es asociar 
„ 08 108 nativos de aquella comar-
esfne 'n0S hallainos diseminados por 
P0dr2aiSef y con el esfuerzo de todos 
p e r n o s hacer algo grande. 
S x m ü m y Bn Comarca- 'e env ía 
Ganado vacuno . . . . . . . 9 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
11 
Se detálló la carne a loa siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 33 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno a 5.114, 5.5|8 :y 5.3J4 
centavos. 
Idem de cerda, a 6, 7 y S centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
3^ Prsí. t 60 3a §32 á España 
— 3a $>>9 á España 
— 3a ¿29 a Canarias 
R E B A J A S 1>K F A S A J K D E £ D A Y V U E L / f A 
Boletos airéelos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España; o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicoa. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona Numerosos 
baños. Gimnasio. Lúa eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de ios 
pasajeros j del equipaje j-RAiIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PÁ^A MEXICO; Enero 12, 22, 27 
de SANTIAGO DE CUBA para Nueva York, todos los viernes 
üe SANTIAGO DE CUBA para KING ST0N Y COLON, todos los iuevea. 
PASAJES DIRECTOS E N CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio redneido de $36 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida Eaat Coast R w 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, rer*rva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. 8. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
3561 152-Oct.-l 
V a n o r e s c o s t e r o s 
m m D E V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1 9 1 4 . 
EABANA-HAMBURCt, desdo 
HABÍ NA-LONDON, „ . . „ 
H ABANA-PARIS „ , 






en la PRIMERA CLASE de loa vapores e^press de 18.000 a 50.000 tonela. 
daa de la Hamburg-Amérioan Une. *" 
U e i u t y C í a . - 8 a n I g n a c i o n ú m s r a 5 4 . - T e l é f o n í 1 1 - 4 8 1 8 
182 
Martes 20 a laa 5 de la tarde . 
Para Nuevitas, (Camagüey). Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Üomln 
go. R. D.. San Pedro de Macorís. San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce. retor. 
nando por Sautiaeo de Cuba a Habana 
VaporSANTIAGO de CUBA 
Domingo 25 a las 12 del día . 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Antllla. 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
172 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
90-1 B. 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 5 , H a b a n a * 
Depósitos y Cuentas Corrientes, DepOsf» 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valorea y 
frutos. Compra y venta de valeres públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro ele letras, cuponea, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Isla.; Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
1 L A W T O N C B I L D S Y CÍA. I T P 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitoí 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
168 90-1 E . 
I B A L C E L L S Y 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agenlei» de la Compa&Ia de Seamroa 
contra Incendio» "ROYAL." 
170 180-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo nüm. 21. 
APARTADO NVSIBRO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente*. 
DepOeiltoM con y etn Interés. 
DeacuentoB. Plarnoraciones» 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Am6« 
rica y sobre todas las ciudades y puebloi 
de España, Islas Baleares y Canarias, eJ 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DB 
BSPAXA EN LA ISLA D E C'JBA 
1C9 90-1 a 
Z A L D 9 Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Verán 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham* 
burgo, Roma, Nápoles, M114n, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Qulntlr^ 
Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Turín, 
Maslno, etcétera; asi como sobre todas laa 
tapltal«s y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
167 90-H. X 
N . G E L A T S Y C O M P , 
IOS, AGUIAR IOS, esqnlnu a AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cortas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras « 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades importantes de los Estadoa 
Unidos, Méjico y Europa, asi como sobra 
todos los pueblos de España. Dan cartas 
de crédito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londre*. Patía. 
Hamburgo, Madrid y Bwcolona, J. 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
J O S E F I N A C E P E R O 
y B E R N A R D O J O R G E 
Un nnevo hogar. 
Y una felicidad naciente. 
Sneños que se cumplen e ideales que 
6e realizan... i j 
La más dulce de las leyes, la de toa 
amores satisfechos, encadenando para 
Biempre voluntades, sentimientos y as-
piraciones. 
He ahí el matrimonio. 
Un cuadro igual, en su belleza éter-
na, aunque los protagonistas difieran. 
Josefina Copero! 
Niña, muy niña, conocí a la que ano-
che ha jurado con la fe de su amor 
fidelidad inquebrantable al elegido de 
su corazón, el afortunado .ioven Ber-
nardo Jorge y Rodríguez. 
Josefina es todo gracia, todo bondad, 
todo simpatía. 
Reúne la doble belleza. 
La belleza del alma y la belleza del 
rostro. 
¿Cómo no rendirse ante sus encan-
tos el simpático joven que la forjó en 
su fantasía para compartir con ella las 
glorias terrenales? 
Y así los dos. contentos, "complacvlí-
gimos. han unido su suerte en ceremo-
nia brillantísima que tuvo celebración 
anoche en la capilla de la hermosa casa 
de Línea y Paseo, en el Vedado, que 
es residencia de los señores padres del 
novio. 
Capilla preciosa. 
Había sido engalanada, para la ce-
remonia, con profusión de flores. 
Y su iluminación era espléndida. 
¡ Qué bonita Josefina! 
Lucía una toüette que sentaba a su 
delicada belleza admirablemente. 
Toda blanca, vaporosa, ideal... 
Y como complemento de la misma 
un ramo de E l Clavel, del modelo Ora-
ziella, que era un primor de gusto y 
elegancia. 
Nada más fino, más chic. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable y muy estimada señora Adeli 
Lugo Viuda de Cepero, madre de la 
espiritual fiancéc, y el distinguido ca-
ballero y opulento propietario don Se-
veriano Jorge, padre del novio. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Ce-
pero el doctor Fernando Sánchez 
Fuentes, el señor Justo García Vélez 
y el licenciado Francisco J . Daniel. 
Ypor el novio: los señores Gerardo 
Taraccna, Juan Jorge y Angel Gonzá-
lez del Valle. 
La concurrencia era numerosa. 
A toda dispensó las más delicadas 
atenciones la dueña de la casa, señora 
Matilde Rodríguez de Jorge, secun-
dándola sus graciosas sobrinas, las se-
ñoritas Jorge, Teté, Zoila y Amelia. 
«• Lucían las tres, prendidos al pecho, 
artísticos ramos de orquídeas. 
Todas de E l Clavel. 
Se sirvió un buffet espléndido en-
tretanto los novios emprendían, cami-
no de Matanzas, la primera ruta en 
pos de su ya conquistada felicidad. 
Allí, rodeados de los encantos del lu-
gar, pasarán Josefina y Bernardo ese 
dulce preliminar de la luna de miel en 
que todo ha de ser para ellos sonrisa, 
luz, poesía... 
Su dicha está asegurada. 
Se quieren, son jóvenes y han ido 
al altar llenos de fe, de amor y de ilu-
siones. 
exrique FONTANILLS. 
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M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy varado», también so construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
N e p t u o 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G 3 r v a s ¡ o , T e l . 3 2 4 8 
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d e l P u e r t o 
E L MONTEVIDEO 
E l vapor correo "Montevideo" ha 
Balido de Cádiz con dirección a¿ este 
puerto y escala en Canarias y Puerto 
Rico, ayer 15, a las once de la mañana, 
E L H A L I F A X 
Conduciendo 66 pasajeros entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Kcy 
"West, el vapor inglés Uclifax. 
Llegaron en este barco los Srs: Emi-
liano Hidalgo Gato, F . Gato, C. J 
Berber y-señora; W. W. Kersej', seño-
ra M. de Cárdenas, F . García y F . <\ 
Bancroft, Presidente del * * Cincinatti " 
B. B. C. 
E L 24 DE F E B R E R O 
' Con rumbo a la costa norte de Pi-
nar del Río, salió ayer tarde el caño-
nero cubano."24 de Febrero." 
E L CALIFORXIE 
Entró en puerto ayer tarde el vapor 
francés California, procedente de Bur-
deos, Comña, Vigo y Canarias, con-
duciendo carga general y 378 pasa-.e-, 
ros, de ellos, 344 para la Habana y e. 
resto de tránsito para Xew Orleans. 
Figuraban entre los pasajeros de cá-
mara del Cajifornie los señores Pera-
Ios, Carlota^ Hernández, Manuel Mar-
tín, Francisco González. Rafael Acos-
ta y Benito Pedro Delgado. 
Kl Califorttic vino luchando con 
oniy mal tiempo desde que salió de 
i Canarias. 
Interrogamos al capitán del Califor-
*<r sobre si tenía noticias del vapor 
ciernan Danui. que hace tres días se 
wta esperando en la Habana, v nos di-
jo que no sabía nada del mencionado 
barco, aunque se inclina a creer qn- no 
b haya ocurrido novedad, porqne no 
t i habido tiempo para un naufragio. 
DN NAUFRAGO 
Ayer se recibió en la Capitanía del 
Puerto un aerograma del Comandan-
te Jefe de la Estación Naval de Key 
West: 
"Vigüese por un hombre, que pue-
de estar al garete, echado de menos en 
el vapor ferrocarrilero nombrado *' Co-
lombia," que zozobró a las 4 a. m. del 
miércoles, al N. de la Punta del Oeste 
del Viaducto Long Key, pór latitud 
24 grados 47 minutos y longitud SO 
grados 55 minutos." 
E L ESPAGNE 
E l vapor francés Espagfia salió aver 
para Coruña, Santander y St Nazaire. 
E L INDUS 
E l vapor inglés "Indus" salió ayer 
para Marsella, vía Norfolk, con carga-
mento de azúcar. 
E L MACKLENBURG 
E l vapor alemán Macklemburg salió 
ayer rumbo a Sagua, llevando carga 
de mercancías en general. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weath'ír 
Burean de Washingtoa, decía así: 
Tiempo para la Florida: Bueno es-
ta noche. Más templado en las por-
ciones N. y N.E. Mañana buejio. 
Este del Golfo: vientos moderados 
del S-E. al S. 
Sur del Atlántico: vientos modera-
dos, principalmente del S.O. 
Frankenfield. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 15. 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
767.52; Habana, 766.45; Isabela^ 
^.2tS; Cama^üey, 763.92; Matanzas, 
702 9^ Songo, 762.00; Santiago, 
Temperaturaa: Pinar, del momen-
to 16.2, máxima 22.6, mínima 14.6; 
Habana, del momento 19.2, máxima 
muuma 17.5; Matanzas, del mo-
vqTV^v6; ni¿XIma « A mínima i*.4; Isabela, del momento 20.0, mú-
xiraa 21.0, mínima 15.0; Camagüey, 
del momento 19.1, máxima 24.7, mí-
nima 16.3; Songo, ded momento 20.0, 
máxima 25.0, mínima 17.0; Santiago, 
del momento 20.0, máxima 22.0, míni-
ma 20.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. 7.0; Ha-
bana, N.NE. 9.0; Matanzas, N. 8.0; 
Isabela, N E . 8.2; Camagüey, N.W. 
ñopo; Songo, NW. id.; Saaitiago, N. 
9.0. 
Lluvia en milímetros: Habaam, 1.0; 
Matanzas y Santiago, lloviznas; Isa-
bela, 2.7; Camagüey, 4.3; Songo, 4.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
despejado; Matanzas, neblina¡ Isabe-
la, Camagüey y Santiago, parte cu-
bierífco; Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Caimito, Hoyo Co-
lorado, Arroyo Arenas, Marianao, 
Oolumbia, Campo Florido, San Nico-
lás, Alquízar, Santa María del Rosa-
rio, Regla, Bejucal, Pedro Betan-
court, Colón, San José de los Ramea, 
Banagüises, Perico, Los Arabos, Ro-
que, Cidra, Sabanilla, Coliseo, Cárde-
nas, Unión, Limonar, Matanzas, eu 
toda la provincia de Santa Clara, 
Majagua, San Jerónimo. Florida,«Cie-
go de Avila, Jagüeyal, Stewart, Jati-
bonico, Ceballos, Pina, Morón, Cham-
bas, Xuevitas, Lugareño, Mina, Con-
tramaestre, Sibamicú, Martí, Cama-
güey y en toda la provincia de 
Oriente. 
L O S S U C E S O S 
PINTOR ROBADO 
E l pintor Francisco Naranjo, ve-
cino de Omoa 25, manifestó en la 
8a. Estación que tenía recogido en S'i 
domicilio a un negro que se llama To-
más Palación, el que al marcharse se 
llevó varios objetos de pinturas y 
algunas piezas de ropas, valuado to-
do en diez y seis pesos plata 
BILLETERO TIMADO 
El 'billetero Agustín Mena y Her-
nández, vecino de Luyanó y Fiaduca, 
al transitar ayer por J . del Mont»- y 
Quiroga, lo llamó un individuo pi-
diéndole cinco pesos de billetes, los 
que puso el desconocido en un so-
bre cerrándolo y diciéndole que fue-
ra a la loma de la Iglesia y se 'o en-
tregara a una tal Manuelita la cual 
se los pagaría. 
Obediente Agustín, fué a buscar a 
Manuelita, mas viendo que allí no 
vivía nadie que se llamara así, abrió 
el sobre, y cuál no sería su asombro 
al encontrar en vez de billete..!, pe-
dazos de periódicos, por lo que dio 
í.] í-->iTo.spondiente par'-e 
B I L L E T E FALSO 
E l dueño del kiosco del café " E l 
Bosque," Rosendo Alvarez Usal, ve-
cino de Merced 39 hizo arrestar por 
el vigilante 1157 a Juan Rúas y Vía-
lo, de Vista Hermosa 6 porque dice 
el primero que Rúas le (¿ó hace va-
rios días un billetes de diez pesos 
m. a. para que se lo cambiara el 
cual resultó falso. 
E l acusado dice, que el billete que 
él le dió para que se lo cambiara era 
bueno y que además ya no hay ra-
clamación. 
JUGANDO A LAS 7^ 
Aurelio Saralia Rodríguez, de Dra-
gones 104, Víctor Ambrosio de Die-
go, de Dragones 40, José Tocaño 
Exandín, de Amistad 146 y Benigno 
Villar y Duran, de Sarud 21, tueron 
detenidos por los vigilantes 745 y 
900, por haberlos sorprendido en el 
café " E l Especial" sito en Rayo y 
Salud, jugando a las 7^. 
Se ocuparon dos juegos de bara^ 
jas, dándose cuenta al Correccional 
de la 2a. Sección. 
BUFANDILLA-QUE AMENAZA 
En Belascoaín y San Miguel, detu-
vo el vigilante 639 a un individuo de 
la raza blanca que no quiso dar sus 
generailes porque se encontraba for-
mando un gran escándalo, y amena-
zar con una navaja a los transeún-
tes. 
Reconocido en la Casa de Socorro 
certificó el doctor Vega que se ha-
llaba en completo estado de embria-
guez alcohólica, por lo que fué en 
viado al Vivac. 
HUELGUISTAS DENUNCIADOS 
Juan Loredo Valdés, dueño del esta-
blecimiento, sito en Jesús María 55, 
manifestó en la segunda Estación, que 
varios miembros de la Unión do De-
pendientes, dirigidos por su presidente 
que se llama Joaquín Vigil, fueron a 
su establecimiento y lo insultaron, obli-
gando a su dependencia a abandonar 
el trabajo. 
Se dió cuenta al Correccional de la 
primera sección. 
AUTOS 
Ayer fueron procesados: 
En causa por infracción postal, 
Juan Batista Vidal, con fianza de 
$5.000. 
En causa por expendición de mo-
neda falsa, con fianza de $500, Julio 
Soto Souza. 
En causa por tentativa de expendi-
ción de moneda falsa, con fianza de 
$200, Alvarez García Albuerne; y 
En causa por estafa, con la obliga-
ción de presentarse periódicamente, 
Juan Sánchez Rodrísru^z. 
A LA CARCEL POR "GUAPO.** " 
El agente de la policía Judicial, se-
ñor Pedro Iduate, detuvo ayer tarde 
a Venancio Morales Herrera, vecino 
de Rnbaleaba número 1. 
A Morales se le reclamaba por el 
Correccional de la sección se {runda, en 
cansa por reyerta y hnrto. 
Se remitió al Vivac, a disposición de 
dicha autoridad. 
ROBO EN UNA FONDA 
Ante la policía nacional denuncio 
ayer Angel Tú, dueño de la fonda si-
tuada en Vives número 116, que du-
rante la madrugada de ayer le robaron 
de su expresada casa 55 libras de to-
cineta y 5 jamones. 
Tú aprecia la mercancía sustraída 
en $17. 
LA CARTERA DE UN DOCTOR 
Al despertar en la mañana de ayer, 
sorprendió el doctor José R. Chinet y 
Hernández, vecino de Neptuno núme-
ro 3, a un sujeto desconocido que re-
gistraba sus ropas. 
El atrevido, que hubo de fugarse, le 
llevó al doctor Chinet una cartera que 
contenía $42 moneda americana. 
PRENDAS Y DINERO 
Ayer notó la señora Asunción For-
disillas y Delís, que de su habitación, 
calle de Neptuño número 2, casa de 
huéspedes, le habían hurtado $55 oro 
español y prendas por valor de $300. 
' La perjudicada sospecha de los de-
pendientes de la cara. 
VEHEMENCIA FEMENINA 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistida ayer de contusio-
nes graves diseminadas por el cuerpo, 
Francisca Vázquez y Castro, de 47 
años de edad y vecina de San Pedro 6. 
Dicha señorn se lesionó al tratar de 
bajar de un tranvía en marcha, fren-
te a la Covadonga, y caer al suelo. 
" B U E N " DEPENDIENTE 
Como autor del hurto de un jamón 
y tres botellas de vermouth. a los se-
ñores Lavín y Gómez, de Oficios nú-
mero 62, de cuya casa era dependien-
te, fué arrestado ayer por la poiieía 
Joí'é Patín y Pérez. 
Lo hurtado se ocupó en el baúl de 
José . 
CON LAS CUENTAS 
Y E L DINERO. 
Participó ayer a la policía el señci' 
Antonio Ramírez y Naranjo, en repre-
sentación de la razón social de '"Ramí-
rez y Ca." establecida eu Villegas nú-
mero 48, que el cobrador que tenían, 
nombrado Pelayo Ortega, se había 
marchado con las cuentas. 
E l señor Ramírez sabe que Pelayo 
cobró a distintos clientes $67. 
RETENCION IMPROCEDENTE 
Por negarse a devolver a José Ma-
nuel Mesa Borges, vecino de Línea y M. 
la suma de $364.50, que dicho mdm-
duo le dió en depósito, fué acusado de 
estafa, ante la policía, Aurelio Ufone, 
dueño de la bodega situada en Espe-
ranza número 28. 
HURTO A UN CARRETONERO 
En un descuido, le sustrajeron aver 
de su carretón de agencias a Serafín 
López y García, vecino de Lombillo 14, 
un tapacete y un encerado. 
Dichos útiles se aprecian en $17 . 
Recaen las sopechas de Serafín so-
bre dos individuos conocido* por Luis 
y "Chicho." 
S a l l a . m . y l V 2 a 3 V 2 P . ^ ^ ^ o 
bidos de que si transcurrido el c tado 
plazo no satisfacen sus adeudos, mcu-
Irirán en el recargo del 10%, y se con-
tinuará el cobro de la expresada canti-
dad, de conformidad con lo prevenido 
en los capítulos tercero y cuarto dei ti-
tulo cuarto de la vigente Ley de Im-
puestos. 
Habana, Enero 15 de 1914-
Fernando Freyre Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 309 5-16 
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y S o c i e d a d e s 
Tlie Cubao Central Raüways Limited 
(Ferrocarri les Centrales de Cuba) 
Agenda General en la Habana 
Desde el día primero de 'Febrero 
entrante serán satisfechos por "The 
Royal Bank of Canadá," por cuenta 
de esta Empresa, los intereses corres-
pondientes al semestre cuarenta y 
nueve de la primera hipoteca y al se-
mestre cuarenta y des de la segunda, 
que vencerán dicíio día, de las obliga-
ciones emitidas y .garantizadas por la 
extinguida Compañía de Ferrocarri-
les entre Cienfuegos y Villaclara, fu-
sionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones 
representativos de esos intereses, se 
servirán presentarlos en esta Agencia, 
Banco Nacional, habitaGÍones núme-
ros 408 y 409, de una a tres de la tar-
de, donde llenarán y suscribirán por 
duplicado una factura que se facilita-
rá para expresar en tila el número de 
cupones, numeración que tengan, se-
mestre a q-ue corresponden, fecha del 
vencimiento y su importe, y efectuada 
que sea su comprobación de legitimi-
dad podrá ipasar por la caja del ex-
presado Banco a ¡hacerlos efectivos. 
ilabana, 15 de Enero de 1914. 
E l Agente General, 
A. de Ximeno 
c. 307 €-16 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
Rosa Alvarez, 14 años, ZaWo 5, Enteri-
tis; José Doria, 6o años. Quinta de De-
pendientes, Lesión balvular; Domingo Ro-
dríguez, 19 días, Romay 33, Meningitis; 
José Mena, 4 días, Bernaza 16, Atrepsia; 
Irene Villanueva, 14 meses, San Benigno 
9, Traqueo bronquitis; Andrés Hernández, 
51 años. Aguila 189, Cáncer; Lorenzo Gu. 
tlérrez, 6 meses. Campanario 104, Grippe; 
Lorenzo Ortiz, 49 años, Paula 1, Tuber-
culosis; Casimiro Pau, 78 años, Buena 
Vista 26, Arterio esclerosis. 
Francisco Puig, 15 años, Jesús María 
130, Tuberculosis; Gonzalo Gutiérrez, 25 
boras. Cerro 631; Mercedes Carrera, 18 
años. Monte 57, Tifoidea; Victoria Her-
nández, 7 meses, Monte 258, Gastro ente-
ritis; María Nichol, 69 años, Rodríguez 
161, Oclusión intestinal; Hospital Núme-
ro 1, Francisco Hernández, Nefritis; Car-
men Suárez, 54 años. Cirrosis del hígado: 
Asunción Acosta, 100 años. Gangrena; Eu-
genio Romero, 44 años, Insuñciencia mi-
tral. 
José M. San Juan, 35 años. Céspedes y 
Anido, Tuberculosis; • Fernando Matoso, 
39 horas, 29 número 342; Enrique M. y 
Ten, San Mariano, Coqueluche; Tiburcio 
Pérez, 45 años, Hospital Número 1, De. 
mencia; Tomás Poch, 36 años, id„ Septi-
cemia; Petra García, 68 años, Obrapía 56. 
Cáncer. 
Clara Luz García, 24 años, Rodríguez, 
Tuberculosis; Félix Torres, 41 años, Ga-
liano 93., Id.; José Xiqués, 10 años, Jesús 
del Monte 431, Gastro colitis; Tomasa 
Hernánd*2, 55 años, Santo Tomás 43, Ar-
terio esclerosis; Juan Suayo, 94 años. Es-
cobar 103, Arterio esclerosis; Modesta He-
rrera, 40 años, R. Juanedo, Congestión 
pulmonar. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E U U U U 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e l a 
i n d u s t r i a y C o m e r c i o 
TARIFAS la, 2a, y 3a. BASE PO-
BLACION Y ADICIONAL CO-
RRESPONDIENTES A L 3o. TKl" 
MESTRE, JUEGOS PERMITI 
DOS Y PATENTES D E L 2o. TRI-
MESTRE DE 1913 A 1914. 
Se hace saber a los contribuyenteá 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir, a satisfacer sns' respectiva^ 
ciiOtas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio 
Taquilla" números 3 y 6 situadas en 
los bajos de la casa de la Administra-
ción Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos los días hábiles desde el día 19 
ck-l corriente mes al 17 del entrante 
mes de Febrero, ambos áias inclusive, 
durante las horas comprendidas entre 
The Cuban Centra! Rdilways Limited 
(Fermcarrt les Centrales de C u b a ) 
Agencia General en la Habana 
E l día 31 del presente mes, a las 12 
p. m. y en la Agencia 'Oeneral de es-
ta Empresa, Banco Nacional, "habita-
ciones números 408 y 409, se procede-
rá al sorteo de trece obligaciones del 
Empréstito emitido por la extinguida 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién, fusionada hoy en esta 
Empresa, y cuyas obligaciones han de 
amortizarse en primero do Marzo 
próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que ¡pue-
dan" asistir a presenciar todas las ope-
raciones del sorteo los señores accio-
nistas y tenedores de bonos que lo de-
seen. 
Habana, 15 de Enero de 1914. 
E l Agente General, 
A. de Ximeno 
e- 306 3.16 
f á b r i c a Nacional de E x p l o s i v o s S A 
De orden del señor Presidente se 
convoca a los señores Accionistas de 
esta Sociedad, para la Junta General 
que se celebrará el día 22 de los co-
mentes a las tres de ]a tarde en su 
domicilio social, Mercaderes 22 ailtos, 
al objeto de cumplimentar lo que dis-
pone el artículo 34 dé .sus-Estatutos. 
Habana, 15 de enero de 1914. 




S O C I E D A D D f B M C E N C I A 
Natura l e s de A n d a l u c í a 
Y S U S D E S C E N D I E N T E S 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Por la presente cito a los señores socios 
para Junta General que ha de celebrarse 
el día 18 del actual, a las 2 p .m., previ-
niendo que con arreglo al artículo 31 del 
Reglamento la junta se constituirá, cual-
quiera que sea el número de los concu-
rrentes, por tratarse de segunda convoca-
toria. 
Lo que se publica de orden del sefior 
Presidente, rogando a los señores socios 
eu asistencia. 
Habana, 5 de Enero de 1914. 
J. GIL DEL REAL, 
Secretario. 
C 200 alt. 5-6 
C e n t r o d e C a f é s d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente de 
este Centro y en cumplimiento de lo 
<iue determina el artículo 53 del Re-
glamento, se iuvita a los señores asocia 
dos para la Junta General y de Elec-
ciones que deberá celebrarse el día 
19 del actual, a las doce del mismo, en 
•el domicilio social, calle de Aanargu-
fra número 12, altos. 
En dicho acto se dará cuenta del 
balance general y trabajos realizados 
por la asociación durante el próximo 
pasado año, tratándose de asuntos ge-
jierales y procediéndose a la elección 
de nueva Directiva. 
Se hace saber a los señores asocia-
dos que, conforme a lo prevenido en 
el artículo 64 del Reglamento, la jun-
ta se celebrará y sus acuerdos tendrán 
validez cualquiera que sea el número 
de concurrentes a la misma. 
Habana, 10 de enero de 1914. 
José Fernándes. 
C á r d e n a s City W a t e r W o r k s Ccin-
p a n y . - S G c i e d a d A n ó n i m a 
SECRETARIA 
Se hace saber a los señores aecionî  
tas de esta Compañía que en vista di 
las utilidades obtenidas en el senû tro 
que terminó en 31 de Diciembre oró. 
ximo pasado la Junta Directiva, en se. 
aión celebrada en 8 del presente mea, 
acordó repartir otro 3% sobre el Ca-
pital Social; por tanto pueden los se. 
ñores accionistas pasar por las otici. 
ñas de la Compañía, calle 9 número 
12, todos los días hábiles, de 12 dá la 
ra anana a tres de la tarde, con el % 
de hacer efectivo dicho dividendo. 
Cárdenas, Enero 14 de 1914. 
Ernesto Castro, 
Secretario. 
C 302 3-11? 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
HABANA 
De orden del señor Presidente y poi 
acuerdo de la Junta Directiva del 
'"Unión Club," se cita a log señorón 
socios propietarios y residentes del 
"Club," para la Junta general ordi. 
naria que a virtud de lo que disporo 
el artículo 14 de los Estatutos, deberá 
celebrarse el domingo 18 del actúa), a 
las tres de la tarde en el local de la 
Sociedad, calle de Zulueta número 30 
altos. 
Habana, Enero 10 de 1914. 
Rafael María Angído, 
Secretario. 
Orden del día: 
Lectura del Balance semestral de 
Diciembre 31 de 1913. 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C 243 9-10 
A S O C I A C I O N 
ONION DE S U B A R R E N D A D O R E S 
Y P R O P i m S I C S DE GASAS 
T r a m i t a c u a n t o se r e l a c i o n e c o n s o l a r e s 
y c a s a s de v e c i n d a d , t a l e s como desahuc ios 
y a s u n t o s que s e a n de l a c o m p e t e n c i a del 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o * de Sanidad . 
C u o t a m e n s u a l , $1 p l a t a . S e c r e t a r í a , altos 
del P o l i t e a m a H a b a n e r o , T e l f . A-7443. 
C 254 E-l l 
C O M P A Ñ I A 
A Z U G A R E I U D E S T A . T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. da 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa "Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance Greneral 
y Memoria del Año Social que se C2-
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 dias 
hábiles en el Diarto de la Marina de 
la Habana, se expide la presente en eJ 
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A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
H l lunes , 19 del corrienste, a l a u n a <J* 
l a t a r d e , se r e m a t a r á n en e l p o r t a l de 1» 
C a t e d r a l , p o r c u e n t a de q u i e n c o r r e s p o n d a 
y con l a I n t e r v e n c i ó n de sti represenrtante, 
120 s a c o s a v e l l a n a s p r o c e d e n t e s de l a dea-
c a r g a de l v a p o r " M . C a l v o . " 
EMIlilO SIERH.V •• 
741 4-l« 
" C ü B A " S A N A T O R I O 
C A S A D E S A L U D 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b P : o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l e s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e \9W 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r o 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s a o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & C o , 
B A N Q t ' ^ R O S 
ttM f0-4» 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
' •MALVALOCA" EN ROMA. —Ajes grato penetrar para curarse de la 
•oDÓsito del estreno de '•Halvaloca" j fiebre de modernismo que padecemos. 
inquietudes, de deseos 
que, aun después de alcanzados, no nos 
dejan satisfechos." 
Ton, en II Gicmalc q'Italia, escri-
be: 
''Es Malvaloca el éxito de lo senci-
llo, de lo gracioso, de lo bello, y produ-
ce agradable emoción; es un é¿to de 
sonrisas, confundidas con lágrimas. 
nroposi-
M los Quintero, en italiano, y en Ro- de ansias, de 
jna, dicen de esta capital a un diario de 
^ villa del oso y del madroño; 
f*jl faro di AndalusioH'1—"Mal-valo-
Roma Diciembre.—Los hermanos 
Onintero ocupan en la escena italia-
na un puesto, que el público, en jus-
ticia, les ha concedido, y que la críti-
ha podido regatearles. Toda | con dulces lágrimas de más de una es-ca no 
obra de estos ilustres escritores es un 
acontecimiento que "llena de luz" los 
escenarios de Roma. Así lo considera la 
opinión, que al leer los carteles y en-
terarse de que se trata de una nueva 
comedia de aquellos españoles, acude en 
¿iasa a rendir homenaje. 
Valle no es de los más bo-
pectadora... 
Hemos presenciado la dolorosa reali-
dad, el tormento de dos almas a las 
que las conveniencias sociales quieren 
separar, cuando el amor las quiere unir 
con lazo indisoluble. Nada nuevo hay 
en el fondo, pero todo es brillante en 
la forma, en la composición, en el de-
sarrollo de la obra. Dejemos a los gran-
des artistas reproducir, una vez más, la 
M U Y I L U S T R E 
A r c h l c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S c c r a m c n t o ae 
I G C a t e d r c l 
Se recuerda a los Seles, especialmente » 
los hermanos de anvtos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 18 
oel preeente mes, se ce lebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con mlaa cantada a las 
ooho y sermón a carg-o de ua elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará, de 
manlfleato S. D. M. y después ae hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Carlos Bnaqaet y de la Cra*. 
EL» MAYORDOMO, 
Jaan FernAndea Arnedo. 
«52 4.15 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E ESPAÑOL, I N G L E S , 
francés e Instrucción en general, desea en-
contrar algunas clases a domicilio o en su 
morada particular. San Lázaro 200, s e ñ o -
ra F . M. 74« 8-16 
A a C E N S I O . \ S E R R A N O 
Excelente profesora del Conservatorio de 
Madrid. Piano. Solfeo. Armonía- Clases a 
domicilio y en su casa por un luis mensuai. 
tres lecciones semanales. P lñera W r a A 
Cerca 435 15-10 E . 
• • • 
El teatro 
nitos de esta ciudad: es algo más de-
corativo que la Comedia, y menos rico 
y elegante que la Princesa, pero es un! estrofa de una canción que nunca en-
teatro que está de moda, y al que con- vejece." 
curre mucha gente elegante. 
La sala del teatro Valle aparecía 
muy bieu iluminada, y en sus palcos 
veíanse bellas damas de las dos cortes. | 
Junto a mí, en las butacas, se sien-¡ PAYUET. —En el "rojo coliseo" se 
ta una niña yanqui, que se conoce que. pondrá en escena por la compañía de 
te recorrido España, porque suspira Matilde Moreno, el drama en cuatro ac-
L o s c a r t e l e s d e h o y 
por Andalucía, 
Se : levanta el telón. La decoración 
tos, de Victoriano Sardou, "Fedora 
obra en que ha alcanzado muchos 
no está mal, pero la indumentaria deja ; éxitos la Moreno; su ductilidad 
algo qe desear. Yo, al menos , no he 
•visto en Andalucía a ninguna anciana 
con cofia holandesa, ni a ningún Leo-
nardo, asturiano o montañés, con pan-
talón de maragato: ni a ninsruna hem-
bra de la tierra de María Santísima 
con mantilla de blonda» para andar 
por casa. 
Ni Leonardo es en la MoJ-valoca de 
aquí el burerués honrado y laborioso, 
nue tan admir?blemente nos diera a 
rô oeer Díaz de Mendoza: ni Salvador, 
cu vivaracho socio: ni Malvaloca. aquel 
}íno ¡ jemal nue hiciera con tanta emo-
f.-Vn y e«rif»o l a rínerrero. 
OH'' talólo harían los actores, oue 
Wta protestó enérgicamente la seño-
rita vanoui nue estaba -mnto a mí. gri-
bn^o en castellano: "¡Esto no es An-
Faltó nara el éxito de esta obra el 
talento de la Tina, eme es la rroe más y 
meior cultiva el teatro de los Onintero 
en Italia, así como su comnañía, y se 
eelin de menos un Padre Ceiador, que 
dñ'pra alero a los traductores, que es-
cribieron en los carteles , al pie del tí-
tulo de la obra: 
"TraduzkHic e redmi-ones daU'An-
dahiso." 
El público, hastiado de la inmorali-
dad del género francés moderno, se dio 
cuenta de la intención y de la moral de 
la obra de los Quintero, y aunque, aca-
so, na pudo llegar al fondo de ella, por 
lo impropio de la interpretación, la 
comprendió lo bastante, puesto que 
aplaudió mucho. 
El único actor que llegó en ciertos 
momentos a comprender su papel, fué 
el que hacía de Salvador. De los demás, 
no se puede decir nada bueno. Leonar-
do, unas veces estaba tan distraído, 
qne parecía ajeno a lo que pasaba a su 
alrededor, y otras salía por lo trágico, 
con actitudes y gestos a lo Zacconi, 
cuando representa el teatro de Ibsen. 
En los pasillos se notaba cierta satis-
facción de que existía un país que sien^ 
ta el amor, unido al sacrificio, y una 
tierra donde no es general el poner 
roiras a la dote ni a los valores que r 
rinden gran interés. El público tra^ 
cocimiento con un país en que hay 
ar-
tística se pudo apreciar anoche en "La 
Chocolaterita" cuyo protagonista en-
carnó con suma picardía y naturalidad. 
Hoy será en "Fedora" el polo opueŝ  
to. Y ayer y hoy habrá estado igual-
mente dentro de los personajes, de tan 
opuesta psicología ambos. 
La función de hoy es de moda. 
ALBISU.—También, como viernes, 
es noche de moda en Albisu. Y lo será 
de gala para los aficionados a emocio-
nes dramáticas. 
Estrénase un drama original de 
Glande Ferrere y Pierre Frondaie: 
" E l hombre que asesinó." 
Es sumamente interesante y es ver-
daderamente teatral. Ya el público en 
general conoce el asunto de la obra por 
haber visto la película que lleva el tí-
tulo de aquélla. 
Se comprende, pues, el interés que 
ha despertado en el público el anuncio 
de la obra que hoy se estrena, interés 
que se ha traducido desde ayer en gran 
demanda de localidades para la fun-
ción de esta noche. 
" E l hombre que asesinó" (cuya ac 
ción se desarrolla en Constantipopla), 
será presentado con suma propiedad y 
lujo estrenándose tres decoraciones. 
I G L E S I A D E B E L E N 
CO.NGREGACIOX D E SAN J O S E 
E l lunes 19 se tendrá la Comunión Ge-
aeral en honor del Santo Patriarca. A las 
ocho misa con cánt icos y plát ica. Se ex-
pondrá a S. D. M. 
A. M. D. G . 
71* 3-16 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
Mañana, sábado 17, a las ocho, y en la 
Iglesia del Santo Cristo, se ce lebrará la 
misa y comunión de reglamento, lo que por 
orden de nuestro Director aviso a todas las 
señoras que pertenecen a esta Asociación, 
supl icándoles la más puntual asistencia. 
L a Secretaria , 
Concepcióa P. de OoTTlluf?. 
743 1-16 
F K A . \ C E S , I X G L E S . P l E D E A P R E \ -
derse correctamente. Enseñanza práct ica a 
domicilio por el Joven profesor español L u U 
GAmrc, O'Flelly F0. altos, te léfono A-8Í57 
C 15 15-1 B. 
A C A O E H i i M E R C A N T I L <ÍCÜBAW 
A G U L A num.110 
Por el día y de 7 a 9 P. i L . Teneduría de 
Libros. Cálculos Mercantiles. Práct icas Co-
merciales, igual que en un escritorio (re-
dacción del Diarlo. Mayor y Auxiliares), In-
g lés . Mecanografía, etc. Se admiten inter-
j ñas. Clase para obreros. Dirección: A. Or-
fila. 80 . 2G-4 E . 
IGlESiA 0£ S i N FELIPE 
E l lunes 19, s erán los cultos al glorioso 
San J o s é . A las 8 misa cantada, a conti-
nuac ión el ejercicio y la prác t i ca y proce-
s ión . Se invita a sus devotos y contri, 
buyentes, r o g á n d o l e s la asistencia. E l 
Santo Bendito los colme de bendiciones en 
el Nuevo Año , son mis deseos. 
708 l t-15 3m-16 
DITA P R O F E S O R A A M E R I C A N A Q U E HA 
enseñado su Idioma a las principales fami-
lias de la Habana. de=ea tres o cuatro cla-
ses más. San Ignacio 134. esquina a Mer-
ced, bajos. 4C6 8-10 
CLA Ks OK FRA. \Cfc> DADAS A DOMI-
clVo y en su propia morada por una profe-
sora francesa, recién ü e g a d a de Parí.-;, en 
uso de licencia del Estado francés. Con-
cordia 261 B.-altos. 366 8-9 
POLITEAMA.—La p e l í c T i l a "Sata-
nasso," que no lia venido precedida de 
g r a n d e s rec lamos , está obteniendo un 
éxito enorme y está proporcionando 
grandes entradas. 
Hoy se pasará nuevamente la intere-
sante película. 
^{jáo-nn .caho^ PTÍII. se estrenárá 
a película, producción nacional, «"f 
gran actualirhd: "Hundimiento del 
vapor Cosme Herrera.'' 
MARTÍ.—En el concurrido Martí, 
cuyo nnblico demuestra, con su constan-
te presencia y con su aplauso cuanto le 
complace la compañía nue allí act^a. ha 
brá hov tres tandas a las ocho "Ense-
ñanza Libr-r»": a las nueve. 4'El Con-
trabando;" y a las once, ' 'La Golfe-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SANTA INFANCIA 
E l domingo, 18 de los corrientes, a las 
8 a. m. se ce lebrará gran fiesta en honor 
del Dulce Nombre de Jesús , con misa so-
lemne y sermón. 
Después de la misa sabrá procesión con el 
Niño Jesús portado en hombros de los ni -
ños y acompañado por niños y niñas de la 
Habana que quieran concurrir a tan sim-
pática fiesta infantil religiosa. Al termi-
nar la procesión se dará la solemne bendi-
ción a los niños, s egún prescribe el ritual. 
E n la procesión se cantarán herniosos 
cánt icos por la^ niñas del Colegio de San 
Francisco de Sales. 
Se suplica a las familias cristianas que 
traigan sus hijos a esta fiesta tradicional 
de la "Santa Infancia," y una pequeña l i -
mosna que se des t inará para rescatar, bau-
tizar y educar cristianamente niños paga-
nos, i 602 4-14 
I G L E S I A ^ A R R . O U I A L DE 
N U E S T R A S R A . D E L A G A R I O A D 
Manr ique y Salud 
E l Jueves 15 se ceelbrará, a las 8 y me-
dia, la misa cantada a Nue-stra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , con plática. B l 
lunes 19, a la misma hora, a San José. 
Se suplica la asistencia de las sodas y 
devotas. 
E l Párroco. Pbro. Pablo FoU-h. 
L a Camarera, Juana Leoncla Mnnlfnt. 
575 4-13 
bó i 
ambiente y autores que no gustan de n 
llevar a escena obras corruptoras que ¡te.* 
«rvan para aumentar la inmoralidad 
ambiente que sufren alamos puehlos 
del centro de Europa. 
.La Prensa de todos los matices elo-
A L H AGIERA-—En primera tanda 
se pondrá en escena "Diana en la Cor-
En segunda habrá un estreno: un 
estreno esperado con curiosidad por el 
público. 
" E l 13" se titula la obra que se e& 
«io debidamente la comedia . Por si no | frenará, y que es una "fantasía vero-
(]p l P". lcado' ahí traí;lado párrafos \ simil" en un acto y seis cuadros, origi-
a critica de La Trihnnq y de /Z nal de Agustín Rodríguez, nuisica de 
I G L E S i A PARROQUIAL 
D E 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a n d a d 
Salud y Campanario 
E l próx imo viernes, día 16, d e s p u é s de 
la misa do ocho y media, c o m e n z a r á en 
esta Iglesia Parroquial de Nuestra S e ñ o , 
r a de la Caridad la novena al Milagroso 
N i ñ o J e s ú s de Praga, c e l e b r á n d o s e su 
fiesta el domingo día 25, con Misa Solem-
ne y P a n e g í r i c o , a cargo do un elocuente 
orador sagrado. 
Se ruega la asistencia de sus devotos. 
C 642 2t.-14 2m.-15 
Gwnutfc d'Italia-. 
La primera dice: 
'El T îindo rno retratan los Quiu-
ra ts un mundo sano y bueno, visto 
ojos serenos, y lleno el espíritu de 
Paz; es un jardín chico, que está en 
«t« mundo circundado por la primave-
H; ^ ^ tiene constantemente ves-
"ao de flores. Allí, de vez en cuando, 
Jorpe Ankerman. 
Sucesos culminantes ocurridos en el 
año pasado destilarán por la escena, sa-
tirizados finamente. 
"Por miedo a la pintadilla" cubrirá 
la tercera tanda. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Este 
CIXE NORRIA.—Tandas y estrenos 
anuncia el carteL 
üica, que siendo aun muy joven edi-
ficó un [Monasterio del cual fué supe-
rior, rennieTado bajo su dirección más 
de doscientos monjes. El Señor le 
distiníTui^ con el don de milagros, y 
después de ha'ber sido un verdadero 
sucesor de los apóstoles, descansó pa-
cí ficaraente en el Señor en medio de 
sus amados diecítralofi, el día 16 .ie 
Enero del año 552. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Soleaunes, en la catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 16, Correspon-
de visitar a Nuestra Señora del Car-
raen, en San Felipe y en Santa Te-
resa. 
I>IA 16 DE ENERO 
. üies está consagrado al M -
uo Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
¿gj y ^ J - l e ^naifiesto en la Iglesia 
O t ó ^ f I , Papa, Berardo y 
fl*?clseanos, mártires; Frü-
ucia, Ficiano y Honorato, conf&w 
iren Priscila y Esteíanía, vír-
í W ? M1arcel0 I» Papa y mártir: En 
fé *'el cuail Por la confesión de la 
Mai^n- ^ por maiidato del tirano 
pn¿ °ei0' fué apaleado, y después le 
íue sir11- COn ceiltinelas pnblicafi, a 
ion^ ,e y «cardase las bastías, 
San ^ 811 vida-
^anto* vai10' C0I3fesor: Nació este 
.v des/11 .!Ilecia» de ilustres padres, 
ias ^ mQ<> mostró tanta afición a 
^ inv ecl€siá^tica8, que siendo 
^ ¿ f t era ya terááo por grao 
?or ° eü doctrina y piedad. 
eW^'811 8abiduría y santidad 
> p i ^ ; d o obispo de üderzo. Su 
r i ^ J ^ o fué corto, pero brilló en 
ími^. ' ' y lleno de merecimientos 
San n ^P13^ al Señor. 
^ ^ c.nnoraU)' coaíesor. Fué na-
lo* camin '"J109- P l a n t ó tanto en 
^ ^ o s de la perfección evan^é-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
i g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Gran fiesta al Xlño J e s ú s de Pragra y con-
s a g r a c i ó n de loa n i ñ o s de la Parroquia al 
Divino Niño Jecú«, a las 9 de la mañana, 
con -*.i«a solemne de Ministros y sermón 
por el señor Pbro. don Aquilino Gonz&Iez, 
el día 18 de los corrientes. 
L a Camarera, señora María Jul ia Fa&s de 
P1& y el párroco que suscribe, invitan por 
este medio a esta hermosa ñesta rogando 
a las madree de familia que traigan sus ni-
ños y ñifla» para su consagrac ión e Im-
posición de la medalla a los que no ae Ies 
ha Impuesto, é s t o s deben mandar sus nom-
bres a la referida señora Camarera o a la 
Sacrist ía , todo gratis. 
Jesús del Monte, Enero 14 de 1914. 
E L PARROCO. 
7W 4-16 
S O L E M N E T R I D U O 
qnc In Archlcofradía del Mtlagrono >'ifio 
J e s ú s de Praga, celebra en Ion días 1G, 
17 y 18 del corriente en la Iglesia de 
San Felipe >'erl. 
r>iA 16 
A ]as 8 y media a. m., Misa solemne en 
tí altar del Santo Niño y a cont inuación l i 
Novena rezada. 
Por la tarde, a las 7. Expos ic ión de su 
Divina Majestad, estación, Santo Rosario, 
sermón a cargo del R. P. Sebast ián de 3, 
M. J . , reserva y gozos al Milagroso Niño 
Jesús de Praga. 
DIA 17 
Los mismos ejercicios que el día ante-
rior, t erminándose con Salve a toda or-
questa en que oficiará, el Iltmo. y Reveren-
díáLmo señor Obispo de Pinar del Río, es-
tando el sermón a cargo del M. I . Sr. Dr. A l -
berto Méndez. 
D I A 1S 
A las 7 y media a. m. misa de comunión 
general, durante la cual se cantarán mote-
tes al S. Sacramento. 
A las 9 a. ra. Misa solemne a toda or-
questa. Oficiará en ella el M. R. P. Provin-
cial de los Carmelitas Descalzos de Castilla. 
Se cantará la M'sa a cuatro voces del Maes-
tro Hermán, estando el sermón a cargo del 
ELmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
A las 3 p. m. breve ejercicio en honor del 
Sajito Niño, plát ica, procesión que saliendo 
del templó irá por la calle de Aguiar hasta 
el Parque de San Juan de Dios y atravesan-
do dicho Parque regresará al templo por la 
misma calle de Aguiar Asist irán a dicha 
procesión los Colegios de Santo Tomás, 
Oblatas de la Providencia, Religiosas de 
la calle de la «Salud. Hogar y Patria y de-
más niños y ñiflas que desearen asistir, lle-
vándose en ella las 16 banderas de las Re-
públicas Hispano Americanas. 
Después de la Proces ión se e fec tuará la 
Consagración de los niños. 
A las 6 y media p. m. Exposic ión de 8u 
D. M.. estación. Rosarlo, sermón a cargo del 
R ! P . Prior de San Felipe, reserva y proce-
sión por las naves del templo. 
679 4-15 
C O M U M C A D O S . 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
Citación a Junta General ordinaria 
AVISO 
Se convoca a los señores Accionista 
y Asegurados de esta institución para 
la Junta General ordinaria que tendrá 
lugar el jueves 19 le Febrero próximo, 
a las 4 p. m. en su eJificio de Galiano 
número 66, conforme al Capítulo V 
de los Estatutos. s 
Habana 12 de Enero de 1914. 
Dr. Fernando Ortiz, 
Secretario General. 
C 277 3-14 
GO.Eeiil " C E R V A N T E S " 
A n g ' o-Hispano-Frances 
la. y 2a. Enseñanza. Coomlo e idiomas 
San Lázaro 198, entre San N i c o l á s y Ga-
l i a n o . — T e l é f o n o A - 5 3 8 0 .—H a b a n a . 
L a or i en tac ión del edificio quo ocupa e¡ 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la vent i l ac ión e higie. 
ne del local y su preciosa vista al Male-
cón son la mejor g a r a n t í a de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y su efi-
cac ia son bien conocidos. 
Los éx i to s alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , a s í lo procla-
man. 
16384 • 26-28 D. 
c i i E G i o k m \ u m 
dlrlgrlilo por las Hermanas Dominicas. Abrió 
las clases el 5 de Enero. Enseñanza Ele-
mental y Superior, Cursos Aca/léralcos. Idio-
mas, Música. Kindergarten. Se admiten ni-
ños hasta los 7 años. Calle ota esqu.na a D, 
Vedado, te léfono F-1096. Para mds infor-
mes pídase el prospecto. * 
283 30-7 
P R O F E S O R D E G U I T A R R A 
Se dan lecciones a domicilio a precios m é -
dicos, tanto a señor!ta-J como a caballeros. 
Informan en Empedrado núm. 7. 
617 ) S-14 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
Teneduría de liibros. Ortografía. Aritmé-
tica. Inglés , Mecanograf ía y Taquigraf ía 
Inglesa y e s p a ñ o l a Cursos cortos. Cuotas 
económicas Clases diurnas y nocturnaa. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de Dios. 
496 10-11 
C L E f i l O S A N E L O Y 
De I r a y 2da. Enseñanza , Comercio e Idio-
mas. Se admiten internos,'medios y tercios. 
PIDAN REGií AMEXTOS 
Dlrootor proplefarlot Eloy Crovctfo. 
C E R R O 613.— T E L E F O N O A—7155. 
H A B A N A 
1G229 • 26-24 D. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y P E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda i3n-
peñanza y de preparación para el Mxgla-
terlo. Informarán en la Adtni.ilstraclvJn de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. O. 
M i N I N 
E l próx imo domingo se da espiche a otro 
bocoy de S idra de S a m i ó : no dudo que 
los inteligentes sepan apreciar la bon-
dad y pureza de tan rico néc tar asturiano;" 
para a c o m p a ñ a r hay Chorizos, Longani-
zas, Queso Cabrales y c a s t a ñ a s asadas, 
O B R A R I A 9 0 . — - T E L E F O N O A-5727 
C 231 8-9 
DR J U S T O V E - D U G O 
Médico Clrujan» de la Facultad de Pmrla 
E.«pecla'lsta en enfermedades del e s tó -
mago e intestinos, «egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter. de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Examen directo de! Intestino Inte-
riormente. Coiwultas de L£ a 3. Prado 76, 
104 E . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orioa de cada rlflón con los 
uretroscopios y c í s tocopios más nodemos. 
Conwalta* ea ^eptnno uúm. 61, bajos, 
de 4% • 5%. T e l é f o a o F-1354. 
112 E . - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D " C O V A D 0 5 -
GA." D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número l y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
cione.' del aparato Génito-Urinarlo , Con-
sultas v Clínica, de 3 a 6 P. M. \ Irtndea 13M. 
T E L E F O N O 4-3176.—HABANA-
90 E. -1 . 
D A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Conxullan de T5¿ a 9 ^ .A. M. y de 1 « 
3 P. M. L A M P A R I L L A NI M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-85ÍCÍ. 
no E . - I 
D r < . ü A L ^ E / - G u l L - E M 
Eí«pecSani«ta en alfilU, heruiuf». Impoten-
cia y exterllldad. Ilabuna uúm. 40. 
Convnltat de 11 a 1 y Je 4 a O 
F»«pecU»l pura IOH pobre» de 5 a 6 
C 47 ' E - l 
l i O G f Ú R H. i . L ) A R t ¿ Á K Í l i 
Eofermedadea de la Gar^aata, Nar la .y Oí-
do*. Counultaa de 1 a 2. CONSULADO 114. 
103 . E . - l 
LAÜCRATOítIO D E L 
D o c t o r L • P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 55.—Teléfoao A-3100 
C 9 30-1 E . 
D r . C i a u d i o B i s t e r r e c h e a 
Alumno d»- los HnMpItalea de Parts y Vlena 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consulta? de 12 a 2. Para pobres. lunes 
y viernes de 9 a 10. Gaicano mlmero 12. te-
léfono A-SSSl. 
1G608 156-1 E-
D R . L A G £ 
E N F K I O I E D A D E S D E LA P I E L , D E «5E-
ffjDR S V S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
IMI'OTK.M IA, H E M O I I R O I D K S Y 
S I F I L I S . HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
4237 26-22 D. 
O r . K . Ú i í ) m a t 
Tratamiento «•speclal de Slflllw y enferme-
dadcpi v e n é r e t e . Curación rápida 
CONSULTAS D E 1̂  A 8 
L a r nOm. 10. Te lé fono A-1S40. 
91 E . - 1 
D r . l u á n S a n t o s f e r n a n í l e i 
— O C U L I S T A — 
CONSULTAS Y O P E R A I I O M O S D E 9 A 11 
Y DH 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
92 E . - l 
. A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 2. Pobres, lu-
nes, • miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52. 
Habana Te lé fono A-8627. 
147 78-6 B. 
D r . G O M O P E D R O S O 
C I R U J A N O 
del Hospital ijúiAero Uno. Vías urinarias, 
s í f i les y enfermedades venéreas . Ex&menea 
uretroscópicos y clstos-cftpicoa. Especialis-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. m y de 1 a a p .m. en Aguiar número 
65. Domicilio Tul 'pán número 20. 
73 80-4 
R e t o i r a n l Vege tar iano 
Aguiar 73. entre Obispo y Qbrapla. co-
mida h ig ién ica y racional, demostrado por 
la ciencia ser la única que fortifica el sis-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
ci l ís ima d iges t ión aun para los e s t ó m a g o s 
mfts delicados. Precios muy económicos, te-
léfono A-1835 16573 30-1 B. 
P R O F E S I O N E S 
M A N U E L R . A N G U L O 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Aniarsara 77 y 79. Te lé foao A-5174. 
722 26-16 E . 
u r í j j i o ¿ 
Y 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. 
J l . - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , 3 . 
Piel, C ru ía. X 'enérco y Síf lgj. 
Apiicacicn especial deí 6 0 6 - N e o s a l v a s á n 9 1 4 
372 28-13 E . 
Drs. J O S £ A P í m l S N J 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú- • 
mero 1 Consultas de I a 3. 
Consulado n ú m . 60. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 
G- Nov.-i 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
ConnoltaM de 12 a 3. CharAn núm. 31, ea-
qnlna a Aguacate .—Telé fono A-2554 
DR. A L \ / A k . E Z f \ U ¿ L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 2^ altos 
88 E . - l 
J E 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y 0 Í D 0 3 
Prado oónicro .18, de 1̂  n B, todos los 
días, excepto los dominaos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes. lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
80 E . - l 
DR. C L A U D I O F O R T U N 
Clrujfa. Partos, Enfermedades de la San-
gre y de Señoras . Especialista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Telé fono A. 8990. 
76 30-4 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en ^sahuc iados de e s t ó m a g o s 
y en Asma,- Bronquiales, aunque ha-
^an resistido las corrientes de di-
ferente t ens ión . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
•.ajos. 
C 11 20-1 El 
Dr. S. Alvarez y G u a n a ? ! 
o r r i . I » T \ D E LÁ9 F \ r i L T A D E S D E P * . 
R I S Y H E R L 1 X CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-Ü803 
106 • E . . i 
O o c t o r M . A u n l i í S 3 r n 
Médico Ciru.ano 
Del Cenlro A s i r i a n o y del OespensaríD TAMAYü 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Te l é fono A-3813 
E . - l 
D v c. FfcLKNAfSDEZ l O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especlal lstI «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Cempostvla U3, modrrao,—Teléfono 1-4465. 
99 " E . - ! 
A . J . O e k U l U i 
A B O Z A D O 
R E I N A N ú m - 5 7 
Q ñ . G . £ - t l H L A i 
P R O F E S O n D E O F T A L M O L O G I A 
EspecialUtta en Enfermedades de loa Ojo* 
y de lo» Oído*. Gattano W>. 
De I I a 12 y de 2 a 4 .—Teléfono A-4a i l 
DomlclIIui F nOm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178 
94 E . - l 
0 » . J U A N P A B L O U m \ 
E S P E C I A L h O A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Coaanltaa: Lúa nOm. 15, de 12 a 3 
89 B.-3 
D ¿ . J . D I A Q O 
•'las Urlaartaa, Sffllla y Enfermedade» de 
Señoras. Ciruela . De I I a 3. Eat-
pedrado a Amero 10 
101 E.-1 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato g é n l t o urinario. SOL SO. nltoa. 
Conanitas de 3 a 4.—Teléfono A-3370. 
114 E.-1 
S a n a t o r i o rtei D r . M a i b e r c 
Establecimiento dedicado al tratarolento 
y curación de las enfermedades mt-ntales y 
nerviosas. CUnfob en «u clase.) 
Crlatlna 3S. Te l é fono I - l»14 
CASA P A H T I C U L A H F-3574 
97 E.-1 
i a i i a t o n o oei ! )r . P é r e z m t i 
Para enfermedade» nervlnaaa y mentales. 
S E E N VIA UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreta 02, Gaanabaeoa. Te lé fono 511L 
BEJIN AZA 32. HABANA, de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-3846 
108 E . - l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de ta orina. 
Venéreo. Midrocele. Sífilis tratada por 1» 
inyección del «0«. Te l é fono A-6443. 
De 22 a 3, Jesfls Muría número 33. 
82 B . - l 
l i l i . K I O A H i i J A L B A U O ü J 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
ConsnHas de 12 a 4. Pobres gratla 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . FarAdl-
caa. Masaje bibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
T E I N A N L M K R O 72» 
E N T R E CAMPANARIO V L E A L T A D 
85 E.-1 
D R . J O S E E F t R R A N 
CatedrAtico de la Escuela de Medlt-lna 
Trasladado a Troeadcro nOm. 109. 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
98 E . - I 
D o c t o r S u á r e z 
C L I N I C A P A R A E N F E R M E D A D E S D B 
la nariz. Garganta, oídos. Doctor Suárez. 
Consulado 30, de 12 a 2, consultas. 
415 13-0 E . " 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero llO 
l'oUix, dentriilcosf ••iiXlCi cepillos. 
C O N S U L T A S D E T A S . 
16031 26-19 D. 
L A B O R A T O R i J 
CLINICO-Q,UIMICO D E L DOCTOR I I I C A F 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A NU M E -
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican anAlisla do orina, esputos, 
sanare, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Auál la ls de orines (completo), eaputos, 
•anurre o leche, dos pcaoa (t2.) 
T E L E F O N O A-3344 
84 E . - l 
D R . K O B t i L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO* 
DBRNISIMO CONSULTAS D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA N U M E R O 01 
T E L E F O N O A-1332 
87 E . - l 
í G N Á ü l O B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital Nflme/o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres 
partos y clrujía en gflncral. Consultas ds 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Te lé fono A-2568. 
102 E . - l 
D r . francís» J . de V e l a s e » 
Enfermedades del Corazón, Pnlmones, Ner* 
vlosaa. Piel y Venéreo-alfl l lt lcaa. 
Consnltas de 12 a 3, loa dlaa laborables. 
Leatad núm. 111. T e l é f o n o A-6418. 
100 E . - l 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E LA CASA D E S A L U D D f 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D B 1 A 3 
Lealtad núm. 34. Te lé fono A-418e. 
95 E . - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
CIA Y M A T E R N I D A D , E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D . A D E S 
D B LOS Nll«OS, MEDICAS Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 12 
A 2. A G U I A R NUM. 106 Vi • — T E L . A.300* 
SS E . - l 
Pelayo G a r d a y S a n t i a g » 
N O T A R I O P U B L ICO 
Pelayo G a r c i i / O m t e s f e r m 
— A B O G A D O — 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-51&3 
da 8 a 11 A . M. y de 1 a 5 P . M. 
86 B . - l 
D R . E M J L I J A L F O N S O 
Bafermeaades de niños, icftoras 7 Clragla 
en sene*al. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nflm. 519. Tcléf-mo A-371B. 
»3 E . - l 
C I U Í C A S E L E C T R O - D E U T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E / L L Y 6 6 
Jo/eSPERAr" I VTnr'iníUr:len!e <'r°,**>'*' P"* I " «" PÜbHco N 3 TENGA 
P H E C I O S 
cxiraccionee, aesae. . • • . 11.00 
uimpiezas, deede ¡^Q 
ifmnasiefi, decide 2-00 
ürücacJ^nKS. desde ŝ q 
Ulejit.ee ae espida, deed*. , , | 449 
Coronaí de oro, desdo. . # , 4.14 
lucro* tac Ion ee, d«v<i«. . . , > g 
Oentadumi deed*» . . . . t H-Jf 
P U E N T E S D E O R O , d e . d e 9 p U , * 
T R A S A J Ü ^ Q A K A N D Z A O O P 
Consu lUs de 7 a. m. a 9 p. m. Oomla gos ^ d í a . fest ivo. d « 8 • 11 p. 
c 10 SO- l B . 
P A G I N A D O C E 
D i a r i o d e l a M a r i Q Q 
E N E R O 1G D E I 9 i ( 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRI8¡f l3 m P J f f l J l S A G Ü S T I Ü J S OE LA A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El obieto de esta plantel de educación no se cipcuntcribc a iluttrar la mte 
Ilgencia de o» alumnos con sólido* conocimientos científico, y ^ ' " ' o c°mvplc**! 
J ? I • ̂ i r tma inniés sino ouc se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca 
í f c t i r ' T ^ l n ^ ' r n ^ o d a ^ é s t a , ventajas las del conveniente desarrollo del or-
lanismo Hor lo que se refiere a la educación científica la Corporación esta r"ue'-
a a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exIgencUs de 
I- pedagogía moderna Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza de: castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y sa pone especial esmero en la explicación de 
:;i5 Maiemáticaa, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
'MDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o £ - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
3 . — B . 
í i n e r o e H i p o t e c a s 
K K G B S I T O $ « , 0 0 0 S I X I X T E R V E Í M C I O N 
de c o r r e d o r e s ; p r o p i e d a d e n e l c e n t r o de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n « n Agruacate n ú m . 66. 
53* <-13 
S E F A C 1 L . I T A Í Í 
« . a n t l d a d e s con h i p o t e c a s de casaa. Halares 
y c r é d i t o s . F . - E . V a l d C s , E m p e d r a d o 31. Of l -
c i n a , S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , d o m i c i l i o , 
t e l é f o n o 1-2533. 103 SO-4 E . 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
Un caballo de Kenctuky, de más (il 
7 cuartas de alzada, que sea de mar-
cha y esté sano. Escribir a N. M. Lis-
tt de Correos, Saneti-Spiritus. 
c. 268 10-13 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e -
c imientos . D o y y tomo d i n e r o p a r a h ipote -
cas. P a s o a d o m i c i l i o . C h a c ó n 14, a l t o s . T e -
l é f o n o A. Ü135. 434 26-10 
S I N >l K O I A C I O N U E C O R R E D O R C O M -
pro, en l a H a u a n a , u n a ca sa y s o l a r p a r a 
f a b r i c a r . I n f o r m a n en l a b o d e g a de San 
N i c o l á s y C o n c o r d i a . 227 15-6 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
N J £ V A £ O I G 8 0 N 
E l E n c a n t o a c a b a de r e c i b i r y h a p u e s t o 
a l a v e n t a , l a n u e v a e d i c i ó n de los c u a d e r -
n o « Me C a l i . 
E s t o s c u a d e r n o s c o n t i e n e n s i e m p r » l a s 
ú l t i m a s y má.s e l e g a n t e s m o d a s y aon l o s 
p r e f e r i d s o de las d a m a s . 
G . 1 -1« 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A R I A H O S A , P E I N A D O R A , P B I i U Q . U E -
r a , se o frece a l a s d a m a s en su e l e g a n t e 
g a b i n e t e p a r a pe inados , t e ñ i d o s y l a v a d o s 
tíe c a b e z a , s e c a n d o el cabeUIo en pocos m l -
"nutos con v e n t i l a d o r e l é - o t r l c o de a i r e c a -
l i e n t e y f r í o . T r o c a d e r o 20, a n t i g u o , e n t r e 
C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
720 13-16 E . 
P t L U O U L R O . ca-
sa!» de pj u ñ e r a en t>i-
soaes, pelucas, tras-
formaciones , m o . l a 
peina-tos Je sa.ior 
y co te de c'"»V' 
de ni os. 
T O R R E D E L O R O Msmzana de G ó — . 
por Monser ra te . sucursa E L M > _ / L ) E i - 0 . 
Aeni'.a 115. casi esq. a S n Kafae!.—Tel. A-VM).' 
E . - l 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E n e l t r a y e c t o desde l a C a l z a d a d e l "Ve-
d a d o e s q u i n a a l a c a l l e de l o s B a ñ o s , d o -
b l a n d o por l a c a l l e B y c o n t i n u a n d o p o r 
L i n e a h a « t a l a c a l l e A , se h a e x t r a v i a d o u n 
r o s a r i o de c u e n t a s n e g r a s e n g a r z a d a s en 
c a d e n i l l a de p l a t a , con l a c r u z de m a d e r a 
y p l a t a y t r e s m e d a l l a s de p l a t a y u n a de 
o r o ; todo de e s c a s o v a l o r , pero de m u c h a 
e s t i m a c i ó n p a r a s u d u e ñ a . L a p e r s o n a q u e 
lo d e v u e l v a e n l a c a s a L i n e a n ú m . 78. s e r é , 
g r a t i f i c a d a . 709 4-15 
A L Q U I L E R E S 
{Lsi que d ŝien oljuiiar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
gue necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.} 
E N L A H A L A R I A 
(CASAS Y PISOSE 
O F I C I O S n ú m . 8 8 , A . 
S e a l q u i l a es te h e r m o s o p iso , c o n v i s t a a 
l a A J a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n e n los b a -
jo s , M. 'Muñoz. 744 15-16 B . 
S E A L ^ U I L A X L O S E S P A C I O S O S T t r é p -
eos ailtos de S a l u d 2<6. c o n l u z e l é c t r i c a , g a s , 
p i s o s de m á r m o l y de m o s a i c o s , proipios p a -
r a a n a f a m i l i a de g u s t o . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n en C a r i o a I I I 519, a l t i s . 
T e l . A - S S W J 750 4 - l « 
S K A L a U I L A V , E S ^ 10 C B M T E X E S OJLDA 
a n o , l o s h e r m o s o s a l t o s du l a s casas de 
X e p t u n o 214 y 2uí2 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s 
amibos de s a l a , s á l e l a , c u a t r o c u a r t o a, e s -
p l é n d i d o comedor , c o c i n a , cuanto p a r a c r i a -
dos, c u a r t o b a ñ o y dos s e r v i c i o * s a n i t a -
r ios . L a s l l a v e s en Xa bodega de M a r q u é s 
G o n z á l e z y Keiptuno. P a r a t r a t a r e n M a n -
r i q u e y S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 303 1S- .E. 
R E Ñ I A KVM. M 
Se> a l q u i l a n 'loa ba jos . I n f o r m * * e n loa 
a l t o s y pox e l t e l é f o n o ¿ . - £ 3 2 9 . 
639 S-15 
P A R A C O M E R C I O 
S e a l q u i l a n los b a j o s do l a c a - a O b r a p í a 
n ú m e r o 107, e n t r e M o n s e r r a t e y O c r n a z a » 
s i t i o m u y coonenclal. I n f o r m a n , B a h a m o n -
de y C a . , B e m a z a y O b r a p í a . 
667 4-18 
S E A L Q U I L A , EJS C I S í C O C E N T E N E S , 
p a r a c o r t a fajml l la , l a m o d e r n a c a s a S a n I s i -
dro n ú m . 7 L moderno , f r e n t e a l a e s t a c i ó n 
de p o l i c í a . L a l l a v e e i n f o r m a n e n H a b a -
n a 210, a l t o s , a n t i g u o . 
548 f 10-13 
S E . A L Q U I L A , E N M O D I C O P R E C I O , L A 
c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de a l t o y ba jo , 
c a l l e de A l a m b i q u e n ú m . 4. P a r a i n f o r m e s , 
s u d u e ñ o , D u l c e r í a de l C a f é " L a I s l a , " G a -
l i a n o y S a n R a f a e l . 677 4-15 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S U E E S C O B A R 
172, e n t r e R e i n a y S a l u d , con t r e s c u a r -
tos, s a l a y s a l e t a , p i sos de mosa ico , e s c a -
l e r a de m á r m o l . P r e c i o , 8 c e n t e n e s . S u 
d u e ñ o en S a n L á z a r o 340, b a j o s . 
674 . 8-15 
E N I N F A N T A 4 7 
f r e n t e a l a f á b r i c a de c h o c o l a t e " L a E s -
t r e l l a , " se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a casa, de 
p l a n t a b a j a , j a r d í n y p o r t a l a l f rente , con 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o -de b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a 
a l f r e n t e de es tos mlsmcy!, inodoro y d u -
c h a p a r a c r i a d o s , h a y g a s ^ e l e c t r i c i d a d en 
toda l a c a s a y un b u e n t r a s p a t i o . L a l l a v e 
en e l c a f é d e l f r e n t e . 
6S0 10-15 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S B A -
j o s de S a l u d 61, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
e n t r a d a independ ien te , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r -
tos, s a l ó n de c o m e r , doble b a ñ o e Inodoros . 
L a s l l a v e s en los a l t o s . I n f o r m a n e n A g u i a r 
21, a l t o s , t e l é f o n o A-3247 . 
650 4-15 
A P E R S O N A S D E ¿ I O R A L I D A D S E C E -
den l a m i t a d de los b a j b s de C o m p o s t o -
l a 34, g a n a n 9 c e n t e n e s ; p a g a r á n l a m i -
t a d ; h a y l u z e l é c t r i c a ; no h a y p a p e l en l a 
p u e r t a . 649 4-15 
R E C I E N P I N T A D O S S E A L Q U I L A N L O S 
e s p l é n d i d o s b a j o s y a l t o s de S a n L á z a r o 
186, oon c i n c o a m p l i o s d o r m i t o r i o s y g r a n -
des s a l o n e s , etc . I n f o r m a n e n P r a d o 3, v i -
d r i e r a 646 4-15 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y V E N -
t l lados a l t o s de l a g r a n c a s á A m i s t a d 94. 
I n f o r m e s a todas h o r a s en " L a F l o r de l 
P u r o H a b a n o , " S u á r e z 7. 
694 8-15 
C A S A I D E A L " 
E n e s t a m a g n í f i c a y bien r e p u t a d a c a s a 
se a l q u ' l a un departa^nento a l to c o m p u e s -
to de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con ba lco -
nes a C o n s u l a d o y A n i m a s . T a m b i é n en 
los b a j o s se a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a -
da h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a ca l l e , c a p a z 
p a r a m a t r i m o n i o o dos p e r s o n a s . T o d a s con 
o s in m u e b l e s y a s s U e n c l a c o m p l e t a 
C o n s u l a d o n ú m . 124. 686 9-15 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N D O S 
bjos en S a n L á z a r o n ú m e r o s 317 B y 319, 
con s a l a , s a l o t a y t r e s c u a r t o s g r a n d e s . F a -
b r i c a c i ó n m o d e r n a . 681 10-15 
A L O S M E D I C O S Y D E N T I S T A S 
Se a l q u i l a uno de los a l t o s de " L a F i -
l o s o f í a , ' 'propio p a r a c l í n i c a 
623 8-14 
S E A L Q U I L A N U N O S E N T R E S U E L O S en 
T e n i e n t e f l ey 39, p a r a c o m i s i o n i s t a a l lado 
de la f a r m a c i a de S a r r á , se d a n b a r a t o s , 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . P a r a I n f c r m e s en 
los b a j o s . T i n t o r e r í a " E l C o r r e o de P a r í s , " 
c o m p u e s t o de dos d e p a r t a m e n t o s . 
61-4 8-14 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S D E 
A c o s t a 35, los a l t o * con 6 h a b i t a c i o n e s y 
los b a j o s con 4, e n t r a d a Independiente , bue-
nos p i sos y d e m á s comodidades . L a l l a v e en 
" L a V i ñ a . " L o s a l t o s en 13 centenes y los 
bajos en 11. 635 4-14 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E « L U N S E > 
g a n d o piso con c u a t r o hab l taco tnea , s a l a , 
comedor , e s p a c i o s o b a ñ o , todo m o d e r n o y 
e l e g a n t e c o n s t r u o c ' ó n , $60 m. a I n f o r m a n y 
l a V.ave en M u r a l l a 123, a l tos . 
6S8 4-14 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y Y B N T I -
;ada c a s a de Xerr tuno 340, p r ó x i m o a los c a -
r r o s de U n i v e r s i d a d , con s a l a , c u a t r o g r a n -
des c u a r t o s , c o m e d o r y todos los d e m á s s e r -
i l l o s modernos . I n f o r m a n en «1 346, p r e -
c io m ó d i c o . h99 4-14 
A I . Q l 
ISO 
a l a . co 
C R I S T O N U M . 4 S E A L Q U I L A E L P R 1 > -
j c l p a V 4 h a b i t a c i o n e s y 1 c h i c a , s a l a , e a -
— , teta y todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s e n s u s 
D E ' s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n e l 33 de 
• l a m i s m a , bajos . 611 4-14 
11 
8 - l « 
I . N F A N T A lO. E N T R E S A N L A Z A R O Y 
J o v e l l a r , se a l q u i l a c a s a n u e v a , con s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d» b a f l a d e r a y 
b u e n a c o c i n a , e n s i e t e e s n t e n e c . L A l l a v e 
en e l n ü m e r o a. I n f o r m a n en S a n I g n a -
c io n ú m . 60. t e l é f o n o A - i í 7 ! . 
5-14 
10-14 B . 
K M P K t m v n o M M. 10. S E A L Q I I U A K 
; m « g - n í f l e o s localefi p a r a o f i c inas ; t a m b i é n se 
i a l q u i l a a h o m b r e ? so ' .o» . I n f o r m a n en l a 
R E I N A 97 Y 99. S E A L Q U I L A E S T E E s -
p l é n d i d o bajo , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a c e r a 
de l a b r i s a , t i ene c u a t r o p u e r t a s m e t á l i -
c a s a l f r en te , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r 
y c o c i n a L l a v e e i n f o r m e s en R e i n a 123, 
p a n a d e r í a 572 g-14 1 
; O J O ! S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S , C O -
modos y v e n t i l a d o s b a j o s de l a c a s a s i t u a -
d a en R e i n a n ú m . 89. I n f o r m a n e n los a l -
tos, a c u a l q u i e r h o r a . 
550 / 8-13 
* E A L Q U I L A N C U A T R O C A S A S G R A N -
des, a c a b a b a s de f a b r i c a r a l a m o d e r n a , s a -
la, r e c i b i d o r , comedor , s i e t e c u a r t o s , s e r v i -
c ios dob le s ,en V i r t u d e s 144 A y 144 B , a 
$100 a |110 . T e l é f o n o A-1521 . 
590 i 4-14 
R E I N A 97 Y M . S E A L Q U I L A N E S T O S 
prec iosos a l to s , r e c i é n c o n s t r u i d o s , a c e r a de 
l a b r i s a , g r a n t e r r a z a , n u e v e h a b i t a c i o n e s 
y todos los d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e e i n f o r -
mes en R e i n a 123, p a n a d e r í a . 
573 8-13 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A J O S , 
L a m p a r i l l a 69 A a dos c u a d r a s d e l P a r q u e 
C e n t r a l y m e d i a de los t r a n v í a s , c o m p u e s -
tos de s a l a , 3 c u a r t o s , pat io , c o c i n a , b a ñ o 
e inodoro ; se a d m i t e n y s e d a n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en los a l t o s y t a m b i é n se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a c o n l u z e l é c t r i c a a 
h o m b r e a solos , de m o r a l i d a d . 
677 , 4-13 
C A S A C O M O D A M O D E R N A Y D E P R B -
c l o m ó d i c o . S e a l q u i l a , R o m a y 8, ba jos . 
I n f o r m a n en M o n t e 350. a l to s . 
579 4-13 
J E S U S M A R I A N U M . 13, E N T R E O F I -
c ios y S a n I g n a d o , se a l q u i l a n lo s a l t o s 
de e s t a c a s a . L a l l a v e e n los b a j o s . 
627 8-13 
E S C O B A R 2 0 
Se a l q u i l a n los b a j o s de e s t a m o d e r n a 
c a s a c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , comedor , 
c u a t r o c u a r t o s p a r a f a m i l i a y u n o p a r a 
c r i a d o s . B a ñ o con g u a f r í a y c a l l e n t e . L u z 
e l é c t r i c a y g a s . C i e l o r a s o en t o d a l a c a s a . 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r m a n 
p o r el t e l é f o n o A - 7 0 3 7 . 
584 8-13 
D R A G O N E S N U M . 96. S E A L Q U I L A L A 
p l a n t a b a j a , que c o n s t a de s a l a , c o m e d o r 
y c i n c o h a b i t a c l o n e * g r a n d e s , p i s o s finos y 
d é l o s r a s o s , en o n c e c e n t e n e s . D a r á n r a -
z ó n en J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 835 A, a n t i -
guo, de 9 a 11 a . m. y d e 6 p. m. e n a d e -
l a n t e . 633 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s s i t o s de R e i n a 88. c o n t e -
r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , comedor . 6 d o r m i t o -
r ios , c u a r t o de d e s a h o g o , b a ñ o comple to , 2 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s , m o t o r e l é c t r i -
co y b o m b a p a r a c u a n d o f a l t e e l a g u a L a 
l l a v e en los b a j o s . C a p o t e , M e r c a d e r e s 36, 
t e l é f o n o A-6580. 522 10-13 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N G E N I O S 
n ú m . 16%, a d<ez p a s o s de l P r a d o , s n 1S 
c e n t e n e s ; l a l l a v e e n M o r r o n ú m . 5 - A V i -
cente D í a z . 518 10-12 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E S A N L A Z A -
ro 27J., c a s i e s q u i n a a Oquendo . con s a l a , 
s a l e t a y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
en e l c a f é d e l l ado . 
528 8-1* 
A M I S T A D N U M . 60 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a p l a n t a a l t a , con 
s a l a s a l e t a , s e i s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y 
s v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e i n -
f o r m e s e n A m t a d 43. 
453 8-10 
S E A L Q U I L A 
el s e g u n d a piso de l a m o d e r n a c a s a H a -
b a n a n ú m . 77. P r e c i o , nueve centenes . L a 
l l a v e en los b a j o s de l a m i s m a P a r a m á s 
I n f o r m e s . M u r a l l a 23, t e l é f o n o A-2706. 
412 10-9 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E L A 
S a l u d n ú m e r o 95, a l to s , con s a l a , s a l e t a / 
comedor , c u a t r o c u a r t o s , uno p a r a c r i a d o s y 
s e r v i c i o s , toda de 'o l e lo raso , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s modernos . L a l l a v e en l a bo t i ca . I n -
f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 15. 
416 15-9 E . 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s , a u n a c u a d r a de B e l a s -
c o a í n , pn l a s c a l l e s de Oquendo, A g u s t í n A l -
v a r e z y B e n j u m e d a ; c o m p u e s t a s de s a l a co-
m e d o r corr ido , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , de-
m á s s e r v i c i o s y pat io . P r e c ' o : 5 centenes . 
L a s l l a ' e s en l a b o d e g a M a r q u é s G o n z á l e z 
y B e n j u m e d a . I n f o r m a r á n en M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 22, a l tos , t e l é f o n o A-7830. 
847 10-8 
E . \ P B E C I O M O D I C O . S E A L Q U I L A L A 
c a s a S u á r e z 111, c o m p u e s t a de s a l a , c o m e -
dor, s e i s c u a r t o s , c o c i n a y c u a r t o de b a -
ñ o y un h e r m o s o pat io . L a l l a v e en l a bo-
dega de la e s q u i n a . I n f o r m a n en M o n t e 315, 
C u b a M o d e r n a , t e l é f o n o A-6292. 
274 10-7 
S E A L Q U I L A N 
los e s p a c i o s o s bajos de l a c a s a I n d u s t r i a 
80, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , con s a l a s a -
l e t a 4 e s p a c i o s o s c u a r t o s , c o c i n a , comedor , 
h e r m o s o pat io , b a ñ o , s e r v i c i o de Inodoros . 
I n f o r m a n e n M u r a l l a 86. L a l l a v e en los 
a l tos . 267 15-7 E . 
SE ALQUILAN 
Loe altos de la cíisa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercadereá 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
160 E . - l 
S E A L Q U I L ^ E L P I S O P R I N C I P A L , L E -
t r a A de I n q u i s i d o r n ú m . 35. I n f o r m a n en 
Oflcios 88. a l m a c é n . 334 10-8 
( H A B I T A C I O N E S ) 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A Y 
h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a p a -
r a a b o g a d o s u of ic inas; t a m b i é n h a y h a -
b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos o m a t r i m o -
nios s i n ñ i f l a s . M e r c a d e r e s 14, a l t a s , c a s i e s -
q u i n a a O b i s p o . 747 4-16 
S E A Q U I L A 
u n a e s p l é n d i d a s a l a , h a o u a c . o n e s y d e p a r -
tamentos , con o s i n muebles , en S a n R a -
fae l 27, a l tos . L u z e l é c t r i c a t o d a l a noche . 
Se e x i g e n y ee d a n r e f e r e n c i a s . 
788 8 - l « 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A , 
u n a h a b ' t a c i ó n a m u e b l a d a , c o n c o m i d a o 
s i n e l l a en lo m á s s a l u d a b l e del Vedado , 
c a l l e C a l z a d a e n t r e J • L, a l tos . No h a y p a -
pel en l a p u e r t a . 706 5-16 
E N C O M P O R T E L A T5 , A L T O S , S E A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p r o p i a p a r a 
m a t r i m o n i o , 2 s e ñ o r a s o c o m i s i o n i s t a s . E n 
los m i s m o s i n f o r m a n . 
644 4-15 
H A B I T A C I O N E S . A L T A S , B A J A S , I N T l i -
rio r e s y con v i s t a a l a c a l l e , f>e a l q u i l a n e n 
S a n N i c o l á s n ú m . i . J u n t o a T r o c a d e r o y a 
todas l a s l í n e a s . 698 8-15 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -
n « s . prop ias p a r a Of ic inas . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a n ú m s . 77 y 79. 
693 4. i6 
S E A L Q U I L A E N A G U I A M . M M. i o . U A -
jo, u n a o doa h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a f o r -
m a l o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : ee c a s a de f a -
m i l i a , donde no h a y m á s I n q u i l i n o s . Se p i -
den r e f e r e n c i a s . 8S6 l t - 8 
O ' B E I L L V S4. M O D E R N O , S E V L Q U I L A 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n . . V i r t u d e s 96, a n t i -
guo, s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
bres « o í o s a 86.50, son c a s a s d a orden 
57n "4-18 
S K A L Q U I L A N D O k S A L O N E S C O N V i s -
t a a 1A ca! le , f r e n t e a Conreos , en S a n I g -
n a c i o 74. - n f o r m a n «n el « i ^ m ^ - t ¿ # ^ j . 
r a g u a n o do M e r c a d e r e s >il. 
605 s . n 
S E A L Q U I L A A , E N L A M P A R I L L A 85, B S -
q u i n a a C o m p o s t e l a . t r e s d e p a r t a m e n t o * 
c o m p u e s t o s de c o m e d o r jr dos c u a r t o s y s « r -
v i c í o a c a d a d e p a r t a m e n t o , profHoe p a r a m a -
t r i m o n i o ^ <9% Z~1X 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
a l a c a l l e , s e a l q u i l a en t r e s centenes , con 
l u z e l é c t r i c a , o t r a en once pesos y medio y 
o t r a en ocho y medio . T e j a d i l l o 48, y « ñ 
I n d u s t r i a 72 A . u n a s a l a en 4 c e n t e n e s 
y u n a h a b i t a c i ó n e n $15, a m u e b l a d a . 
662 4-14 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O P R I V A D O 
en c a d a u n a . l u z e l é c t r i c a y t i m b r e , c l a r a s , 
f r e s c a s .b ien a m u e b l a d a s ,se a l q u i l a n des -
de $12 a $30 C y . a l mes . " E l C o s m o p o l i t a . " 
O b r a p í a 91. p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , te-
l é f o n o A-5839. 630 4-14 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes con v i s t a a l a c a l l e , en C o n s u l a d o y 
T r o c a d e r o . p r o p i a s p a r a o f i c i n a m a t r i m o n i o 
o p e r s o n a s so las . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
C o n s u l a d o 75 A 458 10-10 
T E J A D I L L O 34 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a of ic inas. Se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l todo. 
444 8-10 
E N P A U L A D O S , A L T O S , E S Q U I N A A 
Oficios, s e a l q u i l a n 2 h e r m o s o s d e p a r t a -
mentos prop ios p a r a f a m i l i a I n f o r m a , J o -
s é R o d r í g u e z . 557 4.13 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
muebles , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o A -8797 . 
C á r c e l ?1 A e n t r e P r a d o y S a n L á z a r o . 
631 4.13 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D E D O S 
h a b l t a c ' o n e s g r a n d e s , s e g u i d a s , u n a c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , a d e m á s u n a h a b i t a c i ó n 
en tros l u l s e s y o t r a e n dos. con m u e b l e s 
poco a u m e n t o . " E l N i á g a r a , " S a n I g n a c i o 
66, e n t r e L u z y A c o s t a , t e l é f o n o A - 8 9 0 6 . 
629 4-14 
V E D A D O 
a l a u i l a n e l piso a l to de l a c a s a s i t u a -
Hn l a c a l l e Q u i n t a n ú m 19, e n t r e H y G, 
c o n ^ l í a T a a m a r , 7 c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 8 
de b a ñ o con b a ñ a d e r a s , e s c a l e r a I n d e p e n -
diente p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o o a r a 
« . t a s en e l piso bajo y pat io , y l a c o n t i g u a 
Ü-.̂ T 19*4 p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a 
íTv'es * tetormes en l a C a l z a d a n ú m . 54. 
pisK) a l to , e n t r e G y F . 
494 -
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A E L D E -
p a r t a m e n t o , i z q u i e r d a c a s a c a l l e J 
en tre 7 m a y 9na. . t i ene s a l a s a l e t a , g a l e -
r í a t rék c u a r t o s , etc . Se puede v e r de 10 
a 12 I n f o r m a n en C u b a 48. de 2 a 4 o en 
„ "_ ROO 8-14 
19 y L . oa- i 
V E D 4 D O . E N L A C A L L E A E N T R E 6 í a . 
y S r a se a l q u i l a n dos c a s a s , c o m p u e s t a s de 
j a r d í n a l f rente , p o r t a l , g r a n s a l a s a l e -
t a c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y uno i n d e p e n -
d iente p a r a c r i a d o s , dos pat ios , a z o t e a y 
d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a L a 
l l a v e on e l n ú m e r o 4. I n f o r m e s en l a c a l l e 
17 n ú m e r o 469, e n t r e 10 y 12. 
488 10"11 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
c a s a L í n e a n ú m . 69, e s q u i n a a Paseo , el me-
j o r punto d e l b a r r i o . E n l a m i s m a i n f o r -
m a n 
( H O T E L E S " ) 
G A S A P A R A F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y BTÜH. 16 
- P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e todo s i endo do" 
en u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a , s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
<M 8-10 
L O C A i . E S ~ P A R A ~ 
E S T A B L E C I M I E N T O S d . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P R O P I A P A -
r a o f i c ina o bufete en P r o g r e s o 30, l u g a r 
c é n t r i c o , a m e d i a c u a d r a de todos los t r a n -
v í a s , y t a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e » 
• o í o s . 711 4 - I 8 
S E C E D E U N L O C A L P A R A F O N D A E N 
um c a f é en b u e n a s procporclones. I n f o r m a n 
en R a y o y D r a g o n e s , c a f é . 
739 4-16 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones para instalar una indus-
tria. Es de reciente construcción y 
tieae chucho con el Ferrocarril del 
Oeste. Calle de San Felipe en los te-
rrenos lindantes con la fábrica de 
mosaicos ' 'La Cubana". (Atarés). 
Informes: Monte número 361, taller 
de Planiol. 
616 - S - l í 
E N J E S U d U £ L M O N T E 
Y V I B ^ K A 
(CASAS Y PISOS) 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N los 
h e r m o s o s a l t o s y b a j o s de S a n t o S u á r e z 3, 
e s q u i n a a C a l z a b a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , doble 
s e r v i c i o , c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n por 
el t e l é f o n o F - 1 5 3 0 . P r e c i o , 8 y 7 cen tenes , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 664 5-15 
S E A L Q L I L A N U N O S H E R M O S O S A L T O S 
en L u y a n ó n ú m . 2, e s q u i n a a T o y o , p a r a dos 
f a m i l i a s , c o m p u e s t o de 6 d e p a r t a m e n t o s ; 
se d a n b a r a t o s , f a b r i c a c i ó n n u e v a ; los t r a n -
v í a s c r u z a n por los dos f rentes . I n f o r m a n y 
cond ic iones en E g i d o 13, T e l . A - 5 2 5 2 . 
613 8-14 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A C A -
lle 11 n ú m ' n o 151, e n t r e J y K , Vedado . L a 
l l a v e a l fondo, p o r K . I n f o r m e s , t e l é f o n o 
\ -4296 . 397 8- f 
E N L O M E J O R 
del V e d a d o : C a l z a d a e n t r e H e I , a c a b a d a 
de f a b r i c a r con todo confort , se a l q u i l a o 
se vende u n a l u j o s a c a s a - q i l l n t a , con c i n -
co h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , dos b a ñ o s , c i e los 
rasos , g a r a g e , d e p e n d e n c i a s p a r a cr iados , 
etc S u d u e ñ o : C a l z a d a 70. T e l é f o n o ir-1291. 
t 15-2 
E N E L C E R R O 
(CASAS- Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N 
dos c a s a s n i o d e r n a i í , u n a que g a n a | 26 -50 
m e n s u a l e s , en C e r r o y C r u z , d e l P a d r e , con 
p u e r t a y dos v e n t a n a s , t r e s c u a r t o s , s a l a 
y comedor . O t r a en l a c a l l e 10 e s q u i n a a 
23, V e d a d o , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o por e s t a r s i t u a d a en l a e x -
t e n s a b a r r i a d a de L a C r e c h e r l e . P a r a mfts 
i n f o r m e s , t e l é f o n o F - 1 6 5 9 . 
554 8-13 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N S E -
Jero A r a n g o 21 ,moderno, a v e i n t e pasos de 
l a C a l z a d a del C e r r o , s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n en Z e q u e i r a 
n ú m . 76. 687 4-13 
P R E M E L L E S , C E R R O . P O R T R E C E P E -
SOS c a s i t a con s a l a comedor , dos c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . R a z ó n , Z u l u c t a 
71. c u a r t o n ú m . 8. 562 4-13 
F I S G A S , H A B i T A G I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
E N . L A L I S A , M A R I A N A O , S E A L Q U I L A , 
p a r a c a f é , f o n d a etc., u n h e r m o s o loca l 
a c a b a d o de f a b r i c a r en lo que a n t e s f u é 
H o t e l " L a L i s a . " O t r o l o c a l p a r a t i e n d a 
de ropas , p e l e t e r í a , etc., y un horno, t a m -
b ' é n de n u e v a f a b r i c a c i ó n , p a r a h a c e r pan . 
Poco a l q u i l e r . C o n t r a t o . I n f o r m a n en " L a 
L U u , " C a l z a d a n ú m . ' 15, M a r i a n a o . 
360 10-8 
S O L I C I T U D E S 
S U N i S O E S I T A N 
( ¿ í i desea usted encvntrur 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece 
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
E N D I E X CKS'TEIVEÍÍ S K A M l i l L V L A 
c a s a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte 627, con 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o 
de b a ñ o , c u a r t o p a r a cr iado , i n s t a l a c i ó n de 
g a s y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e en e l 629, i n f o r -
m a n en e l t e l é f o n o 1-2396. 
640 4-13 
E n l a V í b o r a 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a ca^a de P r í n c i p e 
de A s t u r i a s n ú m . 7, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a s a l e t a , 
s a l a de c o m e r y s e i s d o r m i t o r i o s y u n a g a -
l e r í a a l a e u r o p e a y doble s e r v i c i o y g a -
rage . I n f o r m a n en L u z n ú m . 82. 
661 8-13 
S £ S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa ser-
vir la mesa o un muchacho de 15 a 18 
años. Campanario número 121. 
594 í-VS 
C R I A D A D E M A N O S . L A S O L I C I T O P E -
n i n s u l a r , m u y a s e a d a y c o n o c e d o r a de sus 
q u e h a c e r e s , p a r a c o r t a f a m i l i a . G a n a r á , 3 
cen tenes , r o p a l i m p i a y b u e n a m e s a . G a l i a -
no 45, a n t i g u o . 746 4-16 
S E A L ' ^ L I L A B O N I T A Y G R A N C A S A 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , de a l t o y bajo, m u y 
c ó m o d a y en lo m á s a l to de l a L o m a del 
Mazo. C a l l e de P a t r o c i n i o y A Saco. 
310 15-8 E . 
S E A L Q L I L A L A P R E C I O S A Y C O . U O O A 
c a s a C a l z a d a de J e s ú s del Monte 496. i n -
f o r m a n en l a m i s m a 
422 8-10 
J e s ú s d e l M o n t e 3 5 8 
Se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a c a s a c o m p u e s -
ta de s iete c u a r t o s , s a l a , s i e t a , etc. L a l l a -
v e en l a bodega. I n f o r m a n en P r a d o 3, en -
t r e s u e l o s . T e l é f o n o A-5390. 
381 S-9 
E N E L V E D A D J 
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S M A G N I F I -
c a s a 9 y 11 c e n t e n e s . O n c e e n t r e L y M 
L a l l a v e en l a b o d e g a 
723 15-16 B . 
V E D A D O 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e l a e s p l é n d i d a c a -
s a L í n e a n ú m . 9 1 , e s q u i n a a s e i s a c e r a de 
l a b r i s a , de a l to y ba jo , p r o p i a p a r a f a m i l i a 
de gus to . Se e n c u e n t r a d o t a d a de c ó m o -
das h a b i t a c l o n s e , m a g n í f i c o h a l l . J a r d í n y 
p a r q u e a l a i n g l e s a s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . I n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d , 
g a r a g e y h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s . P a r a 
crtros i n f o r m e s d i r i g i r s e a C o s m e B l a n c o 
H e r r e r a , S a n P e d r o n ú m . 6. 
736 10-16 
V E D A D O 
c a l l e 19 e n t r e L í y 14, se a l q u i l a n u n c a n s 
r o n t r e s b u e n a s h a b l t a d o n e n . J a r d í n , p o r -
t a l , p a t i o y t r a s p a t i o y s e r v i r l o s m o d e r n o s . 
A e a b a d a de p i n t a r . P r e c i o , SSO a m e r i r n n o * . 
I n f e r m e s t K . P a l a c i o , S a a M i g u e l 100, t e l é -
f e a e A-430O y A-S&i»:. 
668 4 1K 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S I I E R -
mosos y v e n t i l a d a s a l to s en l a c a l l e de los 
B a ñ o s e n t r e 19 y 21. e n t r e l a s dos l í n e a s 
deJ t r a n v í a . I n f o r m a n a l lado , en l a t i e n d a 
d« r o p a . 695 4-15 
S E A L Q U I L A , E N 23 y 8, V E D \ D O . L-4 
c a s a de n u e v a - c o n s t r u c c i ó n , de a l t o y bajo . 
J u n t a y s e p a r a d a m e n t e , e s c a l e r a i n d e p e n -
d iente . I n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 34 y en 
S y 25, bodega- 6SS 8 - l t 
E N L O M R J O K 1>KI, W O A D O , C A L X A -
d a 6S y B a ñ o s , 
de f r a i l e , y l u j 
ge y t o d a s l a : 
d u e ñ o . L d o . A 
«•4 
)3a, f r e s c a , e s q u i n a 
a. con a m p l i o g a r a -
ndes y c o n f o r c Su 
A L B E R T O F E R N A N D E Z , D E L A V E G A 
de P e r v i s ( A s t u r a i s ) desea s a b e r el p a -
r a d e r o de s u h e n m a n a S a r a F e r n á n d e z , que 
hace un a ñ o se e n c u e n t r a e n e s t a c a p i t a l 
o en o t r o punto de l a R e p ú b l i c a A l que 
t e n g a n o t i c i a s de es te a s u n t o , se le r u e -
g a los r e m i t a a G e r v a s i o n ú m . 192, a n t i g u o . 
G . j - 1 6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a famMia . que s e a l i m p i a y t r a b a j a d o -
r a . Oficio 86, a l to s . 713 4-J6 
C R I A D A P E N I N S U L A R . E N N E P T U N O 
137, a l t o s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
q u e s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
G . 4-16 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A D E 
c o l o r y que t r a i g a referefte ias . Sue ldo , 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e Once e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 724 4-16 
G A N A R A B « P E S O S D I A R I O S O M A S S I 
u.-ied es p e r s o n a e d u c a d a y p r e s e n t a b l e y 
q u i e r e t r a b a j a r con noso tros t r e s h o r a s a l 
d í a . S o l a m e n t e e s p a r a t r a t a r con c o m e r -
c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s . C . A C u p ó n de R e -
creo , T r o c a d e r o 1 por Z u l u e t a , H o t e l S e -
v i l l a . C305 6-16 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r q u e si pa c o c i n a r bien y s e a m u y l i m -
p i a . S u e l d o , de 3 a 4 c e n t e n e s . V e d a d o , 
cai ' ie A n ú m s . 168 y 170. 
740 4-16 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a p a r a un n i ñ o de meses y 
u n a c r i a d a p a r a t res h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; 
sue ldo , c u a t r o l u i s e s y r o p a l i m p i a c a d a 
u n a ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s de donde h a -
y a n s e r v i d o . S a n t a A m a l i a d e s p u é s del 
p a r a d e r o de l a V í b o r a , d e s p u é s de las doce. 
705 4-15 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E X I N -
s u l a r que s e a f o r m a l y e n t i e n d a a l g o de 
c o s t u r a , es p a r a i r a S a g u a . I n f o r m a n en 
M a n r i q u e n ú m . SJ. B . 
678 4-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
F r a n c i s c o A f l ó n , n a t u r a l de l a C o r u ñ a , p a -
r a a s u n t o f a m i l i a r . I n f o r m a n e n S o l n ú -
m e r o 15, f o n d a " E l P o r v e n i r . " 
671 ¡»-M 
¡SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E N I N -
s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a -
c e r e s de l a c a s a ; no d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n . Se p a g a n los c a r r o s . S a n I n d a l e -
c io J e s ú s d e l Monte . 
669 ' t-Vt 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A u n 
m a t r i m o n i o solo y a y u d a r un poqui to en 
l a l i m p i e z a : h a de s e r m u y l i m p i a y d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . B u e n « « e l d o . I n f o r -
m a n e n N e p t u n o 4, a n t i g u o , a l t o s . t 
665 4-15 
S E D E S E A U N A P E N I N S l I ^ H Q U E S E A 
e d u c a d a , de b u e n a p r e s e n c i a y que no t e n -
í a m e n o s de SO a ñ o s y debe s a b e r a l g o de 
c o c i n a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . D l H g l r s e a 
N e p t u n o 204. l e t r a B , donde I n f o r m a n . 
659 4-15 
S E S O L I ) l I \ l N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que s e p a b ien ttu oficio y m u y l i m p i a . 
I n f o r m a n A n ú m . 168. « n v r * 17 y 19 
645 
V E N D E D O R , B I E N R E L A C I O N *TW\ 
e l c o m e r c i o de q u i n c a l l e r í a , st=,;Wr 
H a c e f a l t a 
D i r í j a s e 
pre tens iones 
co, ^ .w — - — s e d e n , ' 
ta uno con r e f e r c n c i a « com 
a l a p a r t a d o 1689. ciudad T"01*1'*. 
n^s. G5Í ' COlí e ,̂ 
A V l D A N T E D E C A R P E T A S P í— 
uno en B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 6' 
p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . • 
V I L L E G A S NU31. » 1 . S E S O L l C i r T " E 
c o c i n e r a b l a n c a o de color, qUe c n L M S B 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , que sepa c « L * • 
R o p a y s a s t r e r í a " B a z a r de l C r i s t o " ^ ' r . 
658 
4-ls P A R A P O R T E R O . L I M P I E / \ D E ^ T r ^ -
m ó v l l , se s c é i c i t a u n a p e r s o n a en ^ 
lio n ú m . 36. Se n e c e s i t a que tenea<h !* 
r e f e r e n c i a s . 640 • ,UeaM 
. M » 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ ^ T - . - , 
que s e a fina y t r a b a j a d o r a y t ra iga ^ 
m e n d a c i o n e s b u e n a s de donde h a y a PeC0' 
do. Sue ldo , 4 c e n t e n e s . I n f o r m a n d*8»1^'" 
m a ñ a n a a 3 de l a t a r d e . C a l l e 17 0t- ^ 
: - - - - - - 699 11 ^ u i n j 
' a  
a K , V e d a d o . 
E N C E R R O 5 « 3 , A L T O S , S E S O L l C l i T 
u n a c o c ' a e r a d i s p u e s t a a d o r m i r en * 
acó. modo. E a p a r a 4 de f a m i l i a y „, 
m u y b u e n s u e l d o s i conoce Perfectame8^ 
s u oficio y t r a e b u e n a s re ferenc ias ri<.aí* 
a tres . ««« 696 4-15 
S E S O L I C I T A 
a g e n t e s p r á c t i c o s en e l fomento de soc 
dades b e n é f i c a s . T r o c a d e r o 109, bajoa J 
8 a 5. C 285 2 6 - l 4 \ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U ; " ^ 
t i e n d a a l g o de c o c i n a , 3 centenes y 
l i m p i a . C o n c o r d i a 233, moderno, a l tos 
624 i-U 
N E C E S I T O S O C I O C O N DOS O 
m i l pesos, p a r a e m p e z a r u n negoc io deseo! 
n o c i d o en- es te p a í s y de p r o d u c c i ó n seiru 
r a E s c r i b a a L . C , O b i s p o 89. 
628 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MAX(h 
que d u e r m a f u e r a de l a c o l o c a c i ó n en H». 
b a ñ a 9, a n t i g u o , ba jos . 
S E N E C E S I T A 
Una finca por el "Cauto" de 200 » 
300 caballerías, que sea cerca del t: 
rroearril. También se vende una cas» 
de construcción moderna en el Veda 
do. en la loma, 13-66 de frente por 9 
de fondo, con 5 cuartos, jardín, gara-
§9, cuartos de criado y chauffeur, por 
$11,000 moneda oficial, reconoce ana 
hipoteca de $8,600 al 7% en el Banco 
Toritorial, por 25 años, una ganga, 
UnícO agente, The Beers Age noy, Cu-
ba 37, altos. 
C 278 • 3-ÍÍ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS. 
de m e d i a n a edad . T e j a d i l l o n ú m . 32 
612 i u 
C R I A D O D E M A N O S . P - V R A L A CASA 
de v i v i e n d a de u n a f a m i l i a , en una fine» 
c e r c a d e e s t a c i u d a d , se s o l i c i t a un criado 
de maJios q u e t e n g a b u e n a s referencias . I . . -
f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 30i>, bajos, de 
I l a l y d e 5 a 8 . S u e l d o , 3 centenos y ro. 
p a l i m p i a . 608 5-14 
S E S O L I C I T A , E N N E P T U N O 17, ALTO», 
u n a c r i a d a de manos , p e n i n s u l a r . 
646 4-1J 
D . F R A N C I S C O S A N T O L O Z A , D E $ E \ 
s a b e r e l p a r a d e r o de su h e r m a n o Manuel, 
que s e g ú n n o t i c i a s se e n c u e n t r a en esta 
I s l a h a c e c u a t r o a ñ o s Se s u p l i c a a quien 
s e p a de é l , se d i r i j a a l i n g e n i o "Rosarlo," 
A g u a c a t e . 545 4-13 
S E S O L I C I T A U N A S E « O K A D E MEDI.4-
n a edad, q u e desee e m b a r c a r el d í a 20 dt 
M a r z o p a r a E s p a ñ a p a r a el cu idado de dos 
n i ñ o s ; se le p a g a p a s a j e en s e g u n d a clase; 
p a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a A n t o n i o Mier, Ha-
b a n a n ú m . 134. 586 4-11 
P U E D E U S T E D G A N A R 
A $ 2 5 0 M E N U E S 
G A R A N T I Z A D O S 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s que deseen repre-
s e n t a r n o s s o l a m e n t e en todos los puntoi 
de c a m p o e i n t e r i o r de l a I s l a . Nosotros te-
nemos m u c h o s a r t í c u l o s nuevos en esta lo-
c a l i d a d y de p r i m e r a neces idad . 
D i r í j a s e a C H A R L E S Y B E R R I K , Repre-
s e n t a n t e . E n t r e l l a n ú m . 14), oficina. Habana. 
No d e j e n de m a n d a r dentro de su cart» 
50 etn, en s e l l o s de correos no usados, pa-
r a m a n d a r l e n u e s t r o m u e s t r a r i o completa 
y li t a de prec io s , etc. . etc . 
547 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA\Ü> 
que s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y ten-
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sueldo, tres cente-
nes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n en L u | ni-
mero 4, J e s ú s d e l Monto. 
576 4-1S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E B O DB 
l a s e ñ o r a M a r í a A l v e r d l B i l v a t u a , paf* 
a s u n t o s que le i n t e r e s a n . D i r i g i r s e a J»* 
c into R o d r í g u e z , O b r a p í a 26. 
663 ' S-13 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P B N I * ' 
s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a ios quena-
oeree de l a c a s a y que s e p a c u m p l i r con s» 
o b l i g a c i ó n . Se p a g a n los c a r r o s . Calle » 
n ú m e r o 315, e n t r e B y C . 
479 9-n 
C O i l U J E S D E 
E N L A S K i X C A S D E F . B A S C U A S , EJ» 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S , S E SOLICI-
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A ^ 
P R E C I O M A S A L T O Q U É R I J A E N OTUAS 
L O C A L I D A D E S . 483 T 8 - 1 1 J ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O B* 
c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , no tiene ' 
c o n v e n i e n t e en i r a i c a m p o : sabe coCJn 
a l a e s p a ñ o l a y . - c r i o l l a y no t iene prcte 
s iones . S a n R a f a e l 145 M. . 
635 4 ' 1 L -
P A R A U N E S T A B L E C I M I E N T O D E ^ 
v e r e s , se s o l i c i t a u n socio que disponga 
SOO pesos y s e a p r á c t i c o en el glr0' ^ 
e s taa c o n d i c o i n e s que no se presente, o 
le v e n d e e l e s t a b l c i m i e n t o . I n f o r m a 
l i c i a n o B a z , P i c o t a n ú m . 2 2 ^ . . 
469 S - ^ , 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESB¡*doI í , 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o maneja ^ 
a q u í o en e l V e d a d o : s a b e c u m p l i r c o n ^ 
o b l i g a c i ó n y t i ene quien r e s p o n d a P ú r 
I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m . 2'- 4-H 
. "TT pP-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O * E V ^ o * -
n i n s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a ^ 
m a r á n en M u r a l l a 42. en l a v i d r i e r a . ^ 
620 -r 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J t M E ^ a 
n i n s u l a r de c r i a d a de manos o m&neJgl 
Informan en Aguila 225, modernf 
acorrales. 634 .. 
S E S O L I C I T A U N M A E S T R O y ^ V»' 
ó-l* 
de g o r r a s . D i r i g i r s e 
V í a . " R e g l a . 
M a n t í SS, 
t91 
8 » 
B E N I G N O F E R N A N D A 
Y M E M E M D E Z 
h i j o de P e d r o y M a r í a y n a t o r a l de * dé «« 
P r a v l a , A/r tur lae , deeea s a b e r en >pé. 
h a l i a s u h e r m a n o J o s é de los mis ^ ^ 
l l idoe , p a r a c o m u n i c a r l e u n a s u n t o ^ 
B e ' . a s c o a í n n ú m e r o ^ , ^ 
36S 
D i r í j a s e 
M A T I A S C A B E Z O S 
Espera a su hijo EstebaR 
calle Lamparilla esquina a AJT11 ^ 
136 . . - x 
E N E R O 16 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A T R E C E 
«¡E S O L I C I T A U N A C O C I X E R A B L A X C A . 
_ ldo 3 centeneSj I n f o r m a r á - n en A m a r -
^ r a 50. bodega. 495 8-11 
r n O S B A B C O L O C A R S E D O S P i Z M X S C L A -
u n a Joven y l a o t r a de m e d i a n a edad; 
, 'loven en t i ende de c o c i n a : t i enen b u e n a s 
h e r e n c i a s . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m e -
íí 76 e n t r e s u e l o s . 621 4-14 
l ñ f 3 B A R C E L O X E S A D E S E A C O L O C A R -
„ de c(>cinera: sabe a l a c r i o l l a ' e^Pa-ñola y 
f rancesa , l l e v a 6 a ñ o s en e l p a í s y t iene 
buenas r e f e r e n c i a s . M o n s e r r a t e e s q u i n a a 
C h a c ó n , a c e s o r l a 5. 
SE 0F£ECE1Í 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anunciese en 
esta sección.) 
" L . N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E e n 
ca^á de m o r a l i d a d : sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , es l i m p i a , a s e a d a , sabe de r e -
DOáttrla y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . V I -
l l egas 30, e s q u i n a a E m p e d r a d o . 
732 4-15 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
u ' n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , 
i n f o r m a n en R e i n a n i l m . 117, c a r n i c e r í a 
729 . 4-16 
" t . V A S E S O R * P E N I N S U L A R D E S E A co -
locarse de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene bue-
nas r e f e r e n c i a s . C a r m e n 6, a n t i g u o . 
728 4-16 
• " " " s E A L Q . OI L A N L O S A L T O S D E R E I N A 
«6 e s q u i n a a E s c o b a r , son propios p a r a 
ne'rsonas de p o s i c i ó n . L a l l a v e e I n f o r m e s , 
Manteca, C u b a 76-78. t e l é f o n o A-5194. 
15-16 E . 
^ C O R R E S P O N S A L T A Q U I G R A F O , M B C A -
oOgrafo. t en iendo a l g u n a s h o r a s l i b r e s d u -
rante el d í a , d e s e a r l a o c u p a r l a s en u n a c a -
sa de comerc io u o ñ c l n a : sabe c o n t a b i l i d a d 
k- b a á t a n t e i n g l é s . . R e f e r e n c i a s a s a t i á f a c -
*i6n D i r e c c i ó n , X X , A p a r t a d o 817, H a b a -
: a ' 726 4-16 
""DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan co locarse , u n a p a r a h a b i t a c i o n e s y z u r -
cir y o t ra p a r a m a n e j a d o r a o s e r v i r en c o r -
la f ami l ia , a m b a s con r e f e r e n c i a s . V i r t u -
des n ú m . 161, a n t i g u o . 
725 4-16 
" " D E S E A C O L O C A R S E P A R A P O R T E R O O 
p¿,T£i l i m p i a r e s c r i t o r i o s o s e r e n o , u n h o m -
bre de m e d i a n a e d a d : t i e n e q u i e n l o g a -
r a n t l c e y r e s p o n d a p o r é l . D a r á n r a z ó n en 
Obi -po n ú a n . 3, c a l é " L a a r a ñ a d a . " 
i -748 
_ D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -
ñ l n s ú l a r . J o v e n : sabe s u o b l i g a i c l ó n y t i e -
ne buenas r e í e r e n c i a s . I n f o r m a n en San 
J o s é e s q u i n a a I n f a n t a , a l t o s de l a b o d e g j » 
- 717 i - l t 
ü Ñ Á C O C I N E R A D E L P A I S Q X E S A B E 
su of ic io a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i ene 
buenas r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a -
s a de f a j u l l l a : g a n a l o m e n o s 3 c e n t e n e s y 
no d u e r m e f u e r a de s u casa . Calile 8 n ú -
mero 8. V e d a d o . 719 4-16 
SE O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A N A 
edad p a r a c r i a d o de m a n o s , p o r t e r o , a c o m 
p a ñ a r a un s e ñ o r BOÜO O c u i d a r de u n a ca-
sa: t i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s de d o n d e h a 
serv/do. I n f o r m a n en S a n t a C l a r a 14, a l -
tos. 745 4-16 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -
d i a r a edad, desea c o l o c a r s e , e l l a es c o c i n e -
ra r e p o s l t r a , s a b i e n d o s u p r o f e s i ó n y c o n 
' g a r a n t í a s y é l J a r d i n e r o u o t r o t r a b a j o , v a 
al c a m p o ; y u n a b u e n a c o c i n e r a , m e n o s de 
4 centenes n o se c o l o c a . T u l i p á n 13, C e r r o . 
707 4-16 
I> . > r , A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n f u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
Bfernaza óó. 710' 4-16 
I N V J . V \ \ M > : : R A D E M O R A L I D A D d e -
sea e n c o n t r a r u n a ca sa b u e n a p a r a l a v a r 
^ropa fina de s e ñ o r , e s - tá p r á c t i c a en e l o f i -
cio y t i e n e I n f o r m e s . G e r v a s i o e n t r e C o n -
cor.lia y V i r t u d e s , a c c e s o r i a C . 
71 2 4-30 
D E * ; • W C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
iares, u n a p a r a c r i a d a de m a n o s y o t r a p a -
yff'^tyii'.-i.v o p a r a un m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
Inforinan c u S a n I g n a c i o 39, b a j o s . 
Y34 4-10 
r o c i \ ! : n A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
tocar-se en ca-a do c o r t a f a m i l i a ; n o v a f u e -
ra de l a H a b a n a s i n o le p a g a n l o s v i a j e s 
para d o r m i r en su ca sa : t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en A j n i s t a d 136, c u a r t o n ú m . 107. 
704 4-15 
D E C K I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
locarse u n a Joven p e n i n s u l a r c o n b u e n a s 
r e f e i e n c í a s . S a l u d n ú m . 31. 
i 700 4-15 
D E . K A C O L O C A R L E U N A J O . E N P E -
n i n ü u l a r de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a de 
hab i tacoones y co^er a m á q u i n a o a m a n o 
Cuba 26, c u a r t o n ú m e r o 21. 
675 4-15 
D U S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N E D U -
cada, de 15 a ñ o s , p a r a m a n e j a r o a y u d a r a 
los quehaceres de u n a ca sa p e q u e ñ a : no 
sale a l p a r q u e . S o l e d a d 2 4, e s q u i n a a S a t 
J o s é . 676 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en c a s a p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r y 
tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n en l a 
Calzada del Monte 145, c u a r t o n ú m . 2. 
673 x 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
navarra , e n ca sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
en San I g n a c i o 47, E b a n i s t e r í a d e l s e ñ o r 
KUIZ. t e l é f o n o A-4001. 672 £ 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
íares p a r a c r i a d a s de m a n o s : s a b e n c u m -
plir con s u o b l i g a c i ó n y t i enen q u i e n l a s 
recomiende; u n a p a r a el c o m e d o r o p a r a 
cuartos: saben coser a lgo . I n f o r m a n e n 
Gloria 205; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
670 4-15 
t D B S E A C O L O C A R S E l NA P E N I N S U L A R 
ae mediana edad, de c o c i n e r a : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ione q u i e n l a r e c o -
.miende. S a n L á z a r o 295, z a p a t e r í a . 
66G 4 . J 5 
A L C O M E R C I O . D E S E A C O L O C A R S E 
nombre f o r m a l p a r a v e n d e r r o p a h e c h a , 
tamblCn t o m a medidas y t i ene v a r i o s m a r -
chantes. I n f o r m a n e n S a n t a C l a r a 1 L 
_B'J3 4-15 
O B 3 K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
Peninsular de c r i a d a d« m a n o s o de m a -
madora: b u e n a s l e f e r e n c i a s de l a s 
ca?as donde h a n estado. C o n s u l a d o 132; 
652 4-15 
|pfA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
Cftm co locarse e n c a s a d« f a m i l i a o de 
crl iirCÍO: •"•abe su o í l c i o a l a e s p a ñ o l a y 
olla y t iene r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e n ú -
2 1 ! ° 30- 657 4-15 
E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
na, lar P a r a c r i a d a de m a n o s : t iene b u e -
• s re ferenc ias . I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú -
Sg?* U S . 65rt 4-15 
LN \ J O V E > P E N I N S U L A R D E S E A C O -
t l c u ^ - de crlat3a de enanos en c a s a p a r -
tumh r: l l e v a t 'empo en el p a í s , e s t á a c o s -
m^rada a s e r v i r en c a s a s b u e n a s y t i ene 
'nrormes. Neptu lo 205. 
J i ! 4 - l g 
L); K A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
f a b ^ d€ cr !a ( ia de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
QUJP c10ser a m a n o y a m á q u i n a y t i ene 
jen l a g a r a n t i c e . A n i m a s 173 B . 
4-15 
e dV w n t n r s u ú A H D E S E A C O L O C A R -
encl-|C <le man0lS: t iene buenas r e f e -
'as. I n f o r m a n en l a c a l l e A e n t r e 25 
<: c u a r t e r í a n ú m . ü. V e d a d o . 
4-15 
l e a . - n D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
Lor .,í:raBO<T1-e« !«• t e l é f o n o A-2404. D i r e c -
^ á s ° q u e « a l l e g o . F a c i l i t o , con r e f e r e n -
kdiner- arerOS' cr,a,do8- por teros , s e r e n o s , 
'•a^tres, dependientes , a p r e n d l -
^ i . a o a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r i a d a s . 
4-15 
J ^ J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
••^á â < cr5a:1a de m a n o * o m a n e j a d o r a : 
*•» ™ Ülftada en el PaIs ' **** c u m p l i r 
^ O T n i J ? ^ ffacl6n y tl'ene P e r s o n a s que l a 
to o-11* Infori lnan en S u s p i r o 16. c u a r -
l n - - ' 690 4-15 
*a c a « f * C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
«o e s e c o r t a f a m i l i a : se c o l o c a p a r a to-
i»ú¿~ 7 ¿ c o c i n a r . I n f o r m a n e n S o m e m e l o s 
" *-15 
A H O R R A N D O 
P U E D E VD. E N R I Q U E C E R S E 
" E L C A P . T A L I V T A n o M 
m á s q u e u n h o m b r e q u e n o 
jres ta t o d o ! o q u e h a g a n a d o 
c o n s u t r a b a j o . " :: :: 
ABRA VD. m\ CUENTA DE 
AHORROS EN E L BANCO E S -
PAfiOL D E LA ISLA DE CUBA 
L A S L ' B R E T A S s e l i q u i -
d a n c a c ' a d o s m e s e s p u d i e n -
t e e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o . :: :-. 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PACA 
EL 3 % DE IMERES. 
F U E D E N a b r i r s e l a s c u e n -
t r f d e a h o r r o s y h a c e r s e o í 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n v i a n d o l e t r a s o c h e -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
d e n d e l B a n c o e s p a ñ o l , u 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRt ESPARA. 
E . - l 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E T R E S 
meses , d e s e a c o l o c a r s e : t i ene l a l e c h e r e -
c o n o c i d a por los m e j o r e s m é d i c o s y s u n i -
ñ o puede verse . I n f o r m a n en P r a d o n ú m e -
ro 94. 689 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a en c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en G a l i a n o 136, a l to s . T i e n e q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . 684 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a n d e r a , de 3 m e s e s : t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . S a n I g n a c i o 104, e n -
t r a d a por L u z , piso segundo . No t i ene I n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
683 4 -15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , se puede v e r s u n i ñ o : t i ene 
t re s meses y pesa 16 l i b r a s ; t i ene b a s t a n t e 
g a r a n t í a y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
f o r m a n en S a n L á a r o 269. 
636 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t iene r e f e r e n c i a s de l a c a sa donde h a e s t a -
do. I n f o r m a n e n S a l u d 22, a l tos . 
626 4-14 
U N A J O V E N P S K t R T S V L A B S E O F R E C E 
p a r a c r i a d a de m a n o s y p a r a c o c i n a r : e n -
t iende b a s t a n t e de c o c i n a y p r e s e n t a b u e -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C o m p o s t ^ l a 
n ú m . 66. a n t i g u o . 598 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de manos , p a r a el 
Vedado o J e s ú s del Monte . I n f o r m a n en 
3ra. n ú m . 33, V e d a d o . 
691 4-14 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
• o n t a b l í l d a d L l e v a l ibros en h o r a s desoeu-
paila1: Hacp balanfM»<». l iqui ' l « c i o n p f . etc. 
C a m p a n a r i o 133, nltoM, T e l . A-182& 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d : t iene q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . D a n r a z ó n en A g u l a r n ú -
mero 50, b a j o s . 589 4-14 
V E N D E D O R C O N O C E D O R D E L A P L A -
r.̂  « e o frece a l c o m e r c i o . A . D. L 6 p e z H i -
dalgo, M u n i c i p i o 28. J e s ú s de l Monte . 
806 8-8 
Vi A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o p a r a coser y a y u -
d a r a h a c e r l a l impieza , pref iere l a c o s t u r a . 
I n f o r m a n en S a n L e o n a r d o n ú m . 23 A, J e s ú s 
del Monte . 205 13-6 E . 
UN S E 5 0 R D ? : M E D I A N A E D A D , P R A C -
t lco en c o n t a b i l i d a d e i n t e l i g e n t e en el 
r a m o de v í v e r e s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a 
d e s e m p e ñ a r u n a p l a z a en este g i r o o en 
c u a l q u i e r a o tro de a y u d a n t e do e s c r i t o r i o , 
c o b r a d o r , etc, no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l i n t e r i o r . R e f e r e n c i a s , a l m a c é n de pe le te -
r í a ' L a C a m p a n a . " M u r a l l a 19, o en B e l a s -
c o a í n 70 , p e l e t e r í a " L a F r a n c i a " 
460 6-10 
J O V E N D E 20 ASOS D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o o a y u d a n t e de c h a u f f e u r ; s a -
be c u m p l ' r c o n s u o b l i g a c i ó n , t en iendo r e -
f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a por 61. D i r i -
g i r s e a O b i s p e n ú m - 82. v i d r i e r a . 
510 4-12 
H A Y U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E 
m e d i a n a odad, que d e s e a co locarse , j u n t o s , 
l a e sposa de c o c i n e r a , es r e p o s t e r a , con s u 
t í t u l o , el esposo c a r p i n t e r o , ambos v i z c a í -
nos, h a y q u i e n g a r a n t i z a s u c o n d u c t a , no 
t l « n e I n c o n v e n i e n t e en i r a c u a l q u i e r c e n -
t r a L D i r e c c i ó n , s e ñ o r a D o l o r e s F o w l e r v i u -
d a de G o y t i s c l o , S a n C a r l o s 131, e s q u i n a a 
G a z e l , C i e n f u e g o s , C u b a . 
C 241 8-10 
r N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : es t r a b a j a d o -
r a , t i ene r e f e r e n c i a s y q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n e n Neptuno 185 A , bajos . 
553 • 4-13 
U N P E N I N S U L A R Y S U H I J A , R E C I E N 
l l e g a d o s de E s p a ñ a , d e s e a n c o l o c a r s e de 
c r i a d o s de m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n en S o l 15;,-. 
588 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en r.-.-a de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r : s a b e c o c i n a r a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
f r a n c e s a , c o n las m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en q u e h a es tado . I n f o r m a n en M o n -
te n ú m . 12, a n t i g u o , c u a r t o 32. 
597 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n l n s u l a r p a r a un m a t r i m o n i o , e n f e u d e do 
c o c i n a . I n f o r m a n en l a c a l l e 4 e s q u i n a a 
28. C a s a B l a n c a . 595 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o : no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
campo . A g u i l a n ú m e r o 255-
605 4-14 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
l a s e ñ o r a G e n e r o s a L ó p e z S A n c h e z por a s u n -
tos de f a m i l i a ; d i r í j a n s e a l a f o n d a " E l P o r -
v e n i r . " S o l 12 y 15, a s u h e r m a n o J u a n L ó -
pez S á n c h e z . 604 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a y a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a : t iene r e c o m e n d a c i o -
nes- I n f o r m a n en S o l 1», fonda . 
603 i " 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , r e c i é n l l e -
g a d a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en S a n 
I g n a c i o n ú m , 17, a n t i g u o . 
600 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de manon o m a n e j a d o r a e n u n a 
c a s a r e s p e t a b l e y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
en I n d u s t r i a 121. a n U g u o , e n t r e S a n R a -
fae l y S a n M i g u e l . 61» 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E C N C R I A D O D E 
m a n o s en oasa p a r t i c u l a r , l l e v a 11 afio3 « n 
«1 ofiolo y t iene r e f e r e n c i a s de c a b a l l e r o 
conocido- I n f o r m a r A n en A g u a c a t " 27. c a f é . 
« 1 8 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de t re s m e s e s de p a r i d a : t i ene 
q u i e n r e e p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r a n en 
P r a d o 50. c a f é . «1« 4-14 
Arrugas por e s t a visual 
¿Cuántas personas andan con la ca-
ra entera amig-ada por no usar lentes 
para corregir el defecto visual y mo-
lestia de la luz? Muchas no saben— 
nunca han pensado, que de l0s ojos 
pueden venir disfiguraciones de la ca-
ra, neuralgia, jaquecas, etc. etc. y que 
estos pueden desaparecer con el uso 
de lentes apropiados 
LO IMPORTANTE ES, ELEGIR 
UN OPTICO QUE REALMENTE 
ENTIENDA LA CONSTRUCCION 
DEL OJO Y LA MANERA MODER-
NA DE MEDIR LA VISTA. 
Tengo tres ópticos, reconocidos co-
mo los mejores en Cuba y ofrezco sus 
servicios gratis a todas horas. 
Los precios de mis espejuelos son 
los mismos que rigen en otras partes. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael equ ina a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
U N A F K N I N S U L A R D E M E D I A 3 Í A e d a d 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a de c o -
m e r c i o o e n c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en 
O b r a p l a n ú m . 68. 517 4-13 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r a c l i m a t a d a en e l p a í s : sabe c o c i n a r 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m n e n 
A m i s t a d 41, a n t i g u o . 51« 4-IS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a n d e r a el que l a d e s e a d i r í -
j a s e a P u e n t e s G r a n d e s , c a l l e <"e R i z o 18. 
4-13 
GRAN' AGENCIA DE COLOCACIONES 
V l l l a v r r d r y C a . O ' R e i l i y 13. T e L A-234S . 
C u a n d o u s t e d neces i te un buen c a m a r e -
ro que s e p a s u o b l i g a c i ó n o un buen c r i a -
d o con r e f e r e n c i a s , p í d a l o a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a c a s a . A los d u e ñ o s de Hote l e s , 
c a f é s , fondas , p a n a d e r í a s , e t c , d e p e n d e n -
c i a en t o d o s g i r o s , se m a n d a n a c u a l q u i e r 
punto de l a I s l a y cuadrl - l las de t r a b a j a d o -
res p a r a el c a m p o . 565 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , a y u d a a los q u e -
h a c e r e s de l a c a s a , es t r a b a j a d o r a y f o r -
m a l , en e s t a b l o c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r . 
V a a l c a m p o s i se p r e s e n t a y t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d o . P o c l t o . 35. 
571 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos , 
t i ene r e f e r e n c i a s y no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
E n E s p a d a 23 e n t r e S a n L á z a r o y J o v e l l a r , 
a l l ado d o " E l P e r a L " 
574 6.13 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O E N G E N E R A . L 
s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de 
c o m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a n -
r i q u e n ú m . 81 B . 566 4-13 
A T E N C I O N . N E G O C I O . S E V E N D E UTf 
b a z a r de j u g u e t e s , c r i s t a l e r í a y l o c e r í a , por 
un p r e c i o m u y m6dioo, en e l m e j o r b a r r i o 
de e s t a c i u d a d , con c o n t r a t o y m u r poco 
a l q u i l e r . I n f o r m a n : V e g a s . B l a n c o y C a , 
M u r a l l a 86. 537 15-13 E . 
V E N D E N S E 
en p r o p o r c i ó n , j u n t a s o s e p a r a d a s , dos c a -
s a s de m a n i p o s t e r í a . P r e n s a 16 f 18, C e -
r r o . N u e v a c o n s t r u c c i ó n , u n a v í v e l a el d u e -
ñ o . o t r a a l q u i l a d a , p o r t a l , « a l a . s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , todo s e r v i c i o s e p a r a d o c o m u n i c a -
do por dentro , a z o t e a m o s a i c o s a l a b r i s a , 
dos c u a d r a s C a l z a d a p e g a d a s a l p a r a d e r o 
• r n v l a y g u a g u a s , a l l í l a f o r m a n -
530 5-13 
M O T O R C T C L O S E X C E I ^ S I O R M O D E L O ! 
i 1914, desde 1225 C y ^ de un c i l i n d r o . 5 H . F -
j h s t a 1330 C y . de dos c i l i n d r o s , dos ve loc l -
¡ d a d t s y 10 H . P . P i d a c a t á l o g o . C . Se ideU 
• 6ta. n a m e r o 95, V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 7 8 5 . 
529 15-13 E . 
D E A N I M A L E S 
P L A Y A D E M A R I A N A O . S E V E N D E N 
s o l a r e s . B o d e g a " E l C u c o , " I n f o r m e a 
668 4-1S 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
c r i o l l o , de 7 c o a r t a s de a l z a d a , se is a ñ o s , 
d á n d o s e p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . S a n M a r -
t í o , l í n e a de M a r La-nao, C a m i l o L a g o . 
647 4-15 
P R O P I O P A R A UN R E G A L O S E V E N D B 
uo p e r r i t o m a l t é s l e g í t i m o , b l a n c o come 
u n a m o t a , de 4 meses , c i n c o centenes-. V i -
l l e g a s n ú m . 93, a n t i g u o . 
693 4-13 
S E V E N D E 
u n c a f é y f o n d a e n l a c a l l e de los Oflcios. 
E s t a c a s a g a n ó e l a ñ o pasado $938-64 l i b r e 
de todo g a s t o . S u d u e ñ o no l a puede a t e n -
d e r por otros .negocios. I n f o r m a n , V e d a d o , 
c a l l e 17 n ñ m , 224, e n t r e F y G . 
B64 1 » - 1 3 
S E V E N D E 
u n c a b a l l o , j o v e n , de t i r o , en 20 c e n t e n e s . 
E l c o c h e r o . I n f a n t a 27, i n f o r m a , de 8 a 5. 
C 284 15-14 F -
S E V E N D E L A C A S A S A L U D N U M E R O 
201. I n f o r m e s en S a n R a f a e l 31. 
451 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : t iene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . Sue ldo , 3 centenes . Ape-
d a c e 69. 615 4-14 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I M E -
r a c l a se , b l a n c o , m u y buenos i n f o r m e s , 6 
c e n t e n e s p a r a l a c i u d a d o 10 p a r a e l c a m -
po. M o n s e r r a t e n ú m . 149, a n t i g u o , bodega . 
567 4-13 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
U n a úe l a s m e j o r e s v i d r i e r a s de l a H a -
b a n a , p r o d u c e d e | 4 0 0 a $600 m e n s u a l e s . 
S e v e n d e e n $4,500 C y . C o n t r a t o l a r g o . 
I n f o r m a r á J o s é N a v a , M o n t e 19, a l t o s . 
234 l t - 6 2 5 d . 7 E . 
V I D R I E R A - S E V E N D E U N A D E T A -
hacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en c a s a de c a -
f é y fonda, c a l l e c é n t r i c a de t r a n v í a . I n f o r -
m a r á n e n l a v i d r i e r a de l c a f é " E l G u a n c h e , " 
N e p t u n o y B e l a s c o a l n . 376 8-9 
M A Q U I N A R I A 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
s u o b l i g a c i ó n y t iene r e c o m e n d a c i o n e s y 
sabe c o s e r a m a n o y en m á q u i n a , d e s e a 
c o l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a , prefie-
re e l V e d a d o . C a l l e 6ta. n ú m . 69, e n t r e B 
y C . • 621 4-13 
D a s e a c o l o c a r s e 
en c a s a de c o m e r c i o s e ñ o r de 24 a ñ o s de 
edad, b u e n a s p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s , c o n o -
c e d o r de l r a m o de v í v e r e s , e s p e c i a l m e n t e 
del a r t í c u l o a r r o z , poseyendo el I n g l é s , 
f r a n c é s , a l e m á n , l a t a q u i g r a f í a y mecano,-
g r a f l a . a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s de e s p a ñ o l . 
A c e p t a r é s u e l d o moderado. D i r í j a n s e a E . 
C A p a r t a d o 1186. 535 S-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R 4 . 
p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a , f o r m a l y p r á c t i c a 
en s u oficio; t iene qu ien I n f o r m e de e l l a , 
y d u e r m e e n s u c a s a , N e p t u n o n ú m . 186. 
« 0 9 7 -12 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N L A S 
c u a t r o e s q u i n a s . I n f o r m a n en l i a o r i q u e y 
Z a n j a c a r n i c e r í a . 435 15-9 E . 
S E V E N D E , S I N C O R R E D O R L A C A S A 
n u e v a de dos p l a n t a s . I n d i o 35, en $7.600 oro 
e s p a ñ o l . E n los a l t o s de l a m i s m a so d u e -
ñ o I n f o r m a - 552 . 4-13 
V E N D O U N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
que mide 7 p o r 20 metros , con a r r i m o s , 
e n $900 C y . S u d u e ñ o en E m p e d r a d o 31, 
de 1 a 3 ^ p. to. T e L 1-2533. 
499 8-11 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne qu ien r e s p o n d a por e l l a . S a n R a f a e l 191. 
moderno . 532 4-13 
V E N T A D E F I N C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R E N 
l a C a l z a d a del Monte, f rente a C r u s e l l a a , a 
$30 C y . el m e t r o . S u d u e ñ o e s t á por l a t a r -
de, de 12 a 2, en S u á r e z nfl.m. 17. 
457 8-10 
A L O S I N D U S T R I A L E S . S E V E N D E U N A 
c a l d e r a de 20 c a b a l l o s y un m o t o r de v a -
por de 15 c b a l l o s . P u e d e v e r s e f u n c i o n a j i -
I do en l a c a l l e de a l u e t a n ú m - 48, donde i n -
j f o r m a n - 609-610 8-14 
" D I N A M O D E 30 L U C E S , $47 C Y . O T R O 
! de 6 v o l t s 10 a m p e r e s p a r a n i q u e l a r E . . $22, 
I Motor de 1¡4 c a b a l l o , de 110 vol ts , a l e m á n , 
l $20, todo n u e v o . N e p t u n o 65, i n t e r i o r , c a -
| m i s e r i a . 685 4-15 
W E S T I N G H O U S E 
; M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o modelo. M á x i -
1 m u m de e c o n o m í a D e s d e medio b a s t a 50 
! c a b a l l o s . D e v e n t a por K E L V I N B N O I -
N E E R I N G C C - L o n j a del C o m e r c i o , piso 
bajo . H - . b a n a . 16234 90-24 D. 
-
BOMBAS CON MOTOR ElíCTRICO 
D e lo* m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a 
P r e c i o . 880 575 ga lones . Se pueden v e r f u n -
c i o n a n d o Motores e l é c t r i c o s desde ^ a 
10 c a b a l l o s . G . S a s t r e e H i j o . A c u l a r 74. 
C 4464 30-20 D . 
S E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S C O N K L 
m o b i l i a r i o de u n c a f é , en p r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m e s de 1 a 3 en A g u l a r 138, « e ñ o r 
P r u n a 376 10-9 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a : s a b e t r a b a j a r y t i ene I n f o r m e s de 
l a s c a r a ^ donde h a estado. ' I n f o r m a n e n 
D r a g o n e s n ú m . 27; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
528 ¡ 4-13 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R O T R O S N E -
gocios , se v e n d e u n hote l en el m e j o r y 
m á s p r ó s p e r o pueblo de l a P r o v i n c i a de 
P i n a r del R í o , el m á s a n t i g u o y a c r e d i t a -
do. V i s t a h a c e fe. I n f o r m a , S. B l a n c o , S a n 
R a f a e l y So ledad , c a f é . 
730. . 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
s i n h i j o s , 61 de c o c i n e r o y e l l a de l a v a n -
d e r a : los dos saben c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y s a l e n a l campo. D i r í j a n s e a l a P l a -
z a de l V a p o r por G a l i a n o , puesto de p a n . 
523 4-13 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan c o l o c a r s e en el V e d a d o , u n a de m a n e -
j a d o r a y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s : t i e n e n 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . V i l l e g a s n ú m e r o 109. 
538 4-13 
C R I - A D O D E M A N O S . D E S E A C O L O C A R -
se de p r i m e r o un p e n i n s u l a r p r a c t i c o en e l 
s e r v i c i o a l a r u s a . I n f o r m e s en J n ú m e -
ro 12, V e d a d o y P e ñ a l v e r y C u b a , bodega . 
573 -1-13 
S E V E N D E U N A G A S A N U E V A D E M A -
'dera y t e j a s , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y piso dff 
loemento y m o s a i c o s , es g a n g a ; puede v e r -
se a todas h o r a s en S a n B e n i g n o nú¡m. 11, 
I R e p a r t o de l T a m a r i n d o . P r e c i o , $1,500 C y . 
P u e d e d e j a r s e a lgo sobre el t e r r e n o . I n f o r -
m a n en E g i d o ñttan. 1, A n g e l H e r n á n d e z . 
721 4-16 
S E V E N D E U N K I O S K O D E B E B I D A S , 
el m e j o r s i t u a d o que h a y en l a H a b a n a 
I n f o r m a L a g o L a c a l l e . P r a d o 101. 
382 8-9 
S E V E N D E , E N 27,000 P E S O S , L A S U N -
t u o s a Q u i n t a de l a s F i g u r a s . C a l l e de M á -
x imo G ó m e - n ú m . 62, G u a n a b a c o a , c o s t ó 
100,000 pesos . - D i r í j a n s e por c o r r e o l a s p r o -
pos ic iones a C . B o h m e . 
330 26-8 E . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S F E -
n l n s u l a r e s , u n a p a r a un m a t r i m o n i solo y-
l a o t r a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o 
m a n e j a d o r a : t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n en I n q u i s i d o r 29. 
581 '1-13 
P L A Z A D E 
G A R C i N I 
S e v e n d e n , en O q u e n d o y M a l o j a , 2,248 
m e t r o s , a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I . F i l l -
b e r t o F o n s t , P l a z a de G a r c l n i , T e l . A-1917. 
716- 10-18 
V F . D A D O . D I R E C T A M E N T E . V E N D O , e a 
$12.500, l a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , de a l -
to, p o r t a l , s a l a s a l e t a , 5|4, 3 b a ñ o s , t e r r e -
no a a m b o s lados . S u d u e ñ o en l a m i s m a 
de 11 en a d e l a n t e . C a l l e 13 e n t r e 4 y 6, 
en el c e n t r o de l a c u a d r a , 
332 15-8 E . 
M Ü E B L E S y P R E N D A S 
S E V E N D E , E N I N M E J O R A B L E S C O N -
d l c i o n e s , u n a e s p l é n d i d a c o c i n a f r a n c e s a 
c o n dos h o r n i l l a s , dos h o r n o s y u n a p r u s i a -
n a . , con s o l a m e n t e s e i s meses do - uso, por , 
n o n e c e s i t a r l a su p r o p i e t a r i o . E n O b i s p e 
n ú m e r o 89, " L a H a b a n e r a , ' ' i n f o r m a n . 
¡ 71S 4-16 
D E S E L A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y 
r e p o s t e r a de m e d i a n a edad, p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a 55, c a r n i c e r í a . 
5S2 4 ^ 3 _ _ 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos . I n f o r m a n en D r a g o n e s n ú m . 1, " L a 
A u r o r a . " 583 4-13 
S E O F R E C E , P A R A S I R V I E N T E de F a r -
m a c i a u n j o v e n . I n f o r m a n en B e r n a z a 68, 
a n t i g u o . 551 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
en c a s a de m o r a l i d a d , de o r l a d a de m a n o s 
y en t i ende t a m b i é n de c o c i n a v t'An,* b u e -
nas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a s e r -
vido. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n n ú m e r o 46, 
a n t i g u o , a l t o s . 660 4-13 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
con b u e n a m a r o h a n t e r l a , por e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . C a l l e de I / u z n ú m e -
ro 72, a l l ado de l a c a r n i c e r í a . 
742 4-16 
O R Q U E S T R O N 
E s u n a v e r d a d e r a o r q u e s t a p r o p i a p a r a 
c ine o s a l ó n , se m u e v e c o n e l e c t r i c i d a d , c u e r -
d a o m a n u b r l o , ee m u e b l e de l u j o y se v e n d * 
m u y b a r a t o . V é a s e en S a n I g n a c i o 67. 
703 4-16 
S E V E N D E U N P L A N O E R A R D , B A R A -
to. C r i s t o n ú m . 25, b a j o s . 
643 8-16 
¡ O J O ; N E G O C I O 
fíe v e n d e u n g r a n t e r r e n o de 1,000 metros , 
de esq-uina, en V l u t a H e r m o s a e n t r e S a n 
P e d r o y D o m í n g u e z , C e r r o . I n f o r m a n : 
R a n e r o y G o n z á l e z . Mohte 197, s a s t r e r í a 
í ' L a Go-an T i j e r a . " T e l é f o n o A-3281. 
737 15-16 E . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O c o m -
puesto de e s c a p a r a t e de t re s l u n a s , c ó m o d a 
y l a v a b o del t a m a ñ o m a y o r , c a m a y dos m e -
sas de noche ; todo en b u e n estado. I n f o r -
m a e l p o r t e r o de l e s c e n a r l o d e l T e a t r o All-
b l s u . 624 8-18 
¡ O J O ! L O M A D E L M A Z O , S A N P A T R O -
c in lo , s o l a r de e s q u i n a , en l a m a n z a n a d o n -
de e s t á e l h a l e t del s e ñ o r R i v e r o , 10 x 30, 
$6 m. o. In fonmes , c a f é " E l D o r a d o , " v i -
d r i e r a . C e r r o , 654 4-15 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
b u e n a c o c i n e r a en c a s a de c o r t a f a m i l i a , no 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n : t i ene m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . ' I n f o r m a n on So l 118, b a -
j o s . 559 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a en c a s a de m o r a l i d a d , t en iendo b u e n a s 
r e f e r e n c i a s : no s e c o l o c a menos de 3 c e n -
tenes . V i l l e g a s n ú m . 86, a l tos . 
558 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s o d e p e n d i e n -
te de e s t a b l e c i m i e n t o : sabe b a s t a n t e de 
c u e n t a s y p l a n c h a r r o p a p a r a c a b a l l e r o s : 
t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y es p e r s o -
n a de m o r a l ' d a d . D i r í j a n s e , V e d a d o , c a l l e 
17 y F , bodega . 525 4-13 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r , c o n e x c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s , s o l i -
c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r , ho te l o 
c a s a c o m e r c i a l , p e r s o n a l o por e s r l t o . S o l 
n ú m . 8, f o n d a "Dos H e r m a n o s . " 
658 4-18 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r , que t r a b a j a a l a europea , se o f r e c e 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , r e s t a u -
r a n t u ho te l . D n M o n s e r r a t e y N e p t u n o , 
v i d r i e r a . I n f o r m a r á n . 655 4-13 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A D E 
m a n o s s i n p r e t e n s i o n e s : t i ene q u i e n r e s p o n -
d a por e l la - A m a r g u r a 16, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 10. 686 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R I T A S 
p e n i n s u l a r e s en c a s a de m o r a l i d a d de c r i a -
das de m a n o s : t i e n e n r e f e r e n c i a s . D l r l j a u -
se a V i l l e g a s 78- 649 4-13 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
l a r , de c u a r e n t a d í a s , con b u e n a y a b u n d a n -
t j l e che , J s e a c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a : 
t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en P o c l t o 
n ú m . 51. 544 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S l L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a y a y u d a r a l a l i m p i e z a , o 
de c r i a d a : s a b e c o s e r y t i ene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 85, bodega . 
541 - 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de do* m e a e r de h a b e r dado a Inx , con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , r e c o n o c i d a ; lo 
m i s m o p a r a e l c a m p o que p a r a l a H a -
b a n a S a n L á z a r o n ú m . 289. 
643 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : no t i ene f a m i l i a ; d e s e a d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n : sabe t r a b a j a r a l a e s p a ' 
ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . I n f o r m e s , en I n -
d u s t r i a n ú m . 92. 542 4-13 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s : s a b e c u m p l i r 
y t i ene b u e n a s r e f t í r e n c i a s . I n f o r m a n en 
A g u i l a 52, moderno . 
520 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a a m e d i a o l eche e n t e r a u n 
mes de p a r i d a : se puede v e r s u n l ñ q ; no 
t i ene I n c o n v e n i e n t e e n I r a l c a m p o . T e -
n e r i f e n ú m . 26. 519 4-13 
C O C I N E R V J O V E N , P E N I N S U L A R S E 
c o l o c a en b u e n a c a s a , t i ene r e f e r e n c i a s de 
l a ú l t i m a c a s a en que e s t u v o : p a r a m&s i n -
f o r m e s . C á r d e n a s 4. moderno, e s q u i n a a 
C o r r a l e a . 618 4.13 
¡ G A N G A ! 
e n P u n t a B r a v a Ele vende u n a c a s a de a l -
to y bajo , c o n 4 a c c e s o r i a s , de e s q u i n a a l a 
c a l z a d a , con bodega y a d e m á s u n g r a n te -
r r e n o cont iguo , g a n a $37-10 oro ( s ie te c e n -
t e n e s . ) e l bodeguero c o r r r e con el a l q u i l e r . 
U r g e l a v e n t a , todo por $1,500 oro e s p a -
ñ o l . M i g u e l L l o v e t , Ob i spo 42. m u e b l e r í a . 
653 4-15 
G A N G A . V E N D O U N A C A S A E N E S T A 
c i u d a d , m o d e r n a , a l to y bajo , s a l a , s a l e t a , 
Sj4, i g u a l en el a l to , a l a b r i s a , e s c a l e r a de 
m á r m o l , 2 v e n t a n a s , J7,260. t r a n v í a por e l 
f r e n t e . F l g a r o l a , E m p e d r a d o 31, de 2 a 
6, t e l é f o n o A-2286. 661 4-15 
C A S A S C U I C A S . V E N D O 1 I N M E D I A T A 
a B e l a s c o a í n , m o d e r n a , s a l a , comedor , 3|4, 
a z o t e a , $3,000; o t r a a Monte, s a l a , c o m e -
dor, 2|4, a z o t e a , $2,650. F l g a r o l a , E m p e d r a -
do 31, de 2 a 5, t e l é f o n o A-2286. 
660 4-16 
V E N D O , I N M E D I A T A A L A E S T A C I O N 
T e r m i n a l , u n a c a s a p a r a r e c d l í i c a r l a . P i c o -
t a 86. M i d e ocho m e t r o s por d i e s l s e l s ; p r e -
cio, $5,000 y r e c o n o c e r $1,000 a l 5 p o r 100. 
C a l l o S e i s n ú m . 33, entre 3 r a . y 6 ta . I n r 
f o r m a r á s u d u e ñ a , o por e l t e l é f o n o 1-1229, 
d e s p u é s de l a s c inco . 687 8-15 
S E V E N D E U N A P O N D A C E R C A D E L 
M u e l l e do L u z , con c o n t r a t o y en c o n d i c i o -
nes p a r a e l c o m p r a d o r ; t a m b i é n se vende 
u n a posada . R a z ó n , Oficios 82, ba jos , M a -
n u e l G ó m e z , de 10 a 12 a. m. 
691 « - I B 
K N E L V E D A D O , L I N E A 41, S E S O I . I -
c i t a un c r i a d o de m a n o s que s e p a c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo , 5 centenes . 
701 6-16 
P O R N O S E R D E L G I R O V E N D O U N C A -
f é e n p u n t o m u y c o n c u r r i d o o a d m i t o u n 
soc io c o n poco c a p i t a l , pero q u e e n t i e n d a el 
n e g o c i o ; t a m b i é n cedo p a r t e d e l l oca l , p r o -
pio p a r a r e v e n t a d e bi l le tes , t a b a c o s y c i -
g a r r o s . I n f o r m a n por el t e l é f o n o A-6366. 
592 8-14 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
por t e n e r que a u s e n t a r s e e l d u e ñ o p o r a s u n -
tos de f a m i l i a : se d a en b u e n a s c o n d l c l o -
rfes: h a c e d i a r i a m e n t e de 12 a 16 pesos . S a n 
M i g u e l e s q u i n a a L e a l t a d . 
607 g-14 
E N E L A C T O 
puede u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
en e l C e m e n t e r i o , ton m á r m o l e s de u n a dos 
y c u a t r o b ó v e d a s y o s a r i o s . B e r n a z a 55, 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E . 
A g e n c i a " L A K E R " 
P O R A P U R O V E N D O E S Q U I N A E N L « w -
ton , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 26 x 40 metros , 
p u n t o a l to , ca l l e s . a c e r a s , a g u a . l u z . p i n t o -
rosco, a $3.80, m i t a d a p lazos l a r g o s . 
N E G O C I O D E P R I M E R * . E S Q / T I N A , D E 
c a n t e r í a , moderna , dos p l a n t a s , con e s t a b l e -
c i m i e n t o , u n solo i n q u i l i n o , g a n a n d o 32 c e n -
t e n e s . $17,600. L A G O L A C A L L E . P r a d o 101, 
e n t r e P a s a j e >• T e n i e n t e R e y , T e l . A-5500 . 
C 260 ^ 3 
F Á B R I C A DE M U E B L E S 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor o 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e : e s -
p e c i a l i d a d en m u e b l e s a g u s t o de l c o m -
p r a d o r . L e a l t a d 10*3, e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . 892 16-9 E . 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A^8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
C. 218 90 8 E . 
P I A N O S 
S e a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s . A l v a r e s y C a , 
s i t u a d o en l a c a l l e de l A g u a c a t e n ú m . 53, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n a g r a n 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p lanos y p ianos 
a u t o m á t i c o s . E l l i n g t o n , H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m i l t o n . recomendados p o r los m e j o r e s 
pro fe sores del mundo. Se v e n d e n a l c o n t a -
do y p l a z o s y se a l q u i l a n p i a n o s d« uso a 
prec io s b a r a t í s i m o s . 
344 J 6 - 7 E -
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u e d a s con u n a p a r e j a de m u í a s c r i o l l a s y 
u n a y e g u a de 7 c u a r t a s , todo m u y b a r a -
to. L u y a n O n ú m . 5, bodega-
442 1 0 - 1 » 
C A R R O S 
Se r e n d e n t re s c a r r o s p a r a t r a n s p o r t s de 
m s t e r i a l e s o s e r v i c i o de a c a r r e o , uno de 
un% s o l a m u í a m u y s ó l i d o y e l e g a n t e ,y 
do^ p a r a p a r e j a Se d a n m u y baratos . T a -
l l e r de V i c e n t e . C a m b r a F o m e n t o 2 j XL J 
de l Monte . T e l e f o n o t 2160. 
C 214 8 - E 
A U T O M O V I L E S 
Se venden tres, uno francés, uno 
alemán y otro americano. Verdaderas 
gangas. Vilaplana y Ari^donde, S. en 
C Teléfono A. 3268. O'Reüly 67. Ha 
banp-. • * 
c 220 15.8 E . 
D U Q U E S A 
C a s i n u e v a , d e l m e j o r f a b r i c a n t e , s e 
v e n d e en p r e c i o e c o n ó m i c o . 
I n f o r m a n en H a b a n a n ú m e r o 8 ó , t a l a -
b a r t e r í a , c 252 8.11 
B O M B A S O E V A P J R 
M. T . Davidson 
L a s m á s s e n c i l l a s . l a s m á s ef icaces y l a s 
m a s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de a p o r y p a r a todos los usoa 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s -
la h a c e m a s de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a por A m a t , L a G u a r d i a y C a . . C u b a 
n ú m . 60. H a b a n a 
M O L I N O D £ V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e x -
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a a 
c u a l q u i e r A r t u r a E n v e n t a por A m a t . L a 
G u a r d i a y C a . . C u b a n ú m . 60. f tabana . 
S E V E N D E U N A T U R B I N A D E V A I ' O » 
con dos g e n e r a d o r e s de c o r r i e n t e c o n t i n u a , 
110 y 220 v o l t s y 150 k l l o w a t t s . Se g a r a n -
t i z a su f u n c i o n a m i e n t o . Puede v e r s e a to-
d a s h o r a s en l a f a b r i c a de choco la te " L « 
E s t r e l l a . ' ' I n f a n t a n ú m 6 L 
16044 30-19 D. 
C A R P I N T E R O S 
l i a < 4 u . i i « r i a « da c & r p : n i « r i a a l cuuuut* ^ 
a p iaron. B E R L I N . O ' R e a i y a ú r n o r o «T 
l e U f o n o A-S26S. 
133 E . - l 
M O T O R E S O E A L S O H O i . 
Y G A S O L I N A 
A I c o n t a d o / a piasoa, J» v«nd< ¿araB< 
tlz&ndoloa. V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . C ^ R * ! -
1 d ú m r r e f7, (Sabana . 
134 E . - l 
B O M B A S E L E C T R I 8 Á P 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN G 0 M P E T E 1 C 1 I 
í Joroba y U u t o r de tfOu ga lonev por Dt>ra 
186-00. B o m b a y M o t o r do 900 ga lonea poi 
h o r a . JIOO-OO. B o m b a s de POTO P r o f u n d o j 
$8C-0 y $100-00. B E R L I N , O ' R e l l l y «7 . te' 
l é í o n o A - S 2 6 8 V i l a p l a n a y A r r e d o u d o . 3 
135 B . - l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITflUAMOS Y A M E f t l S A i m 
A l cognado y a p i a z o e IO* a a y en u c * 
M B E R L I N , de V i l a p l a n a j A r r e d o c d o . 
S . e n C . O ' R e l l l j b á t u 67. t e l é l o n o A 126». 
136 B . - l 
M I S C E L A N E A 
E S T A N T E R I A DE CAOBA 
b a r n i z a d a a m u ñ e c a , n u e v a , p r o p i a p a r a 
f a r m a c i a , c a f é , s e d e r í a , bodega , etc., por no 
n e c e s i t a r s e se v e n d a en g a n g a , en C r l s t « 
30, n n c T O , bajo*. 
•733 .8-16 
N O V E D A D , NOVEDAD 
ORDENES PÜR CORREO 
RAPIDEZ EN L O S ENVIOS 
^ l a q u i n a s de a f e i t a r , l eopo ld inas , 
b o q u i l l a s , gemelos , b o t o n a d u r a s , 
y u g o s , b r o c h a s de a f e i t a r , l i gas , d i -
j e s . g a r g a n t i l l a s , p l u m a s fuente , e n -
c e n d e d o r e s a u t o m á t i c o s , pos ta l e s , 
c a j a s pape l m o d a , ar f l l erea c o r b a t a , 
c u c h i l l a s , a r e t e s , pulsos , etc. , etc. 
D e s c u e n t o s á c o m e r c i a n t e s . E s c r i -
b a p id iendo l<sta y prec io de nove -
dades . So l i c i to c o r r e s p o n d e n c i a y 
a g e n t e s . Se vende a p a r t i c u l a r e s . 
G . A b á s a l o , A p a r t a d o 377, H a b a n a . 
| miMOS EEPBESERTAIITBS EXCLOMS l 
I p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , £ 
¿ I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s J 
I S R E 8 L . W A Y E N C E 4 C , E | 
I 9, Rué Tronchet — PARIS 
N A F E t 
DELANQRENIER 
^ contra : 
^ la Tos, el Catarro 
^ y la Bronquitis 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
EN ALMENO ARES PARKh casa É 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
H a b a n a , E n e r o 1 6 d e 1914. 
oai 
r I m , . ̂ ras no pueden ser üervadas hasta 
E l A l m e n d a r e s s i g u e s u m a r c h a t r i u n r a l . Í N u e v a d e r r o t a d e l H a - 108 más 111111111108 en institn 
b a ñ a . D e b u t d e l U m p i r e O l d i s . M a ñ a n a A l m e n d a r e s y F e . 
r v i e n e de l a p r i m e r a p lana . ) 
español del señor Bancea, que fui 
d¿tinado por la Junta de Gobierno 
al pago de esa obra, y qne ingreso en 
U Institución en el mes de Julio de 
E L J U E G O 
l u nuevo desastro fué el desafío de 
a.ver por los "boyes" del Marqués de 
Jesús del Monte. 
Por más fuerte que le pegaban a 
Pedroso, más se acercaban a su derro-
ta, pues el campo almendarista estaba 
impenetrable. 
Marsans v Jabuco, no dejaban pa-
HCr ni "borne", ni "flay," slguno por 
»U campo de operación, que no atrapa-
sen. 
Romaüacii y Cuelo, fortalezas en su 
lerritorio. 
Pedro so fué bombardeado, pero su 
campo le salvó de la derrota. 
E l "Habana" bateó mucho, pero 
>u lanzador estuvo muy deficiente; y 
además los errores de Hungo le com-
prometieron demasiado. 
Y nada más del juego, que no sea 
lo de siempre, una victoria para los 
alacranes, y una derrota para los leo-
Ayer debutó el ümpire de los "Cu-
bans Stars" 51. Eduward Oldis, y nd 
jJo hizo mal. 
Esperemos otros desafíos para po-
derlo juzgar. 
Ahora véase el Score del juego: 
ALMENDARES 
V. C. II . O. A, B, 
ra su cluL sobre el temible "Mosque-
ra" por su fíeldigs extra al salir airo-
.Mursau», If, . 
G. González, e, 
Cueto, 3b, . . 
Hidalgo, cf. . 
Tómente, rf. . 
Cabrera* Ib. . 
Romañach, ss. 
Herrera, 2b, . 
Pedroso, p.̂ . . 






0 0 10 
0 0 2 
0 0 1 
1 1 0 
7 27 11 1 
HABANA 
Y. C. H. O. A. E , 
A costa, rf. . . , 
T, Calvo, If. , . . 
T. Calvo, cf, . - -
Almeida, 3b. - . 
Viola, Ib 
Padrón, p 
Baranda, 2b, , . 
Hungo, ss, . , . 
M, A. González, c, 
O. González, x. . . 
Torres, rx. . , . 
Totales. . . 
x Bateó por 
. 34 1 8 27 12 4 
Baranda en el nove-
no, 
xx Bateó por Hungo en el nove-
no. 
Aroofación por entradas: 
Almendares 100 002 200—5 
Habana. 000 001 000—1 
Sumario: 
íwo base hits: Torriente. 
Siolen bases: Acosta, Tórnente 2t 
Pedroso, Baranda, * 
Quedados en bases: Almendares 4.: 
Habana 2, 
Double plays: Cueto a Cabrera; Ba 
randa a Viola. 
Struck outs: por Pedroso 
Padrón 7, 
Dead ball: por Padrón 1; 
droso 1, 
T'mpires: Oldis y Utrera 
Tiempo: 1 hora 54 minutos. 
Scorer: R, A. López, 
6; por 
por Pe-
so en cuatro difíciles lances, acabando 
con las esperamas del club "Mosque 
r a " y tomó parte en el battings rally 
iniciado en el sexto innings con su 
oportuna película y empujando a casa 
de sus tíos la primera carrera ""ano-
lista" v esta batenado colosalmente se-
gún el battings average obstante 407, 
prueba que ie da a Ir bola verdad 
Descripción del desafío entre el 
"Mosquera" v "Apolo," innings por 
innings: 
Baterías,—Por el " Apolo, •' ? A. San-
sirena y L , Sansirena; por el "Mos-
quera."' J . Romay y G. Pincr-.v. 
Primer innings 
" Mosquera."—Bello rollíngs al ss., 
ou( en primera, Romay rollíngs al ss., 
out-en primera. Dupon rollings a se-
gunda base, out en primera. Skun, 
•Apolo,"—(F. Cárdenas cubre la 
linea de eoatchér de primera, C. Vi-
llalba la de tercera). Ruiz fíay al íí., 
out. Xoriega rollíngs a primera, out 
sin asistencia. Verdoso pega el primer 
hit de la tarde al If. y roba la segunda. 
Armenleroe negocia un boleto y Ver-
doso se mete a ladrón y lo prenden en 
tercera. Skun. Un hit, 
Srgundo innings 
"' Mosquera,''—D. Monte jo, struck 
out. Pascan se contagia con Monte jo. 
Plaza, rrollings a segunda, out en pri-
mera. Skun. 
"Apolo."—L. Sansirena negocia un 
boleto y es sorprendido en la inicial 
por tiro del pitcher. Valdés, struck 
out, Visquerra, rollings al ss., out en 
la primera. Skun, 
Tercer innings 
"Mosquera."—Fuentes, rollings al 
ss,, out en primera, Rrodríguez, flay a 
tercera, out. Píncey, struck out, Skun, 
"Apolo."—Balbín^ out en flay al 
pitcher, A. Sansirena., flay al cf., oni:. 
Ruiz, struck out. Skun. Están ambos 
piterehs intransitables, no hay quien 
la vea pasar por el home. 
Cuarto innings 
"Mosquera.'—Flay a tercera. Be 
lio out. Romay no las ve pasar. Du 
pon hit al cf. primero del "Mosque-
ra" Monte jo da un flay de globo al 
rf, que da en el tejado de la batería, 
declarándolo el umpire two bagger, 
entrando Dupon en home con la pri 
mera carrera mosquerista. Esta juga 
da da una protesta por parte del capi-
tán del "Apolo," Francisco Noriega, 
por no haberle advertido los mana-
ger» del "Mosquera" las condiciorets 
o base del terreno, quedando arreglado 
satisfactoriamente para ambos clubs. 
Pascan rollings a segunda base, error 
de esta el corredor safe y Montejo a 
F . Cárdenas bunt hit y después de po-
sesionarse de la inicial el pitcher lan-
za la bola en mal tiro a primera por lo 
que entra a home en medio del grite-
río y aplauso de la multitud por ser 
la carrera decisiva. A, Sansirena hit 
al If. roba segunda y a poco es sor-
prendido en esta por tiro del pitcher. 
Ruiz, struck out Dos hit. Un roun. 
Octavo innings 
"Mosquera,"—Bello pega un hit 
de rollings sobre segunda en su posi-
ción y es out en primera en una gran 
asistencia del ss, degollando este hit. 
Romay rollings a segunda base ont en 
primera, Dupon hit de faldeta y ma-
ruga al If. y roba segunda y tercera, 
Montejo struck out con cinco sírike el 
cual dió lugar a los robos de Dnpun. 
Skun. Un hit, 
"Apolo."—Noriega hit por el es. 
Verdoso línea al ss. out, Armenteros 
esconde la bola por el centre fielders 
en lo profundo, sacándole humito, ano-
tándose un home roun, el segundo del 
premio. L , Sansirena struck out. Val-
dés struck out, pero alcanza la prime-
ra. Visquerra struck out. Dos roun. 
Dos hit. 
Noveno innings 
Mosquera, '*'—Pasca u rollings te-
rrible al ss, excelente cogida de Norie-
ga y out en primera. Plaza abanica la 
brisa. Fuentes rollings a tercera, out 
en primera. Skun. 
Y ahora véase el score: 
MOSQUERA 
V. C. H. O. A. E . 
cia y Maternidad", cuyo edificio es 
muy antiguo y se recibió muy nece-
sitado de urgentísimas reformas; cu-
vas propiedades urbanas son tan an- !ses de Agosto, 
Noviembre f Diciembre de I W » y 
190S se gastó en las atenciones ge-
nerales de la misma, durante los me-
Septiembre, Octubre, 
tiguas también, que constantemente 
sé reciben órdenes de arreglos de la 
Jefatura de Sanidad; y donde el nú 
y 
Enero J Febrero de 3909; en cuyo 
mes el Wdo de Caja sólo alcanza a 
« i 
mero de Asilados no tiene limitación, $648,27, en vez de los $10,739,7 <, que 
A. Bello, cf . . . 4 0 0 1 0 
J . Romay, p. . , 4 1 1 1 1 
A, Dupon, If. . . 4 2 3 1 0 
D, Montejo, ss,, 4 0 1 3 3 
A. Pascan, 2b. . 4 0 1 1 0 
M. Plaza, 3b. . . 4 0 0 1 0 
J . Fuentes, rf. . 4 1 1 0 0 
J . Rodríguez, Ib. 3 0 0 5 0 
A L M E N D A R E S Y F E 
Mañana le oorresponde jugar a los 
azules y carmelitas. 
E l box del " F e " lo ocupará proba 
blemente Paco Muñoz. 
R A M Ó N S. MENDOZA. 
P R E M I O J U V E N I L 
Rn los terrenos do la batería de Sm-
ta Clara tuvo lugar el segundo encuen-
tro en este premio entre los clubs 
"Apolo" y "Mosquera'* sonriéndole 
la victoria al primero, y "Los Crio-
llos" lucharon contra el "Prado," sa-
liendo arrollados por éstos en los terre-
nos del "Mercurio Park." 
José Romay (Parpetti) del "Mos-
quera," escondió la bola en el If. por 
un toletazo de cuatro esquinas, el pri-
mero de este premio. También el Ba-
ker del "Apolo" Rogelio Armenteros, 
probó que también le sabe dar dulco a 
la pelota, dando un tablazo que echa-
ba, humito por el center • fielders de 
'•uatro esquinas. Bien por ambos Slllff-
ÍT- r<. 0 
El ^alter Johnson msnigidero (>r 
mando Sansirena^ hiro tomar ponche 
a doce players del "Mosquera" j no 
«. ni una sola transferencia en 
todo él d—fio 7 anotándose con ssfa 
E¡ V?,%Jma victoria consecuti-
va: desde su mgreso en las filas del 
S J T 0 A.Po10" es merecedor de £ 
d o s los e l o p o s qne se le tribuW J e s 
R a e r á n p o c o s para su va e ^ o ™ 
Franciseo Xoriega, el ahort stop del 
Apolos que está pouiendo sordfn, a 
pos clubs de amatenrs. se anotó 
tercera. Pascan roba la segunda y es 
out en home al tratar de estafarlo. Un 
roun. Dos hits. 
Apolo,' —Noriega,, struck out. 
Verdoso hit al cf. y roba segunda. Ar-
menteros rollings al ss,, out en pri-
mera. Verdoso a tercera, Sansirena, 
struck out. Skun. Un hit. 
Quinto innings 
"Mosquera."—Plaza, rollings al ss , 
out en primera, buena cogida del mis-
mo Fuentes. Two bases hit por el cf. 
y por passed del catcher a tercera Ro-
dríguez struck out. Fuentes, por otro 
pase del catcher anota, Píncey, struck 
out. Un roun. Un hit, 
"Apolo."—Valdés hit por tercera y 
es out al tratar de estafar la segunda 
por tiro del catcher. Visquerra struck 
out. Balbín sigue de mala por lo qvo 
lo struckan. Skun. Un hit. 
Sexto innings 
"Mosquera."—Bello, struck out. 
Romay pierde la bola por €l If. ano 
tándose el primer home run del pre-
mio. Dupon hit por segunda base y ro 
ba ésta y a tercera al ser Montejo out 
en primera en rollings al ss. Pasca i 
hit al cf. y anota Dupon. Plaza, struek 
out. Dos roun. Tres hit. 
"Apolo,"—A. Sansirena out en 
flay a segunda base. Ruiz línea a pri 
mera, error de ésta/el corredor safe 
Kiuz roba segunda al dirigirse al ho 
me Nonega es ovacionado y este peía 
un hit entre If y cf,. anotando Ruiz la 
primera carrera del "Apolo," None-
ga a segunda en el tiro al home. Ver-
doso two bagger por el If, y entra No-
nega (los mosqueristas están en un 
temblor). Armenteros va al home dis-
puesto a acabar con las últimas espe-
ranzas del Mosquera rechina la pelo-
I t ^ la ^ del ^terfieldcr, 
anotendose un two bagger y Verdoso 
a home Armenteros roba tercera v 
anota al batear L. Sansirena un rJ-
^ v J ^ r i out en * * * * * **-
S ^ f * * * * ^ « t r o r o u n . 
Séptimo innings 
'Mosquera.'» — (Felipe Cárdenas 
entra en el catcher bajo una nutridísi-
ma ovación que le tributan los faná-
ticos partidarios del "Apolo" por eo-
" í f ^ * iutramdtable del 
Apolo," Balbín sale del juego r L 
San^rena pasa al rf.) Fuentes flkv al 
ss.. out. Plaza, struck out, PinVv 
struck out. (Sansirena está pÍtdM¿! 
Totales 34 4 7 24 6 jj 
APOLO 
V. C. H. O, A, B, 
A. Ruiz, If. y , . 
F . Noriega, ss, . 
I. Verdoso, cf, . 
R, Armenteros, 2b 
L . Sansirena, c rf 
O, Valdés, Ib. . 
M, Visquerra, 3b. 
E . Balbín, rf. . . 
A. Sansirena, p, . 





























Totales 32 7 9 27 12 1 
Anotación,por entradas 
M o s q u e r a . . . . 000 112 000—4 
Apolo 000 004 12x—7 
Sumario 
Home run: J , Romay y R. Armen-
teros, 
Two bases hit: Montejo, J . Fuentes, 
I, Verdoso y R. Armenteros. 
Stolen base: L Verdoso 2, A. Sansi-
rena 1, A. Dupon 2 y A. Pascan L 
Struck out: Por A. Sansirena 12, 
por J . Romay 11, 
Base on hall: Por J , Romay 2, por 
A. Sansirena 0. 
Pa&sed ball: G. Pincey 2, L . Sansi-
rena 2. 
Umpires: Hilario y Ricardo Sansi-
rena, 
Score: J . G, González, 
E l score entre el club "Prado" y 
"Los Criollos" no lo han entregado, 
por lo cual damos la nota de las carre-
ras, hit y errores de ambos: 
C. H. JSr, 
Prado 3 7 1 
Los Criollos 2 6 2 
Batería.—"Los Criollos," M. Gon-
zález y A, Martínez; por el "Prado." 
J . M, Zubieta, R, González v J . Fuen-
tes, 
de ninguna -ciase, al extremo de que 
fué mucho mayor en el pasado año 
que en ed anterior en que se confec-
cionaron los Presupuestoe que nos 
ocupan. 
Por últdano, hace constíur la Comi-
sión, las refarmas que se han reali-
zado en el edificio que ocupa la "Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad" 
durante la actual adminástraeión; co-
mo son las Aulas de Clases, el Kin-
dergarten, las Roperías, los dormito-
rios de niñas, la Farmacia, el Come-
dor de Párvulos, el Comedor de Va-
rones, la Maternidad y muchísimas 
más que eran sumamente necesarias. 
Las reedificaciones de las casas 
Reina 151, Galiano 94 y O'Reilly 6, 
a que hace referencia en su (informe 
el inspoetor señor L'rrutia, fueron 
realizadas durante la pasada Admi-
nistración: y íla de ila ca«A Tejadillo 
16, obedece a los acnerdo? siguien-
tes: 
La Junta de Gobierno anterior, au-
torizó con fecha 18 de Julio de 1908, 
al Directoa* doctor Sánchez Agrámen-
te, para que invirtiera en La reedi-
ficación de la casa Tejadillo 16, los 
$10.000,00 legados por don Juan An-
tonio Bauees. 
La misma Junta de Gobierno, con 
fecha 17'de Diciembre de 1908, auto-
rizó al Director señor Sánchez' Agra-
monte para que completara dicha ree-
dificación, con cantidades proceden-
tes de cancelaciones de censas. 
E l 30 de Agosto de 1909. se celebró 
la subasta para dicha reedificación, y 
el Tribunal formado por el Vocal 
doctor Araigón, el Director, doctor 
Sánchez Agramonte; el Arquitecto, 
señor Marury; el Contador, señor To-
rres, y el Secretario, señor Coppin-
gger, "adjudicó la obra al señor Mi-
guel Aguado. 
Pero el legado de $10.000.00 oro 
! airojaba el del mes de Julio, en que 
ingresó el legado. 
Más tarde, cuando a fines del año 
1909 ocurrió el cambio de Adanimst-
t ración y el nombramiento de ¡La nue-
va. Junta de Gobierno, éstas se en-
contraron con el compromiso' contraí-
do con el señor Miguel A.guado, y 
con la necesidad de cumplirlo. 
En tal virtud, la Junta de Gobier-
no accedió a que se pagara esa deu-
da de la Administración anterior, con 
eantidades procedentes de cancelado^ 
nes de censos; basándose en el acuer-1 
do de la Junta, también anteaior, de 
fecha 17 de Dicáemíbre y en que era 
una cantidad que se capitalizaba en 
una propiedad de la Institución, que 
aumentaba de valor y cuya renta se 
elevaba considerablemente. 
Y efectivamente, de $60§.80 que' la 
casa producía antes de reedificarla, 
se aumentó su renta a $1.780.80; o 
sea lnn aumento de $L272.0O al año, 
que representa el doce por ciento de 
interés del capital invertdo, 
E L CAPITAL DE LA CASA 
Este cargo se refiere a que el ca-
pital de la fundación se ha mermado, 
por las cantidad as procedentes de 
caneeiacdoncs que no han sido ínte-
gramenite reinvertidas; y a evolucio-
nes y mezclas de capitales con ingre-
sos del año corriente, para efectuar 
reparaciones de casas; operaciones 
que detalla el inspector señor Urru-
tia, refiriéndose a la casa San Juan 
.de Dios 19. . 
La Comisión puede informar que 
la Junta de Gobierno no ha tomado 
•acuerdo definitivo sobre la reedifi-
cación de esta casa; pidió un pre-
supuesto de las obras que podrían 
realizarse y en ese trámite está el 
| asunto; están, pires, pendientes de in-
1 versión los $3.020.16, procedentes de 
canoeüwíioues a que se reíiere el 
ñor «UaTutia. 
Sobre otras iuversionei. ya ia 
misión ha explicado detaiíadanie^ 
en el cargo séptimo, que la Junta ÍU 
Gobierno se limitó en la casa Tei 
dillo 16 a cumplir acuerdos de 
Junta anterior y a pagaa* coniprojnv 
sos de la Admíliist-ración pasada-
explicó también que el diiaero inv'ê  
tido en ia citada cas|, estaba piodu' 
ciendo un doce por ciento de iuter^ 
anual. 
Hay otras' iuversioucs. como ia <i* 
$6.000.00 de productos de canceílacio, 
nes gastadas por la Administración 
anterior en la terminación de la 
fermería, según acuerdo de la Junt̂  
de Gobierno fecha 28 de Febrero 
1908: cantidad que debía ser tomtdat 
en calidad de préstamo, para ser lu£>. 
go reinvertida, lo que según pfbec* 
no pudo hacerse; pero esto pertenece; 
a la Junta, de Gobierno y a la AchniJ 
nistración de aquella, fecha. 
Xo obstante, el capital en censog 
que recibió la Administración actual,, 
no se ha mermado en lo absolutô  
put-s de $435.714.12 .que recibió eií 
1909̂  se ha aumentado a $450.189.37j 
debiéndose principalmente el aumenj 
to al reparto de la estancia "SanW 
Catalina" en Puentes Grandes, 
DEPOSITOS Y FIANZAS 
E l cargo nómea'o once se refiere. J 
que también figuran como deudas d¿ 
la Casa de Beneficencia y Matérnv 
|lad los depósitos peirtenelrdentes é 
"(Garantías de inquilinos y a "Eían*; 
zas de Contratistas", cantidades qtté 
ascienden a $3.216.08. 
La Comisión también informa qnt 
es ama deuda que trae arrastre m«y 
antiguo, pues en la Institución se ha-
bía establecido la costumbre de pa-
gar con los nuevos depósitos de Con-
tratistas, a los que dejaban de serlo,. 
Efectávamente, la última subasta 
que »© celebró durante la pasada Ad-
ministración, se efectuó el 27 de Ma-
yo de 1909, ascendiendo las "Fian-
zas de los Contratistas" a $4.408.00; 
y según el libro de Oa.ja, el sálíto 
íde ese mes fué solamente de $1.828.01.. 
Firman dicho informe los señorer 
Rafael Monta.!vo Mantilla, M. D. dt 
Villegas, Manuel Moneda. 
Ilanaba. Enero 9 de 1914. 
L o s b u q u e s e x t r a n j e r o s e n l o s p u e r t o s f r a n c e s e s 
U n a n o t a d e l M i n i s t r o d e F r a n c i a 
E l señor Ministro de la República 
Francesa por nota dirigida a la Se-
cretaría de Estado—que se facilitó 
ayer a la prensa—participa que desde 
ei primero de los corrientes, los buques 
que salgan de puertos extranjeros con 
destino a puertos franceses serán so-
metidos a los mismos impuestos de na-
vegación que los buques franceses. 
Dice así la Nota: 
Legación de la República 
Francesa en Cuba. 
"Habana, Diciembre 17 de 1913, 
Heñor: 
Me apresuro en poner en su conoci-
miento para lo que corresponda, que 
desde el primero de Enero próximo, 
los buques extranjeros que salgan de 
puertos extranjeros con destino a puer-
tos franceses, estarán sometidos, en las 
cancillerías diplomáticas y consulares 
franceses, a los mismos impuestos de 
navegación que los buques franceseí, 
los que se prescriben en los artículos 
124, 125, 126, 122 y 172 del Arancel 
consular francés. 
Se admitirá que los armadores ex 
tranjeros, como los franceses, contra-
j ten, para los impuestos de embarque y 
1 desembarquê  de pasajeros, y para los 
| de Patente de Sanidad, conciertos tri-
I mestralea. Su importe por trimestre 
es de 300 francos máximum para ios 
impuestos de despacho, 75 para los de 
pasajeros y 120 para los de Patente 
de Sanidad; el abono total para los 
tres impuestos citados no podrá exce-
der del máximum de 495 francos. 
Para los buques extranjeros, el des' 
pacho comprende: primero, visar el 
manifiesto de las mercancías cargadal 
con destino a un puerto de Francia o 
de sus colonias o países de protectora-
do; segundo, la entrega de certificados 
o visas, sean cuales fueren y que exi-
gen la autoridad local o la autoridad 
francesa, relativos al buque o al des-
pacho, excepto la Patente de "Sanidad. 
En casos de urgencia, el Visto del 
manifiesto o de la lista de embarque o 
desembarque de pasajeros de los bu 
ques, tanto franceses, como extranje-
ros, puede sustituirse por un boletín 
expedido por las cancillerías diplomar 
ticas o consulares, conteniendo la de-
claración del consignatario sobre las 
diversas indicaciones relativas a las 
mercancías y a los pasajeros. 
Tengo el honor de remitirle bajo es-
te pliego un ejemplar de las disposicio* 
nes de que se trata, destinadas a po-
nerse en fuerza y vigor el primero de 
1914; rogándole que se sirva darles 
toda la publicidad que le sea posible f 
que haga que sus preceptos lleguen a 
conocimiento de los capitanes y demái 
interesados. Entiéndase que esta Le-
gación se pone a la disposición de te-
dos para los informes complementariof 
que desearen. 
Al comunicarle el texto de estas nue-' 
vas disposiciones, sería ocioso hacería 
notar que en consecuencia de la facul-
tad de concertante y de la autoriza-
ción para entt-egar el visto bueno de 
los manifiestos y de la lista de pasaje-
ros a simple declaración del represen-
tante de la Compañía, en casos de ur-
gencia, y por último, de la modicidad 
de los derechos, no se ocasionarán rao* 
lestiaa a la navegación extranjera des-
tinada a los puertas de Francia, con 
colonias y países bajo Protectorado/ 
Es copia. 
d e 
T e r m i n ó l a h u e l g a 
l o s a l m a c e n e s d e v í v e r e s 
E n l a L o n ¡ a . L o s d e p e n d i e n t e s . 
S ^ Z Z d l amaienrf" " anotó el do- .do mejor que al princioiorst™ 
mingo * W ^na nudos, victoria p-1 '' ¿ P o l o ' - Y i ^ ™ ^ , ^ ' 
on'L 
Citados por el señor Eudaldo Roma-
gosa, Presidente de la "Lonja de Co-
mercio" se reunieron ayer en el salón 
de actos de la misma, los comerciantes 
importadores de víveres. 
E l señor Romagosa manifestó a los 
comerciantes, que el objeto de haberlos 
citado a esa reunión era para dar cuen-
ta, de que una comisión de dependien-
tes huelguistas se habían acercado a 
él, en la tarde del día anterior, solici-
tando que para los importadores de 
víveres se nombraran otra comisión 
con objeto de ver si llegaban a un 
acuerdo para dar término a -la huel-
ga 
La asamblea después d« brave deli-
beración acordó no proeeder â  xioxa-
bramiento de comisión alguna, por no 
existir tal huelga, desde el momento 
que todas las casas estaban, traba jando 
sin ninguna dificultad. 
E n l a B o l s a P r i v a d a 
J U N T A G E N E R A L YACTOXAft 
PRE-
LOS DEPENDIENTES ACUERDAN 
TERMINAR E L MOVIMIENTO 
E l señor Hilario Alonso nos mani-
festó que habían acordado dar por ter-
minada la huelga ayer tarde. 
Nos dijo que les habían aceptado las 
bases presentadas, pero que ésta ofer-
ta había sido verbal. 
Nos dijo asimismo que era una te-
meridad no ceder, puesto que ya esta-
ban trabajando gran número de alma* 
cenea. 
L A CONFEDERACION 
OBRERA, 
E ^ la junta celebrada en la noch« 
del miércoles por la Confederación I***' 
cional Obrera, se acordó felicitar n 
los Honorables Presidentes de 1» 
pública y Secretario de Justicia pô  
sus buenos deseos y mejores iniciativas 
en crear la Comisión de Asuntos So-
ciales, Institución que, sin duda algu-
na, ha de prestar grandes ventajas a 
la clase trabajadora, elevando a UP 
más alto concepto la personalidad ae 
los trabajadores cubanos. 
Para cumplimentar esto acuerdo 
se nombró una comisión integrada por 
los obreros Antonio Curbelo, Domia-
electos los siguientes se-1GT0 Peñalver, Pablo Rodríguez, Enn 
' que V, Pérez de Oro y Domingo Ara 
gón. 
También se acordó que la Confedera-
ción se adhiera al banquete que g 
organiza en honor del doctor Carrera 
Jústiz, y al cual asistirán en repre8̂ 0 
tación de la misma los delegadot. 
lián González, Domingo Aragón y ^ 
tufo Juvanet, 
LA NUEVA DIRECTIVA 
BIDENTE DE HONOR. 
En la tarde de ayer la Bolsa Priva-
da celebró junta general con objsto 
de dar cuenta del balance del año an-
terior y elegir nuevo Presddenite, pri-
mer Vicepresidiente, Tesorero, CÍUCD 
vocales y dos suplentes. 
Por el Secretario, señor Francisco 
J, 'Sánchez, se dió lectura al acta d© 
la sesión anterior y a la Memoria pre-
sentada por* la Junta (Directiva, todo 
lo cual fué aptrrcbado. 
Despnés se procedió a la votaeión, 
resultando 
ñoresJ 
Presidente: Sr. Isidro Olivares, 
Vicepresidente primero: Sr, Julio 
Esnapd. 
Tesorero: Sr. José Argote. 
Vocales: Sres. Gustavo Parajón, 
Antonio Fuertes, Juan Luis Pedro, 
Francisco O. Arenas y Julio B. For-
cade. 
'Suplentes: (Sres, Armando Parajón 
y Luis Comas Roca 
Comisión de Glosa: Sres. Ricardo 
Sierra, Manuel Schmid y Angel L5-
pez Chávez. 
A propuesta del sefior Avelino Ca-
cho Ne^rete, se acordó por unanimi-
dad nombrar Presidente de Honor al 
señor Pedro A. Molino, que cesó eai el 
cargo de primei: Vic^pneadeats 
g u i a r e s n a c e r m í e n papOT 
c o n ira v e s t i d o a l e g a n t » 
j a t r a e r p o r a r r o g a n t a 
t a s m i r a d a s a g r a n a t T 
P ú a s e n S a n R a f a a i 
p o r la p a r t e d e G a J f a E O 
a a « o n t r a ' . - f l a roano a m a n o 
, a a t e l a s de f a n t a s í a 
q u e I n c l á n 7 l a C o n r p a S S s 
otTmom a l D a r o a a f a a a . 
¿ T i n a . M a s t c a 7 M m t f r t t e t » 
